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E l c u a r t o c e n t e n a r i o d e Camoens,Declaraciones del general 
Primo de Rivera 
España debe unirse a Portugal para honrar al cantor 
de la unidad ibérica 
C E 
En el tercer centenario del, fcre, por el no menos célebre autor del 
nacimiento dei excelso gerda 
lusitano Luis de Cam&ens, que 
cumple en esta fecha, quiere 
honrar EL DEBATE la inemoria 
¿el autor de Las Lusiadaa. 
El valor literario de Ca-
moens justificaría so-bradamen. 
te todos los homenajes. Mas, 
a-parte el aspecto artístico, sen-
timos nosotros otros estímulos 
para conmemorar este centena-
rio. Camoens es el símbolo de 
la unidad espiritual de las dos 
grandes naciones ibéricas, y 
hoy que la conciencia de la 
unidad de raza, del iparalelis-
Poder naval en la historia, el almiran-
te norteamericano A- T. Maiiana, com-
pranderemos rápidamente en qué grado 
el «(hispanismo» corresponde a la más 
pura efiencia de aquello que entendemos 
por Europa o por «cmlización occiden-
tal». Constatando también esa instinti-
va alianza del «hispanismo» can el cris-
tianismo, en su definición católica, Oli-
veira Martins consideruba a Las Lui-
siadas como el «testamento de España». 
Ya había adivinado Oliveira Martins en 
L<w Luisiadas, no sólo el vuelo univer-
salista del inmortal poema, sino el pro-
fundo sentimiento de la «unidad hispá-
nica», al que se abrazaba Camoens. Y 
nio de historia y de destinos vi- j así dice, refiriéndose a la inspiración 
ve en el alma de portugueses y peninsular de Las Luisiadas: «A Por-
españoles, especialmente en la tugal cupo una vez la honra de ser el 
juventud inteleatual futura rec- intérprete de la civilización peninsular 
íora de ambos pueblos, la epal- ante el mundo.» Y luego añad-e que «en 
tcLcióa del supremo cantor de ese liíbro sublime» la significación reli-
las gentes hispánicas nos pa-jgiosa «no es particiular sino general, 
rece tm postulado de vidente] no es propiamente portuguesa sino pen-
patnotisvio. 
El Urico portugués Antoi&o 
Sardinha consagra el hermoso 
articulo que sigue a su gran 
vate nacional. En días suce-
sivos publicaremos otros traba-
jos de Bonilla Sanmartín, Ba-
llesteros y González Buiz. 
Camoens no es sólo la más alta ex-
presión literaria del alma portuguesa. 
Si como lírico incomparable nos dejó en 
sus sonetos amorosos el espejo fiel de la 
, gran riqueza emotiva .de-nuestra raza, en 
• Las Luisiadas Camoens excede del molde 
Ide su personalidad nacional para piresen-
Itarsc ante el mundo como el intérpre-
te magno, el cantor profético de la civi-
lización peninsular. Sin duda, por eso 
i Oliveira Mart ins llamó a Las Luisiadas 
el «testamento de España». Admirable 
¡intuición, que Oliveira Martins no sa-
b r í a desenvolver y caractorizar, porque. 
Lleno de prejuicios románticos contra el 
catolicismo, reflejó en los de su pluma, 
además de la tutela intelectual de Mi-
chelet, la nefasta influencia de Bucklc 
;en el caso particular de la Península. 
Es incontestable, sin embargo, que 
Las Luisiadas si se basan en un perfecto 
¡conocimiento de las raice© históricas dr; 
Portugal, nos incorporan 'paralelamen-
te a un concepto superior, el de la «uni-
dad hispánica», en que Portugal y Cas-
tilla se estrechan y abrazan como ra-
mas que nacen de un tronco común. 
Así, pues, y de acuerdo con el tradi-
cional significado geográfico, «España» 
equivalía para Camoens a la Penínsu-
la entera, y tan español era Portugal 
en su perfecta lusitanidad, como Ara-
gón vuelto hacia Oriente y enteramente 
asomado al encanto azul del Mediterrá-
neo. 
Se me antoja bastante convincente 
precisar ahora con palabras del propio 
• Camoens el sentado en que el Epico em-
pleaba el apelativo «España». Como 
«una gente fortisima de España» nos 
considera él a nosotros los portugueses. 
"Y en el canto I I I de su poema, al pre-
sentar a España como «cabeza de Euro-
pa», afirma claramente que 
«com nacoes diforentes se engrandeoe>. 
insular o española» 
Acontecía entretanto que para Olivei-
ra Martins en el momento en que re-
dactaba su falsa Historia de la civiliza-
ción ibérica (Oliveira Martins ingresó 
más tarde en el catolicismo y murió 
ejemplarmente), la creencia católica de 
que se alimentara la supremacía exte-
rior de la Península, no era más que 
un hecho muerto del pasado, una reli-
quia suntuosa y embalsamada de mu-
seo. No sería acaso otro el motivo quo 
tuvo para designar a Las Lusiadas co-
mo el «testamento de España», cuando 
debiera considerarlo como el «progra-
ma» o el «ideario» do la Península. 
Nos enseña Camoens de esta forma en 
su genio el genio eminentemente u ni ver-
sai de los portugueses. Su poema es si 
La reíouna mniiicipal será muj 
democrática 
PARTS, 4. — El redactor de «I/Echo de 
París» Juan Labusquier ba celebrado una «in-
trevista con el general iPrimo de Rivera, y 
envía a eu periódico la« declaraciones dul 
presidente. 
Comienza e3 periodieta dando su impr«-
pión acerca del general, del que dioe que 
más que militar parece un obrero metódico, 
afanado en Ja tarea. Extracta el amplio 
programa del Directorio, que tiende al me-
joramiento de España. . A continuación da 
las declaraciones escritas del general. En 
ellas anuncia una próxima y definitiva in-
teligencia con Francia, a consecuencia del 
acuerdo sobre Tánger. «España — añade el 
general—sólo quiere, bajo eJ régimen pre-
sente, paz, trabajo y libertad. Estas pala-
bras en mis labios no son paradojas, sino 
que expresan un sincero pensamiento. La 
reforma municipal será muy democrática. 
La necesidad de haoer rápidanvente refor-
mas ha obligado a suspender ciertos dere-
chos del ciudadano, de los que se hizo mal 
uso. Puede compararse a la prescripción ici 
médico que ordena un reposo al enfermo 
para prepararle a los nuevos combates do 
la vida. Aquellos que sepan o-perar a que 
se cumpla esta obra verán que los resulta-
dos son provechosos.» 
Estudios americanistas en la 
Universidad de Valladoiid 
VADLADOLID, 4.—Esta tarde, a las 
siete, se ha veriñnado con gran solemnidad 
la inauguración del curso de estudios ame-
ricanistas en esta Universidad. Presidió el 
acto el rector, don Calixto Valverde, quien 
pronunció un discurso haciendo resaltar la 
importancia de estos cursos, encaminados a 
fomentar la compenetración de España con 
los países americanos, y señaló los derechos 
que asisten , a .Valladoiid para el estableci-
miento de la Universidad Iberoamericana, 
cantando a este propósito un himno elo-
cuente a Castilla, que descubrió América. 
Seguidamente el catedrático de Economía 
poUticai don Vicenta (lay dio la primera 
España firmará el convenio 
sobre Tánger 
Anoche marcharon a París anea tros 
representantes 
En la Presidencia del Directorio facilitaron 
ayer la siguiente nota oficiosa: 
cEsta noche salen para París loe pleni-
potenciarios que han de firmar en nombre 
de España y con carácter definitivo el Es-
tatuto de Tánger, convenido en principio en 
18 de diciembre y suspendido a petición del 
Gobierno para recabar la favorable interpre-
tación de determinados artículos, así como 
el aumento de ciertas funciones e interven-
ciones no consignadas en el proyecto. Tras 
larga negociación se ha obtenido una esti-
mable mejora de la situación española en 
Tánger y auc-iue no satisfaga todas las ten-
dencias y aspiraciones, una ve/, que se acep-
tó el principio de internacionalización y que 
éste lo ha considerado cumplido el Gobier-
no inglés (tanto el de Bonar Law como el 
de Mac-Donald) con los acuerdes tomados 
cu París, a España no corresponde otra ac-
tuación para demostrar su buena fé y man-
tener coa Francia e Inglaterra la cordiali-
dad de relaciones que es característica de 
su política internacional, que ofrecer su fir-
ma a las naciones colaboradoras en esta 
obra de paz y que el Directorio so complace 
eu reconocí1 r han procedido con toda cor-
tosía y espíritu de tramijencia en el man-
tenimiento de puntos de vista que tanto 
distanciaban las aspiraciones. 
.Las modificaciones acordadas en el pro-
j yecto de estatuto después del 18 de diciem-
j bre se consignarán en anexos y ellas se 
¡ refieren esencialmente a las facultades de 
cónsul de España para la expulsión de los 
indeseables, a la intervención de un funcio-
nario nuestro en la valoración de mercan-
cías de origen y destino español y » la fija-
ción del régimen y uso de los manantiales 
que proveen de aguas a las plazas de Ceu-
ta y Malilla, aunque no están enclavados 
en territorio de soberanía. 
Prácticamente el nuevo régimen, estable-
cido a doble base de la soberanía del Sultán 
? de la internacionalización do Tántrer, debe 
dar garantías a nuestros compatriotas su-
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Miles de personas presencian la bendición de la ban-
dera en la plaza de ía Armería y el desfile 
EEl 
"El mundo entero estima que hay que organizarse contra las con-
secuencias de las ¡deas malsanas" (Palabras de Pr imo de Rivera) 
EED—• 
T a z y s i e m p r e p a z 
tí 
Fiesta espléndida la de ios Somate-
nes. Bajo «el sol incomparable de Es-
pujia» y el dosel de un cielo todo azul, 
en el soberbio nnaco de piedra dei re-
gio aJcazar, nuiiareci de nombres ento-
nan con su presencia un himno, que 
eb a la vez adoración a i Dios de la 
ciHiz, canto a la Patria de la roja y 
gualda bandera y juramento de fideli-
dad a la Aíonarquía... Aquellos hombres 
de tan diversa condición social, con la 
policromía de sus trajes, con la varie-
dad de sus semblantes y de sus edades, 
marcialmente alineados en medio de | If^x"6 
una multitud abigarrada, eran el sím-
bolo de un pueblo qKie se afana por 
hallar una jornada armónica de orden, 
do amor y de paz ¡ el discurso del ge-
neral Primo de Rivera fué la expresión 
magníüca de este anhelo. 
Un doble hecho, geográfico e históri-
co, puesto de relieve por el jefe del Go-
bierno, constituye para nosotros la base 
real del expresado simbolismo. 
La circunstancia do ser catalana la 
((magnífica institución» de los Somate-
nes, que de un modo general se ha ex-
tendido ahora a la Península, es un 
¡nuevo dato del espontáneo y fraternal 
influjo que al correr de los siglos han 
ejercido, unas sobne otras, todas las 
regiones de España, hasta plasmar, sin 
j o ; pero obraremos aún con más sa-
bkhiría, si a la vez descargamos, me-
diante el ejercicio de la justicia y cari-
dad cristianas, las nubes de odio que pu-
dieran desencadenar la tormenta. 
La calle de Bailen, en el trozo correspon-
diente a la plaza de la Armería, ofrecía eJ 
domingo por la mañana animación hervorosa 
inusitada. Millares de personas, paralizando 
ia oirculación do carruajes, se aglomeraban 
frente a Palacio, pugnando por entrar en la 
plaza para presenciar la bendición de la 
bandera del Somatén. Fuerzas de Seguridad 
y agentes de Vigilancia, colocados en la 
puerta del Arco de Santiago, contenían tra-
bajosamente la impaciencia del público. Una 
hubieron entrado, en correcta for-
multáneamente la voz de una patria que' inferencia de! curso, desarrollando el tema 
alcanza en la gloria v en esfuerzo el 5 ^ le->f m ^ v su nLÜ^0 en ^ T ^ J •> , Tl lacion colonial extranieru->. esplendor de su mayona de edad, y el l ^ *m 
llamamiento de nna raza que. locada de p i _j J \ A ' ' ' 
vocación apostólica, no se confina en el, ClOgTna OG 13 meCliaClOn 
ámbito rural de sus límites, sino que.; 1 i r i ; , r A ^ c í > 1 r}e* l a \7iro-p»rí 
procura por la dilatación de la Fe v del U n i V C x S a l de la V i r g e n procura por ia auatacion ac ia Í C y 
Imperio—la frase es de Camoens—, ser-
vir la ley suprema del EspirittL Las Lv 
slados nos manifiestan, pues, un iníon 
Su Santidad ha nombrado una Comisión 
puesto rpuaros ninguna nación. 
El Gobierno cree haber extremado FU vi-
eilancia ( insistencia en est̂  particular y 
ha entendido su deber impidiendo se pro-
duzcan situaciones pnojosas con pueblos cu-
ya amistíid estima de gran valor para Es-
paña.» 
LA PRENSA FRANCESA 
- !?arf ei *SÍudÍ0 de la t ™ ^ ™ universal, r A m ^ diarios ee felicitan uná 
¡ de la Virgen. so ideal religioso, el ideal do la cris-1 Dicha Q ^ Í ^ se compone de los sacer-
tiandad. Por más que se intente redu-1 españoles padre José María Bo-
cir a Camoens a la menguada talla do ver, S. J.; muy ilustre señor don Isidro 
un precursor de revnclta.s y dñ laiois-! Coma Tom;':^ arcediano de Santa Igle-
mos, envolviéndolo PH un culto cívico, 1 si a Catedral do Tarragona, y del muy ilus-
quo os un insulto a la memoria del Epi- tre señor don Angel Amor Ruivah canó-
co, lo revela su epopeya como un hu-! "¡^o do la Santa Iglesia Catedral de San-
manista de la Contra-Reforma, subordi tiago. 
nado por completo a la ortodoxia vigo-' r« « . 1 r- • • 
rizada en Tronto Convivió Luis de Ca- be levanta 61 COnimamientO 
moen.s en láS correírías de su existencia mara i l é s de Cortina 
de soldado con el individualismo liber- " o 
tino del Renacimiento. Convivió con él E| Directorio militar ha acordado lovan-
y lo iprácticó. Mas pronto se acogió al I tai. e] confinamiento al marqués de Cortina, 
aprisco de la Iglesia, y si en sus están-!q„e se hallaba en Fuerte ventura por virtud 
cias marmóreas celebra el ardor de Por-rde medida gubcniativa adoptada con moti-
tugal por extender y divulgar la verdad; vó de la publicación do un artículo en la 
evangélica, no se revela con menor ve-j revista Actualidad Financiera, que inspira-
hemencia contra el protestantismo, que ¡ ]iu_aqucv.cx.,n;j_I:''s1'-10-
desgarraba la comunión moral de Eu- ^ T ^ T " , T-"-* J- „ fo x , • , • las Luisiadas. Existen diversos trabajos ropa, y contra el islamismo, que amena-1' 
zaba esclavizarla. Dirígese a los alema-
nes, a quienes acusa de «soberbio gana-
do», que ((nuevo pastor y nueva secta 
inventa». A los ingleses los trata de «du-
| ros», y los increpa, porque hacen una 
enumerándolas después con especifica-, ^(nueva manera de Cristiandad». Y ante 
ción rigurosa, no sin declarar pnr061*01 Francisco I en alianza con el turro, se-
que son j ñor ya del Mediterráneo oriental, y ba-
«Todas de tal nobreza e tal valor. | tiendo casi en las puertas de Viena, cx-
Que cualquier délas cuida que he melhor». 1 clama el Epico en sagrada repulsa: 
Oigámosle precisar, entretanto, conj «Pois de t i . (rallo indigno, ¿o que direi? 
los ojos puestos en las nacionalidades Que 0 nome Cristianissimo quiseete, 
o pueblos que la Península encerraba 
«Tem o Tarragonez que se tez claro, 
Sugeitando Partenope inquieta; 
O Navarro; as Asturias que reparo 
•lá foram contra a gente Mahometa; 
Tem o Gaüeíro /-auto, e o grande e raro 
Castelhano a'q.uem tez o sen Planeta 
Restituidor do Bspanha, e senbor dola, 
Bethis, Leao. Granada com Gástela.» 
Nao {ara defende-lo. nem guarda-lo, 
lias para ser contra ele, e derriba-lo», 
está nítido aquí el pensamiento de Ca-
moens, pensamiento que lo unge como 
(m poeta de la Iglesin, remozada por la 
•Zontra-Refomia. que intentaba reorga-
nizar a Europa en los moldes resque-
brajados de la Cristiandad medieval. 
Y mientras el Tasso, para expresar 
Continuando en el análisis del "hispa-ltan cievai(ia aspiración, tan ndble mil i -
n.ismo» de Camoens observaremos en se-j tari sino, tendrá que acudir a las suges-
guida que al estallar los conflictos enj tienes de las cruzadas y personalizar-
que Portugal y Castilla chocan, a veces | ias en Godofredo Bullón, Camoens no 
sangrientamente, está presente siempre j j ^ ^ g j ^ para realizar su objeto otra co-!f 
en el espíritu del Epico la supe ior her-i sa (̂ ue ordcnar en «octava rima» los he- • 
mandad de las dos patrias en lucha. Así! c^os de ios portugueses en Asia y en 
•en Aljuharrota Africa, los h^-boíi del, uilustne pecho 
«A f üblime ^andeira Castelhana 
Foi derribada aos pés da Lusitana». 
Mas, gracias a la ínt ima familiaridad 
de las relaciones entre Portugal y Cas-
tilla, no se tardó la paz, 
cDepois que quiz. o Padre Omnipotente 
Dar os Keis inimigos por maridos 
As duas ilustrssimas Inglezas. 
Gentas, formosas, ínclitas Princezas.> 
Aludiendo tan intencionadamente al 
casamiento de las dos princesas de Lan-
caster—la una, doña Catalina con Eiv 
rique n í , de Castilla, y la otra, doña 
Felipa oon nuestro maestre de Avis—, 
Camoens ponderaba ciertamente el va-
lor de las alianzas matrimoniales en la 
humanitarión de los viejos egoísmos po-
lí'íicos. Gracias a la interposición de se-
mejante elemento. Portugal y Castilla 
conocieron la más eficaz v recíproca ar-
.monía. durante el siglo XVI. 
tSiglo resplandeciente, él marca ei 
.apogeo de la Península en Europa y la 
icosccha de tan magníficos y sazonados 
frutos, en beneficio de la Cristiandad, en 
tina camaradería heroica de portugue-
ses y castellanos! 
El nada so>perhoso Osvaldo Spengler 
no duda en afirmar que los españoles, 
como sinónimo evidentemente do ((hispá-
nicos», imprimieron antes pie nadie una 
dirección universal a la civilización eu-
ropea. Dirección ^ultramontana», acla-
ra Spengler; diipección ((católica», co-
iiregimos nosotros. Y si r^cordámos 'a 
  
análogos, como la Medicina de las Lui-
siadas y la Geografía de las Luisiadas. 
Con facilidad podría comconerse tam-
bién una Teologúz de las Luisiadas y 
una Política de Camoens. 
Ejemplo consumado de humanista cris-
tiano, del humanista que mitiga los ex-
ceso^ de su egotismo, por U noción mis-
tica del Hombre-Dios—del Cristo homa-
nado—importa quo se haga resaltar tal 
aspecto en estos momentos *jn que el sec-
tarismo de la república portuguesa pre-
tende ver en Camoens apenas un símbo-
lo de exclusiva naturaleza racionalista. 
Situado, por el contrario, en plena an-
sia espiritualista del siglo W l , podemos 
resueltamente saludar en el Epico a uno 
de los mayores heraldos 1Ú renacimien-
to efectuado en las inteligencias y en 
los corazones por el catolicismo en el día 
siguiente á la Reforma. Cuenta la Igle-
sia en Camoens con un incondicional 
confesor de su grandeza. Lo aclama Por-
tugal como el más alto exponente de ¡a 
universalidad de su genio. Y la Penín-
'l 'sula, encontrando en Camoens el derro-
cro de sus directrices mundiales, ha de 
festejarlo justamente como a uno de sus 
hijos más representativos. Escribe Oli-
veira Martins en la última página de la 
Uisloria de la civilización ibérica: «LaI 
historia no es profecía; pero el estudio 
de las edades pasadas permite entrever 
muchas veces las probabilidades futu-
ras ; y cuando, a través de todas las 
crisis, en medio do los ambientes más 
sistemáticamente adversos, observamos 
que el heroísmo peninsular supo vencer-
perjuicio de sus peculiares rasgos loca-
periores «1 quo pudiera proporcionar el de j 1P5i ia unidad indisoluble de la Patria 
capiuiJacione>. que desaparece, si ft e t̂o ! g ^ p g ^ ^ 
quedará acogida España detpug do la^mo-1 'pero q u 0 l ^ a especialmente fijarnos 
difacación acordada por Ir.qlaterra y tran- u K 1 Î- J , ' ^cl:.i«^«¿I v,. Pn el otro hecho a que aludíamos, y des-cia, a. la que concreta y oticialmente no na , .r _ , , ' J 
en t rañar su sentido y deducir sus en-
señanzas. 
La institución de los Somatenes es una 
supervivencia de la Edad Media. Nació 
en aquella edad heroica, hace seis si-
glos, como una alianza de las gentes 
honradas en trance de próximo peligro 
para defenderse de malhechores y ene-
migos. Todo revela aún en esta insti-
tución la humildad de su nacimiento y 
la rudeza de su origen; hasta el mido, 
seña^ y llamada de sus precipitadas 
asambleas, que le dió el nombre, y per-
dura en la palabra somatén. 
Cualquiera creyera que una institu-
ción semejante, propia de tiempos pro-
celosos, en que el Estado apenas dispo-
nía de fuerzas organizadas, estaba lla-
mada a desaparecer tari pronto surgie-
es indispensable para el conjunto de nuestra jran ios institutos nacionales armados. 
política mediterránea que las dos potencias j pepo ahí oStán log hechos> E1 Estado de 2f 9arlos' l f señoritas de Loygorri y 
latinas veemâ s nuestras no se hallen en pug- h asemeja al Estado de la Edad I T * S ¡ J í SfíAífiS ll"ffP del BoSí 
del Nort" ^ ^ ^ Media: aquel Estado que, aunque en 1 e- marqUfeS de Ia Torrecilla y el mar<iues d( 
' V . I °EcÍ iodo París» dice: ^Podemos per- P " " ^ de crecimiento, apenas podía 
nntimos esperar que los lazos de amistad 1 hacer efectiva su autoridad en medio 
vranrocspañoies se estrechen en esta ocasión, i de tantas y tan diversas discordias. Los 
El «Petib Oournal> dice que esta decisión j Estados modernos nos sorprenden, en 
tan feliz para España permitirá desarrollar • cambio, con el aparato de su Policía, 
y hacer más íntima la colaboración de los sus Tribunales, de BUS ejércitos y sus 
dos Gobiernos en Marruecos y tendrá igual- j Escuadras; frente a su fuerza, la "fuer-
mente repercusiones o influencias fecundas ; za de los más poderosos ciudadanos pa-
nimemente por la solución de la cuestión de 
Tánger, expresando su Batisfacción al ver 
solucionado definitivamente tan delicado 
asunto. Era del más alto interés—dice el «Ma-
tin»—llagar a uta solución de este proble-
ma, que dura ya más de veinte años, dentro 
de la mejor amistad hacia España-
No solamente el territorio de Tánger, tan 
bien situado desde el punto de vista comer-
cial, aprovechará ampliamento los beneficios 
del Estatuto, régimen estable, sino también 
la explanada los espectadores, que se despa-
rramaren por las galerías. 
La plaza simulaba antes de que entra-
ran los somatenes un espacioso cuadrado da 
luz, cuyos lados se erizasen de bayonetas. 
TTn batallón del regimiento de Saboya y las 
fuerzas de Vad-Rás, a las que correspondía 
prestar la guardia exterior de Palacio, se des-
doblaban en formación de a uno, dando 
frente al centro del trazado y conteniendo 
al público. Junto a la portada principal del 
Alcázar aparecía un altar, con crucifijo de 
plata. Delante y en tomo del altar exten-
díanse suntuosos tapices de la Real Casn. 
A la izquierda, y a:.slada en la plaza, alzá-
base la tribuna regia, guarnecida también 
de tapices y rodeada por primorosas pal-
meras. 
En un cielo de caliente azul lucía pJ sol, 
que paseándose a aquella hora por los ámbi-
tos, destacaba nítidamente los sillares y re-
lieves «de las arcadas y soportales. 
Minutos antes de las doco terminaba la 
entrada por el Arco de Santiago de los.so-
matenistas, quienes se colocaron cara ai al-
tar, llenando rmls de las dos terceras par-
tes de la explanada. Situáronse, al frente, 
el abanderado, señor Herrera Sotqlongo, los 
padrinos del acto, excelentísimos seño: es 
marqueses de Comillas, y las autoridades do 
la institución. 
Llega el presidente del Diroetorío, que sa-
luda militarmente a. Ia bandera. 
A los acordes de la Marcha Real salieren 
bnego a la «xplanada, escoltados por un za-
guanete de AJabarderos, sus majestr.des los 
Reyes, que fneron recibidos por el Directo-
rio en pleno, el genera! Martínez Anido y 
e! alcalde, señor Alcocer. 
Vestía don Alfonso uniforme de capitán 
general del Ejército, y lucía doña "Victoria 
traje aenl con adornos de piel de armiño. 
Acompañaban a los Reyes sus altezas la 
infanta doña Isabel y el infante don Al-
fonso da Borbón y el marqués de Caris-
brooke. 
Formaban el séquito palatino la duquesa 
sobre las relaciones políticas existentes entre 
los dos países. rece ridicula; y, sin embargo, aquella 
El «Pet.t Parisién, estima que la decisión ^ i e Í a ^s t i tución medieval sobrevive y 
adoptada por el Gobierno español será acó-j se extiende... 
gida en Francia con una satisfacción tanto Es que no hay sólo fuerza física en el 
más viva que no dejará de ejercer la más mundo. Los Estados modernos, bajo sa 
fecunda influencia sobre las relaciones políti- 'gran poder material, ocultan una mi-
ca entre ambos pueblos. 
CHE COLISEfl IRIPEBiflL 
V E A U S T E D E L . 
me6Ra mu m m 
I N D I C E - R E S U M E N 
lusitAno», al decir del Epico. 
Camoens es contemporáneo de esas 
hazañas, y hasta partidario de ellas. Y 
por singular predestinación coinciden 
las audacias de nuestro imperialismo 
con la defensa de la Cristiandad, ago-
biada por una interrogación dolorosa en 
presencia del avance del turco. Es así 
cómo la expansión ultramarina de Por-
tugal, sonoramente enaltecida por Ca 
moens, se transfigura en 
mo», en el "europeísmo 
do la Espada, en cuyo regreso el al 
mirante Mahan confía la salvación fu 
tura de la raza blanca-
Poeta nacionalista. Camoens es un j hilinamente de «futuras», se anuncian 
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PROYINCIAS.—Se ha inaugurado el fe-
rocarril de Noguera-Pallarasa.—La autori-
dad militar que instruye sumaria contra 
Emiliano Iglesias ordena la detención de 
éste, que se ha fugado de Pontevedra. 
seria moral espantosa. Y he aquí" cómo, 
por ella, puede la rebeldía de los indivi-
duos poner en jaque y amenazar de 
muerte al soberbio coloso. Contra todas 
las apariencias, resulta que el Estado 
marqués de 
Bendaña. 
Acoge el público con entusiastas aplausos 
la presencia de sus majestades, quienes se di-
rigen en primer término a los marqueses de 
Comillas. Las autoridades y los generales 
cumplimentan seguidamente a I03 Reyes. 
Don Alfonso, acompañado por el infante 
don Alfonso, el presidente del Directorio, al 
capitán general, señor Moltó-, el gobernador 
militar, duque de Tetuán; el vizconde de Val 
de Erro y el general Dabán, revista seguida-
mente entre los acordes de la Marcha Rea] 
las fuerzas del Somatén. El Monarca se uno 
nuevamente a su augusta esposa y al séquito, 
que habían subido a la .tribuna. 
L a bendicioa 
Revestido de pontifical, el Obispo de Sión, 
doctor don Julián do Diego y Alcolea, so 
dispone a bendecir la bandera, asistido por 
dos capellanes. 
, El abanderado y el general Dabán se ado-
modc'rno es tanto m á s débil que los Es-1 lantan hacia el altar, pasando la enseña a 
lo todo con su indomable energía, nos 
m el «^ rope i^j í n t i m o s inclinados a creer que el^pa- j I iTípéS* l í p o b l i S é í S i U t ^ T ^ U e . 
de la Cruz y \ v ^ de los apóstoles de las futuras ideas i |; go se celebraron aver asambleas de pes-
está 'reservado a los que fueron los após- j 1 cadores contra el uso de explosivos en las 
toles de la antigua idea católica.» Las n rías (pág. 2).—La Unión Patriótica Cas 
ideas que Oliveira Martins calificaba si- tellana celebró un mitin en Mota 
Marqués (pág. 3). 
<o> 
del 
un poeta cristiano de la más rigurosa! «Hinigua idea católica». Eñ la ((antigua ¡ ¡I MARRUECOS—-Ha sido instalada una 
derivación tridentiaa. El influjo del ma-!idea católica» reside la razón estructu-! ^ moa te cfom',a «^re loa blocaos de 
ravilloso arte del Renacimiento se nos ral del ..hispanismo», reside aquel r o - ¡ , c a " f e r a , d® •h,atel ,a Dar Dnus.—Han 
ofrece en Camoens voluntariamente so-! busto universnlismo de Uto hispánicos, i d0 ^ ^ ¿ ^ ^ f j^jf** ' 
metido a lá disciplina eclesiástica. que recientemente Spengler desenterró 
Usa de la mitología, es cierto; -su j del limbo de las cosa? olvidadas. Y es ! | EXTRANJERO.—El domingo a las once 
espontánea identificación del ueuropéíá- Luciano Pereira do. Silva es autor de un 
mo». con el cristianismo, todavía haceI valioso estudio sobre la Astronomía de. 
pea jjqco acentuada ê  un libro cele-I ({Continúa al^final de Ut 3.* columna.) 
imaginación se extiendo en fantasías, co-j lo que. en otros términos, Oliveira Mar- ! 
mo la do la Ixla de los Amores. Pero si j Uus entiende por sed o amor a lo Abso-\ 
en este episodio el asunto es resbaladizo 
y -escabroso, el poeta se apresura, por 
boca de Thetis, aTproclamar la omnipo-
tencia oteadora do un solo Dio?. Cere-
bro poderosísimo, asimiló Camoens en 
una equilibrada síntesis toda la cultura 
tan variada de su época. Gira en tomo 
de las ideas de! Epico una curiosa bi-
bliografía. El conde de Ficalbo publicó 
la Flora de las tu ts iadás . El catedrático 
luto. Nadie lo cantó más alto que Ca-
moens; ese es el timbre varonil que se 
desprende de las resonancias de Las Luí-
ifádas. ¡Escuchémoslo! ;Y como en 
aquel dorado instante del Quiniontos, 
que inaüguúra el consorcio espiritual del 
alma lusitana con. el alma castellana, 
bajo la invocación solemnísima de Ca-
moens, nna nueva era del mundo, en 
que la Península torne a ser, como en 
las estrofas do Las Luisiadas, la «cabe-
za de Europa»! 
Antonio SARDINHA 
y cuarto de la maüana, murió Wilson. ' 
Poincaré pide autorización para hacer 1 
economías por decreto—Rykoff ha sido ¡ 
nombrado sucesor de Lenin.—-'Grave de- i 
rrota de los rebeldes mejicanos (págl- i 
ñas 1 y 2). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Pronóstiros del Obsérvalo, 
rio).—Eu toda España, buen tiempo; frío, ü 
Temperatura máxima en Madrid. 8,8 ¡) 
grn.dos, y nunima. 1,8 bajo cero. En pro- i'j 
vincias la máxima fué de 17 grado.- en 
Huelva y la minima de 11 bajo cero en i| 
Cuenca. 
tados medievales. Ha desaparecido, en 
verdad, el ambicioso señor que disputa-
ba con sus mesnadas el poder del Mo-
narca; pero existen, en cambio, otras 
mesnadas, no menos tumultuosas, que 
en la lucha social renuevan los peligros 
de aquellas guerras asoladoras; y hoy, 
como ayer, fuera de todo grupo organi-
zado pululan con diversos nombres te-
rribles enemigos del orden y de la paz. 
El Somatén subsiste, pues, porque sub-
sisten las causas que determinaron su 
nacimiento; y se ha extendido cuando 
la amenaza so ha hecho mayor. Debemos 
alegramos de esta reacción defensiva, 
índice cierto de vitalidad, ¿Peío hemos 
do renunciar a las esperanzas de salud, 
y contemplar indiferentes la crisis y la 
impotencia del Estado, que la difusión 
del Somatén implica? 
Hay un párrafo en el discurso de Pri-
.mo de Rivera que merece ser meditado 
por Tos lectores. Al recordar la analogía 
de nuestros Somatenes con las milicias 
fascistas, Primo de Rivera ha dicho: 
«Todos los países han creído llegado el 
momento de poner un dique a la semilla 
sembrada de ideas malsanas, que po-
nen en peligro toda la vida nacional, y 
estiman que hay que organizarse contra 
las consecuencias de esas ideas, para de-
fender los verdaderos principios de la 
libertad y del Derecho.» Es decir, el So-
matén ataja «las consecuencias»; pero 
es preciso á r rancar la semilla de malsa-
nas ideas, de que nacen .vquellas conse-
cuencias calamitosas. 
El lema de paz del Somatén no podrá 
lograrse sin el cumplimiento íntegro do 
manos de los marqueses de Comillas. Se hin-
can de rodillas los ilustres próceros al hacer 
el Prelado la señal de la Cruz. La real fa-
milia, los somatenes, las autoridades y el 
público, trabajosamente contenido en laŝ  ca-
lerías, presencian la ceremonia con fervorosa 
atención. Toma a coger la bandera el señor 
Herrera So jolongo. El general Dabán. con la 
venia del Rey, pronuncia una breve y ei-
presiva alocución, corona con vivas a Espa-
ña, al Rey, al Somatén y al presidente del.' 
Directorio, que la multitud contesta con en-
tusiasmo. 
Seguidamente el marqués de Estella diri-
ge la palabra a los somatenes desde la tri-
buna regia: 
Discurso de Pr imo de Ri 
«Una vez más me ha honrado su majes-
tad ei Rey encargándome que me ha<ra m. 
terprete de sus pensamientos y. por elfo vov 
a tener el honor de hacer uso de la pa ;; 
bra en este solemne acto, y ante esta grah-
diosa manifestación colectiva del alma - i r 
dadana madrileña expresada en esca forma 
ción do somatenes, a que han acudido los 
hombros de todas las clases sociales en qne 
se han unido con los vínculos del deber ciu-
dadano, todas las actitudes impulsadas por 
el oelo de servir a la Patria y a la sociedad 
conceptos conjuntos, porque nadie puede de? 
bgar el patriótico del de ser útil, de ser 
honrado y de ser ejemplar dentro del or-
den social en que la Patria ha tenido a bien 
organizarse para conservar sus tradiciones 
para mantener la par y para impulsar su 
progreso. 
E! acto de hoy ha comenzado por la re-
vista de los Somatenes por su majestad, oue 
así ha querido dar en esta ocasión, como'on 
tantas otras, un ejemplo de la diligencia 
con que se incorpora a todo movimiento . , - . . ciu-
. , . dadaao y patrotico. Ha seguido por la heñ-
ios deberes de ciudadanía, v 5in poner d,f ^ de. ,a bapdera que recuerda la íradi-
por base de esos deberes los principios | Ü~ ds los ^ ^ organizaciones españolas, 
do la r-ligión v la moral, convertidos en ^ L ^ L ^ r e m i T a de ordea 
como la que nos une y nos alienta, sin en-
comendar antes a la Iglesia exaltar por sus 
substancia y en medula Je nuestra vi-
da. Fueron estos principias los domeña-
dofres de la barbarie en los siglos me-
dios, y ?llos lian de domeñar la nuestra. 
El noble ejemplo de sacrificio de los mi-
licianos del Somatén debe estimulamos 
a nuevos sacrificios en el terreno de la 
organización y da la propaganda socia-
les. El Somatén procura eficazmente la 
paz, jireviméndose. para la guerra, se-
gún el viejo y, sin duda, saiio conse-
prec s aquella espiritualid d religiosa ouf? 
todos los hombres deben llevar en el afana,' 
ouando no se quiere pasar por la tierra so-' 
lamente como un cuerpo lleno de apetitos 
materiales. 
Seguidamente Í>1 remandante general, el' 
general don Antonio Daban, figi&a militar 
hecha por su propio esfuerzo en los campos 
do batalla, quo La puesto todo su amor y 
«u le en ia^ organización de esta institución, , 
nos ha dicvctjdo olocuenteoaeato la palabra,1 
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e n S a g u n l o 
Labor eficaz de l delegado 
gabcmakvo 
—o— 
VALENCIA, 4.—Durante el pasado año, y 
e l a l z a d e ¡a c a r n e 
E l alcalde consigue asegurar 
el abastecimiee'o 
| BARCELONA, 4.—Esta tarde celebró se-
y su ms^fod el Rev. por f;;'. mp nMÓmicn- » 
r - t ^ ^ T ^ I Í . L a s o b r e r a s r o j a s c e d e n , E n B a r c e l o n a s e e v i t a 
loj reciban los Somatenes df» icda España,' 
y principalmonte Jos Somatenes de Catalu- i 
.ña. mô dro v mî íM^] ']>3 esta magnifica ¡ 
Instituchón (Vanas vora*; Mny bien), qua 
queiomos qi;o tatágot anuí v eu toda Es< j 
paña, a ün ¿e aflrmsr (toáé y por todos íes ' 
cuediof' loa Ssbacr&t v aentixniautcs que nun-
ja debieren ílintjer. y qu» iw^otrcs liov. 
mas qua nun^a, doseenioü apretar con la-
eoi de hermandad, que ton uidispensabl» 
para el bien y íuerra de la Taíria. (K^f 
bien.) 
Yo veo con gusto, cómo en esas filas BO 
bermanan el iiiugnaío- de ¡a attígtl y "1 da 
la riqueza cou el modesto obrero y con loa 
nombres mié reprosenlixn el trabnjo en todas 
sus manifestaciones. Esa os, precisamente, 
la drn-.OTacia del Somatón, quo es la demo-
cracia de esta institución, a qu'en >j¡fíuur̂  
tacharán do retrógrada, porqre va a dsfen-
dar el imperio de la loy y del orden, aun 
que bien comprenden que sólo con el man-
tenimiento del orden puede la ley «er ex-
. •-. --n eícciiva del derecho y do la jut»-
üei». 
Vosotros que ÍIOVIÍID Delgada del hombro 
con el iwrtafusil de loa colores &aeU)MUi 
ui erma, la miama quo teucig en vuestra 
rasa para ruostro rocrco o para vuestra de-
íc-nsa, a que ceda uno do vemotroa atondéis 
coa vuestro» propios recursos, habéis do en-
te-ndor quí esa arma o'o pâ  y orden, ro 
arma de goefta, porqtíe ni f:n el .'-:infl. de 
la inaütución ct» «Paz. Par, y siempre ¿Par?. 
Espaüohi de erigen la institución dol Sn. 
matón, va ganando terreno en el mundo 
entoro. No rníis lejos que ayer, el pNMfid«n* 
té del Gcb:erno italiano hace \m» definición 
de la milicia fascista, que cr, exactamente el 
entre las mujerca que trabajan en lo» alma- sión ei Ayuntamiento. í:i alcalde, señor Ai-
rtxxes do uaranjt.s de diferentes puoolos del varez de la Campa, propuso quo constase 
valle do Sagunto existan hondas dtfwm^— en acta ci sentimiento do la Cbrporrxiór. 
por hallarse agrupadas en su totalidad—que jx;r la muerte del general Arlegui, y cu-
excedo do I.ÜOO—tm dos Sociedades: el Sin- comió ía ]abor por éste reslizada en B:;r 
dicato Caíólico y ol Unico. jcelona. Finalrrcnte, pidió al Ayuntamiíntt 
La-í primeras'defeedínn desde el primer, qUe acuerde dar a dos calles ioo nombre.1 
momento la libertad del trabajo y solidaridad del general Arlegui y del conde de Salva 
de esfuerzos, firmando contratos colectivos tierra. 
de trabajo, meintros !«» segundas, o sea las! Despuós se pasó a la discusión de lo. 
adheridaií a la ("cnfedo¡ ación del Trabajo de rsuntos propucítoa en el orden del día t 
Cala'r.üa, ¡Vs negabnn- a toda concomitancia se leyó un oficio de la Alcaldía dirigió 
sen las cat liras, declarándole ol boicot a al gobernador civil, dándole cuenta de que. 
todo patrono que admitiese en sus almacenes en virtud de la facultad concedida ni 
a las obreras católicas. Ayuntamiento y a la Comisión de Abasto „ 
KMr. »ctituá'Uegá en algunas ocasiones a esta Comisión y la PonejTC ia dio Mataderc; 
plantear eonflictos graves y no pocas veces celebraron durante la pasada remana vu-
nrovocó choques violcutoít. rias conferencias para buscar una aolución 
Ma:; rhora el delegado gubernativo, tros que asegure el abastecimiento de rarr.c 
una labor intensa y eficaz, ha logrado redu- de ternera y buey. Como resultado de ta 
cir a Ufl rebeldes, haciéndoles deponer su les conferencias, e-e ha llegado a un acucar-
actitud mediante la firma de un escrito en do con la Asociación de carniceros de Bar 
que asf pe hace constar, dejando en libertad celona, la cual se compromete a tenei 
a los patrono* para contratar obreras de una ate-ndido el Acrvicio, con sujeción a unaf 
u otra entidad. bases que preaentan las mayores gwatttts 
El mbíxie delegado ¡ívibernativo lia pues- y ventajas que pueden obtenerse en este 
te también fin a las d¡f;rencia<? que do an- asunto. 
tafio existifln entre una sociedad mixta de ¡SÁ alcalde explicó después las gÜfttIonAt 
ebrefófl v patronos del camp-> y otra s-ocie- realizadas para llegar a la solución, mani-
dad integrada per obreros únicamente, quo festandio que en virtud de aquóüas se ha 
cr&íio y el reglamento mismo del Somatón, 1 en ]af, ópo-ns de mavor trabajo en IR fmo-tu consegui-o impedir un alza en el nrecio do 
• esto es porque todos los países han creído j expían a les primeros determinadas condi- la carne. 
llegado oi momento do poner un dique » eiotte». En adelante todas ha diferencias, ———*— 
;la s-nnilla sembrada do ideas malsanas que que exi»ten sarán resucitas por un tribunal'. O , , 1 -^XJ: t r \ r \ S-\ V A S - * 
ponen en peligro toda la vida nacional, yav | paritario c<nnj)u<Aio por tres representantes ¡ lAUíAUl I , b U u ü b Ü f U 0 
f.ima que hay que organizarse contra las patrono:» do la primera entidad y otros tres1 
consecuencias de esas ¡deas para defender obftefóg la r.̂ gundn. 
lo» verdaderos principios de la libertad y del K<,tn¡, dos triunfos i d delegado gubernati-
E L D O M I N G O M U R I O W I L S O N 
Mañana, (os funerales, asistiendo el presidente Coodliqe 
_ o 
> itUSi 3, (urgente).- Comunican do de no admitir eu ^ seno a los 
. ' v D / „„,1,.frk. i r^uos , 08 en la aovuAlidad un Washington que a las once y c u a i t o ¡ , 
de la mañana de hoy (cuatro y media 
de la tarde, hora de Grcenvich) ha falle-
cido el ex presidente de los Estados Uni-
dos, doctor Woodrow Wllson. 
El ex presidente perdió el conocimiento 
países de-
. instriiiii- n-
5? *} »erv,r'o do las naciones triunfador^. 
ttn la historia dol derecho internacional sig-
nificará una Jimitarión que los Estados ad-
nntcn j)or primera ve-¿ sobro ol papel ol ojer-
etcio de sus derechos soberanoŝ  Pero en 
gor, BU eficacia quedará reducida a la de 
derecho. 
Yo saludo una vez más, no en nombre 
j vo han sido objeto do unánimes elogios. 
L e n i n 
M0,9OL', 4.—El nuovo Comité ejecutivo 
, r-. > | . - a,; • 1 acaba de nombrar al nuovo Gobierno íede-
propio que sena modesto saudo. sm, »¡ ̂  j ¿QjJJj^g^ SC m a U g U O 61 ral, cuya composición es como sigue: 
Presidente del Consejo, Rykoíf. 
Suplente., Kamcnclf. 
Comisario de Nego< ios Extranjeros, Chiche-
riu. 
C omisario do Guerra, Trctf.by. 
Comisario del Comercio exterior, l'iasin. 
Oimisnrio do IÍRf,i«nda. Solcoln'.hoí. 
(."•omisario dtd Consejo de Eecn ̂ nía ÜSOÍO-
nol, D/.ierjinski. 
î m'ore de sus majestades prer-ontes e-n este 
acto, a los somatenes y tos aliento a que 
.persistan en su aiftpe&o ejemplar, los alien-
to a que consorvon el fuego sagrado que 
hoy los ha congregado bajo esto incompara-
ble sol de España, que avivando los colores 
do la bandera roja y gualda a la quo todos 
hfrnos do bendecir y do amar, enardece los 
a'mas para mejo*' servirla y defenderlas 
Tina prolongada ovación acoge las óltiinas 
p:libras de Primo do Jlivera. 
Ei d«r.f 1« 
En el desfi'o los sematenes prorrumpen 
en innumerables vítores a España y al Rey. 
.'Desde ©1 estrado don Alfon:;o y doña Vic-
toria saludan complacidos. El público, des-
de las galerías, so asooia con aordimiento al 
entusiasmo de Jos manifestantes. 
La banda de Wad-Rús toca el paeodoble 
«Los Voluntarios». 
F. C. No^uera-Palarcia 
o— 
veadleitfli on Balftguer de la prlaicra 
Central telefónica automática 
institución do arbitraje permanente, sm pocas nora« antes de morir; sus últimos , ÍL]NT̂ 0 ^„„Í: 
.nomentos fueron de tranquilidad absoluta. 
Kxpiró rodeado do su esposa, su hija y ol |6U 
docri 'V GrayBon. 
\Vi¡son ha mantenido hasta los últimos mo 
mentos su proverb'al buen humor. Pecas ño-
ra*; antes de morir, y al ver acercarse al me-
iiqp de cabecera, acompañados de otros mé-
dicos llamados a consulta, le dijo: «¿No oa-
be usted, doctor, que demasiados cocineros 
etlian a perder la salsa?» 
En el momento en que Wilson exhaló el 
último suspiro centenares de personas, per-
u-uccinutes a todas las clases sociales, esta-
ban arrodilladas delante de su residencia, ro-
zando por tí. 
Uno de los 
Wilson lué el presidente Coolidgc. Despucs 
estuvo el subsecretario de Guerra para co-
municar u la familia el deseo del Gobierno „T.',̂  >n¿ un lio sobre 
de que ** bapm funerales nacionales al ex 1 Tuimcr trabajo suyo tue un estudio 
presidente; pero por la tarde el doctor iGray- P i t t nombrado rector de la Uní-
son hizo saber que la viuda do Wilson se 1 J!\ , ' Vr:n(.Pt0n • permaneció ocho 
nepaba i aceI.tar esta petición y quo desea- versidad do ,r,n(e^n ' ^ , oblicado a de-
ba'quo las exequias fuesen sencillísimas y Uüos en el cargo, que se MO O 
se celebrasen en la intimidad. 
Un servicio religioso se efe tuará el 
primeros en acudir a casa de 
fuerza coactiva neccaaria para imponer 
5 decisiones. 
« * « 
Tomá« Woodrow Wilson nació el 28 de 
diciembre en 1856 en Staunton (Virginia); 
fcu padre era pastor de la iglesia protestan-
U puritano. Su abuelo paterno era escoeds 
v había sido juez y antes periodista en Fi-
íadelfia. Por su madre tenía sangro irlan-
desa. 
Wi'son estuvo en el colegio Davidson, en 
La Carolina del Norte, y en la Universidad 
dtí l'rincoton, pero tni título de abogado le 
obtuvo en la Universidad de Virginia. Es-
tudiante retraído y silencioso no parecía 
prometer el notabilísimo orador quo se re-
veló poco después y a quien se le considera 
como un maestro del idioma. Su afición pre-
ferente fué el e-tudio del Derecho político; 
« * * ^ Í m 5 áe W i l 
cripta i T f T ^ ^ « ^ a d o a la 
2 S - !• Catedral- A estas ceremonias 
sóJo asistirá en representación del Gobier-
no ol presiente do la república 
En cuanto al lugar de la inhumación, no 
¡at (20 de octubre de 1910) por rechazar un 
espléndido donativo cuya aceptación hubie-
t.í coartado la libertad de aquel centro do-
cente; pero 17 millones de pesetas pudieron 
más quo los principios del rector. 
Al año siguiente el partido demócrata le 
nombró candidato al Gobierno de Nueva 
/ersey; este Fstado era uno de loa peor 
LERIDA, 4.- Ayer a las doce de la maña-
na eo celebró cou toda solemnidad la inau-
guración col trayecto Lérida-Jialagucr, per-
lonecionK al íerroccrnl en construcción Lé-1 I T * ' 
rida-íaint fJiions. L s l a sección primera tic- ( ^ y o v ; ^ A & r V f & a I r ^ o 
ne una ex~eusió:i de 28 kilómetros, v en su: V J Í C l V C UClIV*» V|C lUb 
trayecto, que empieza en l>.-rida, cuenta con 
r e b e l d e s m e j i c a n o s sotf. estaciones. 
Ho celebró primero una misa de campa-
tia, a la que asistieron el subsecretario ( • r . ,-
Fomento, general Vivos, acompañado del j ^ d!Ce " - C r i a prepara la tuga 
subdin?c-tor de Obras públicas ; ei capitán i —0— 
general, señor Barrera; el jefe de Estado1 WASHINGTON. 4.—Comunican de Méjico 
Masor, general Dcspujois; el Obispo de la Que las tropas federales h-n destroznd'o 
Les somatenes coeteon la tribuna repia dió. esis, doctor Miralles: d presidente de por completo el frente rebelde de Tabisco. 
y pa«an, sombrero en alto, ante los Reyeti, !a Mancomunidad, el preshfehté do la Dipu-! Taml ión se han entablado violentos cora-
aclamándoloe sin oc^ar. Casi todos llevan ; tac ión de Lérida, tres señores canónigos, el, hatr» ent^e las tropas federaLcs mejicana^-
• máutor o carabina. Suman varios millarce. Obispo de Urgel, doctor Guitart, y otras y 1M f u e r z a 3 revolucionaria.s en la región 
Entre tanta gente de a pió surge de pronto personalidades. |de Córdoba, cuyos alrededores están todos 
:i:na eccción ciclista. A continuación, en comHiva, penetraron fortificados por los revolucionarios. 
A lo largo del desfile, que ha durado tres i en la eludid, abriendo marcha, loa hcral-j EétOg últimos comunican quo se han apo-
,'cuartr;s de hora, se corrobora una curiosa I dos de la misma, a caballo; los timbaleros, derado ayer de las ciudades de Jiménez y 
.impresuón: la mezcla de porten o induroen-¡ gigantes y cabezudos y la banda de música FarraL 
dei regimiento do Granada. Por su parte, las tropas federales han 
Al llegar a Balaguer el capitán general , conquistado Morelia. 
Barrera revistó a ios Somatenes v luego j Según una nota oficial, el general Huerta 
Su celebró un banquete de gala en honor I ha mandado tévantar el bloqueo de Tam-
dc las autoridades. A los brindis pronuncia- pica a conseíuer.cia dfe las reclamaciones do 
ron brillantes d'scursos don Alfonso Sala y los Estados Unidos, 
t i general Vives, exponiendo ambos las ven- ¿HUYE HUERTA? 
Mueva York que 
se «abe aún si será bl cementerio militar pobemados do la república yanqui y en él 
de Arlington o el panteón de la familia. 'a corrupción administrativa bahía llegado 
Por orden del Gobierno ondea en lodos 4 un grado muy alto. Wilson, elegido por 
edificios públicos la bandera a media MhOÓO votos de mayoría moralizó la ad-
asta. En cuanto se divulgó la noticia de su '. ministración luchando contra sus propios co-
muerte millares de personas M dirigieron a rrcligionarios, y la pureza de sus principios 
'•a casa mortuoria, viéndose precisada la Po- I y su sabia conducta lo hicieron candidato 
licía a orgonizar un servicio'de orden. ¡ a la Presidencia de los Estados Unidos para 
De todas las partes del mundo llegan te- . elecciones de 1912. 
legramas de pésame. Los dos grandes partidor yanquis estaban 
^ * . . f | divididos en osa ocasión. El republicano en-
WASH3VGT0N. 3.-3 egún las últimas 
opiniones de los médicos. Wilson ha muer 
to 
tro Tuft v Roosevolt: el demócrata entre 
I Bnjan v Wilson; poro mientras los prime-
^ a causa de una crisis de uremia de Uíro" . W ^ H ^ cn 3U dlVÍBlon' BnJai1. que 
ual sólo una operación hubiera podido sal-l va.hab{a ^do derrotado en dos ocasiones, se 
varíe, pero éstA no era posible por el esta I retlró **** ^ ' ^on , cuyos discursos durante 
do de debilidad del enfermo 1 uua <,:toi,nioe,) realizada en 101.1 habían cau-
' sado magnífica impresión. La escisión re-
darías, reflejo do una profunda mescolanza 
de edades y clases eocialea. Ancianos y 
mozos, artesanos y grandes de Espeña van 
j\into en lo» Somatenes de todos los 
tri tos madrileños. 
Conforme saJion Jos aomatenes per ol 
Arco de Santiago, el público les tributaba 
manifestaciones de simpatía. Los afiliados a ¡ tajas que traerá el nuevo régimen al país i ]7¡|LVESE 4 Dicen de 
la institución se dispersaban al llegar a la | y excitando a todos a laborar cn pro de W j w t»owa federales avan 
oaDo de Baüén, on 'dirooción a sus respeo- ! Cataluña grande, que sea centro do una Espa- ! ^ V^rncm? 
tivos domicilios. ' 6a próspera, en íntima unión y cordialidad 
Los Picycs y los Infantes, después de sor , ̂ cm lo* restantes rer;ionr<;. 
cumplimentados nuevamente, se retiraron : El general Vives anunció quo el Direeto-
•de la tribuna, a la una y media, una ves ! rio tieno oí proyecto do dar cima a todas 
terminado oil desfile, entre grandrjs aclama- óbftM públicas comonzaúas y que aporta-
eionea. rá recursos para la terminación do este íe-
»-•-* — •'• — npQarrU internacional. 
P Q P A N ] A V 1TP A Í V P í A ' Después de la inauguración el Obispo do ^ r / - U \ / - l A J í \ /A¡ l \Wlrt , ]f, dió(V?siK bendijo la central telefónica au-
temática, primera instalada en España, cuyo 
funcionamiento fué explicado por un inge-
niero. El alcalde «e felicitó de quo fuera 
fialaguer el primer pueblo do España quo 
Un dlscurr.o del UUCTO embajador de 
Frauda cn Madrid 
zan rápidamente 
obre Veracruz, 
Se dice que el general Huerta piensa 
abandonar el pafs y refugiarse en La Ha-
bana. 
BURDEOS, 3—Durante la rccepciJ.n da-: j/oseí'a ottfi adelanto 
;da en el Ayuntamiento de Burdeos por el ¡ Seguidamente 8e cursaron algunos telogra-
Comité de aproximación írancoeepañola en j mas : al presidniic del Direc torio saludúndo-
óionor dol nuevo embajador de Francia en; lo y rtlitertódola la adhesión para que con-
'España, M. De Fontenay. el eminente doc- j tiuue In mnrr-ha do progreso que ha sabido 
•tor Moure, presidente de dicho Comité, pro-' imprimir a España, ^eaoaiido quo esto sea 
ínunoió un elocuente discurso, en el que! el primer jalón de futuras y más impor-
!dijo: j tantos obras para la patria; otro telegrama 
«Dentro de algunas horas va usted a re-: fué diricid<-, a! ÍÍPV hs'Men'lo < nnstar Ir» adhe-
presentar a Francia en un país amigo; allí i sión inquebranta'ulo al Trono, y un terce-
encontrará usted, estoy seguro, una acogida | ro al director «.'enernl de Correos y Tclégra-
ben'óvola: en primor lugar, por parte de sn I fóé. En ffí IgWfíi del Santo Cristo de Bftlftgtiei 
^ ^ " f á d i ^ t o . Una vez cumplidas I ria di kcdtt lai «utoridade 
las formaJidados protwolarias encontram, _ atrtoridaáa» e invitados 
^ted en él a un Soberano amable, muy a l ia ron a LAm) IM 
corriente do cuanto afecta a la política y a 
[los negocios industriales, comerciales o pop* 
nómicos. Le admirará usted por sus origb 
diales concepciones y por su profundo cono-
cimiemio de los asuntos de su país y nun del 
nuestro. 
Estoy singularmente convencido de qne ñ\ 
general Primo do Piivera, el nuevo dioi 
le parecerá a usted un hombre afable, de-
seoso de que se deshagan todos los errores 
que una Prensa insana mantiene como por 
«placer.» 
El señor De Fontenay contestó haciendo 
resaltar que Francia debo procurar acumu-
lar amistades. 
«Las tieno muy fervientes en naciones le-
manes, e importa que estas amistades sean 
más íntimas en los pueblos cuya naturale-
ara nos aproxima, sobre tedo cuando, como 
en España, hay comunidad de raza, simili-
•tud de lengua, de cultura, do educación y 
-do intereses. Sólo la ignorancia pueda croar 
errores, pronto disipado?, afortunadamente. 
Francia y España deben conocerse mejor. 
Xa familia latina es una gran familia. Es nc-
Héarío que permanezca unida.» 
Ambos dis^ursrs fueron acogidos con en-
fO*íáatál aplausos. 
Después do la recorción so celebró un ban-
quete, en el que se brindó por 11. Do Fon» 
tenay, por Burdeos, por Francia y por Es-
pafia. 
fuga 
En el tren de Ifw? siete de la tarde reare-
dos 
oh-
E miliano Iglesias se 
de Pontevedra 
C? gobernador da orden a la Guardia cfrlJ 
do dotouerlo 
, PONTEVEDRA, 4 . - A I ex dipfftftdt a 
Cortes don Emiliano Iglesia*, que se le si-
gue sumaria por haber dado un mitin y pre-
sidir ayer una manifeatación agraria «n 
Mohaña, sin tener para ello la debida «uto-
rizacióni se 1« había dado orden dfl que no 
se ausentase de Pontevedra sin permiso de 
la autoridad judicial; pero esta tarde. «I 
i - , j . r>. nrerentarse en el hot*l 1*» a ^ n t « de- Po-
icia designados para acompañarle, M en-
•rontramn'fon que el Mfitr I g l ^ m haoia 
huido, con rumbo déioottoelflo. 
En vi«ta de el gobernador circuló o 
dene. urgontei.. ^ p e c l a l m ^ * t \ * _ f ™ : 
para asistir s.i bMQCjuaie organizado e 
sequío por la Diputación. 
La f iesta en honor de 
San Francisco de Sales 
ZARAGOZA, 4.—En la iglesia del Semi-
r.orio de San tíuftdñ M ha celebrado una 
brillante fMi I orttáUii&da por la iPrensa ca-
tólica, en honor de su Patrón San Francis-
co de Sales. 
A las ocho de ¡a mañana oyeron en la 
mencionada iglesia, misa do comunión, h s 
miembros de la Asociación Católica Nacio-
nal de Prensa. A las dior y media se co.'o-
bró ura misa solemnísima, costeada por la 
Asociación de señoras para el fomento do 
la Buena Pronta. Ofició el Arcipreste del 
Salvador, don Vicente Lafuento, y pronun-
ció un hermoso panegírico del Santo el Ca-
nónigo den Santiago Gualler, director de la 
Asociación. 
A la fiesta aáístieron numerosos escrito-
res y periodistas católicos y un público se-
lecto. 
L33 obligaciones del Tesoro 
-—o 
Aver ora el día señalado parr. la renova 
ión o reembolso do las obligaciones del Te ción -
soro 4,ñ0 per 100. emitidas on febrero 
de 1922, importantes 1.095 millonGs de pc-
?et U 
El Teeoro ofrecía para la renovación obli-
gaciones a tres años al 5 por 100, con pri-
ma d» amortización del 1 por 100. 
No se sabía am-che exactamente la con-
tidad ue obligacicnes presentadas al canje 
pe:o la impresión era de que pocos imefo-
res FC habían decidido por el reembolso, y. 
por lo tanto, la suscripción que haya de 
abrirse para completar los 1.095 millones 
•erá por poca cantidad. 
BILBAO 
BILBAO. 4- Se ha verUicado la renova-
ción de obligaciones del Tesoro que ven-cían hoy. 
lian acudido al reembolso obligaciouc.» 
por valor de 2.926.000 peseta», cantidad pa-
queiU teniemío en menta la i m i v u : i ; Í4 
de la rrnovación. 
ZAh \(X)ZA. 4.—Ninguno de los lencdo-
tos de la Benemérita situado? en la íronteia|rcs di obligaciones del Teforo que vendan 
portuguesa, po«i que sea'detenido oí íugl- hoy su ha precintado a reembolso en asta por cetar las nubti bajas. 
tiro y condaoido a w pnsenei*. .jlaMi Zona occidental.-Bm novedad. 
Empiezan las negociac'ones 
francoínglesas 
o 
El embajador inglés va a entregar a 
Polncnré proposiciones de Macdcnnld 
LONDRES, 4.—El conde de Saint Aulaire, 
cmbajadior de Francia cn Londres, ha es-
tado esta tardo en el Foreing Office, don/tc, 
cn ausencia de míster Ramsay Macdonahi, 
ha conferenciado con sir Cre¡wc, subsecre-
tario permanente. 
ivn los círculos bien informados se de-
clara esta tarde que, por causa de la ur-
gencia y del número do problemas que debe 
estudiar y resolver el primer ministro, 
Ramsay Mp.cdonald so ve cbliagdo a renun-
ciar por rbora ir a París para conforon 
cinr con Poincnré. 
Según los psriódicos de esta tarde, lord 
Crcv.c, embajador I rittlnico en París, que 
acaba de llegar a Londres para entrevis-
tarse con el primer ministro, es portador 
de algunas sugestiones de capital impor-
tancia. 
TEXTO DE LAS CARTAS 
TAÍVIS. 4.—Hoy =o han publicado IPS car-
tas cruzadas entre Poincaró y Maedonald. 
Bl primer ministro inglés dice en la 
suya lo siguiente, entre otras CCSOÍ: 
«Usted tiene «u opinión pública y yo 
tengo la mía. Usted tiene unos intereses 
PESAME DE INGLATERRA 
LONDRES, 4.—Cuando ayor supo Mac-
Donal la noticia de la muerte de Wilson, y 
dirigió un mensaje al Gobierno americano, 
diciendo: 
«Até causa profunda aflicción la noticia 
de la muerte del ex presidente Wilson, y 
estoy seguro que toda la nación británica 
comparte mi duelo. Wilson tuvo una bella 
vida consagrada al bienestar de Europa y 
a la seguridad del mundo. Nos ha abando-
nado antes de quo. su obra quede roalizeda, 
pero no será vana.> 
EL PESAME FRANCES 
fu'biicana dió la victoria a los demócratas 
L-lsta primera etapa dol mando do Wilson 
coincide con las más fuertes revoluciones 
mejicanas, sin quo podamos decir que el 
idealismo de WiAson diriRiera la polítiica 
yanqui en esta ocasión. El petróleo no lo 
permitió. En cambio, frente a Filipinas, el 
prcsidontfi mostró una amplitud de criterio 
que no siguen los republicanos y en dos 
ocasiones la última en su seíiunda etapa, 
prometió solemnemente la independencia. 
La presidencia de Wilson terminaba en 
1917. Ardía por enionces la guerra europea. 
Wilson desde lo alto de su ideal se atrevió 
defender. Contestando a la nota alemana 
PARIS, 4—Poincaró y Millenpid han en. del 12 do diciembre de 1916, una pa^ blan-
viado telegramas de pésame a la señora de ra. En la campaña electoral la postura do 
Wilson. Toda la Prausa se ocupa con elo- i Wilson fué más bien la de nn defensor do 
gio del ex presidente, recordando que llevó: K política <le la "^tra,5<ín.d ante el con' 
a los soldados vanquis a defender el suelo! flicto v venció en la contienda; pero po-
franees. j POS mese* despuós. en abril de 1917, los 
LA PRENSA ALEMANA 
EILiVESE, 4.—Los diarios de Berlín pu-
blican extensos comentarios sobre el fallecí-, 
- i - t o s del ex prudente Wilson, . todos ' PÍ<* T ^ J £ ^ ^ ^ S * I M S * 
ellos subrayan el papel tan fatal que des- ! "aje del 8 de enero de 191S, doD«e c y o ° ^ 
empeñó para Alemania, país que, confiado ^ *us famosos catorce J ^ ' ^ . ^ t . ^ 
en los catorce puntos, depuso sus armas, i lo eme se firmó después difiere bastante. 
Estados Unidos declararon la guerra a Ale 
manía. 
La paz se inició con arreglo a los princi-
para luego verse arrastrado a la miseria en 
que se encuentra actualmente y cuyas con-
secuencias sufre el mundo Cutero. 
* * » 
Con dificultad podría hallarse en el paño-! , . . 
rama político mundial una figura más difí-! 
El presidente yanqui salió para Europa 
ei A de dicembre de 1918 a bordo de! cOeor-
ge Washington» y regresó a su país en fe-
brero do 1919 para volver a Europa pocos 
días después hasta, que se firmó el Tratado 
El gobernador se ocupa 
de la circulación 
Hablando con los periodietae manifestóle, 
el duque do Tetuán que se ha nombrado una-
Comisión, formada por uu representante del 
ministerio do Fomento, otro del Ayuntamien-
to y dos más del Centro Electrotécnico v 
del Automóvil Club, para que estudie el pro. 
blema do la circulación. 
Adelantó el gobernador que es muy pi^J 
bablu que entro lus medidau que se adop. 
ten figure la de hacer que dentro del radio 
de Madrid los vehículos vayan por la dere-
^ha. A este fin ya se ha hablado con U 
Compañía do Tranvías, la cual da toda cía. 
se de facilidades para el cambio de direc-
ción de marcha en sus vías, no obstaste sec 
preciso para ello obras en varios finales de 
* * • 
Ayer ha terminado el plazo para la pre-
sontación de pliegos pidiendo autorizaciones 
de exportación de lentejas, y hoy se reuniri 
la Comisión permanente de la Junta Central 
de Abastos para la apertura y estudio de los 
mismos, a fin de conceder aquéllas a que hu-
biese lu^ar. 
COSAC PEMARTTN 
J. Santamaría & Cía. — JEREZ 
Varias personas lesionadas 
por vuelcos y atropellos 
o 
En la Cuesta de las Perdices volcó una 
«moto» al romperse una de sus ruedas, y 
resultaron lesionados sus ocupantes Antonio 
Serrano Bartolomé, de veintiún años; Luis 
Galeote, de veintidós, y D4me&o López Mar-
tín, de veinticinco, el primero gravemente 
y leves los otros dos. 
—En el kilómetro 1 do la carretera de 
Torreiodoued se 1c reventó un neumático al 
automóvil 7.7Ü2-M, volcando. 
El propietario del vehículo, que le guia-
ba, Dotto Choau, subdito alemán, resultó cao. 
lesiones leves, y la señora y señorita de Sembt 
Schumbert, que iban en el automóvil, su-
írieron lesiones de consideración. 
—Ignacio Sebar Fernández, de treinta y 
nueve años, y su hermano Emilio, de cua-
renta y cuatro, marchaban ayer en una mo-
tocicleta por la Dehesa do la Villa. 
Al hacer un falso viraje volcó la «moto», 
quedando debajo do ella sus ocupantes. Emi-
lio padeció graves lesiones y su hermano 
quedó ileso. 
—Una motocicleta, que desapareció, atro-, 
pelló a Emilio Cuadrado Cuevas, de siete 
años, que vive en Constancia, 9, causándola 
lesiones de pronóstico reservado. 
—La bicicleta montada por Félix Alenda 
González, atrepelló en la plaza de Isabel I I 
a Margarita González Sentis, de veintidós 
años, y a Alfonga González García, de 
veintiocho años, habitantes en la galería de 
Robles, 8, y las dos resultaron coa lesiones 
da pronóstico reservado. 
—La motocicleta que guiaba Manuel Casa-
nova atrepelló en la calle de Fuencarral a 
Antonio Cano Vila, de cincuenta y un años, 
domiciliado en Santa Brígida, 19, causándo-
le lesiones do relativa importancia. 
EN COPOS PARA 
LANA Y TEJIDOS FINOS 
cil de dibujar con cuatro r a s ^ aUftla'/Utl TA Senado yannui se negó la ratificar el 
ex presidente de los Estados"Unidos Woo ' Trata<l0 de Versalles «probando 14 reservas 
drow^ \Vilean. El rudo contraste que'ofrece i a disf'intos artículos del pacto de la Socie-
: dad do Naciones, la obra personal del pre-
isidontíi y algunas estipulaciones referen-
te; a China. Wilson comenzó entonces una 
propaganda para preparar la elección de 
1920; en ella rayó gravemente enfermo, pin 
que desde entonces hubiese recobrado por 
completo la salud. 
LUX quita la suciedad de 
los vestidos por su propia 
acción y sin necesidad de 
frotarlos con fuerza. LUX 
no puede estropear ni el 
tejido mas delicado. Los 
vestidos tendrán la mis-
ma limpieza y el mismo 
aspecto que cuando 
nuevos 
LAUNA 
catorce puntos de su famoso manifiesto, ni 
es de creer que tuviera confianza absoluta 
nactoimies que salvagunraar y dafenaer, y i)n su tctal ap]ica„ión ni cabc &^„mixr quc 
yo tengo los «fc* Quizá, en ocasione?, pue- reíendiera t.¿n ello minar la 
dan apr.iecer a primera vista inconciliables 
Pero estoy seguro de que con un vigoroso 
esfuerzo do buena voluntad, el conflicto 
puede arreglarse y es posible encontrar 
medios políticos quo pemitan a Francia y 
a Gran Bretaña rmintcncT entre sí una cor-
dial cooperación. Podemos ser francas, sin 
hostilidad, y defender el interés de nues-
tros países sin enemistad. Así la Entente 
sería algo más que una c^sa nominal, y 
Francia y la Gran Bretafla podrán ir jun-
tas para establecer la paz y ia seguridad 
en Europa.» 
Poincaró dice cn su carta: 
«Tenemos los dos que tener en cuenta 
nuestra opinión pública; los dos tenemos 
que proteger nuestros intereses nccíonales. 
Pero yo confío que, poniendo cada uno de 
nuestra parte en Ql arreglo de les pro^ le-
mas que se nos planteen, la acción firme y 
¡a buena voluntad de que usted habla, lle-
garemos n soluciones susceptibles de man-
terter entre la Gran Bretaña y Francia la 
política da cooperación, tan nece?rria a 
m i t r e s dos países como a la tranquilidad 
del mundo. No es posible que, obrando rno 
v ctro dte tal suerte, no lloguemcs a la 
Entente «fiBCtiva y no Irc-i-emcs hr.cprTa ren-
•v: los frutr ; que puede y del-e dar pifré 
Míe Eurouifl eíltets encuentre al fin 'ri paz. 
'n seguridad y la libertad dol trabajo»» 
el idealismo de sus principios doctrinales 
con los resultados prácticos de su labor do 
gobernante convierte a primera vista la vida 
pública de Wilson en una desconcertante 
paradoja. 
Sería injusto e inexacto catalogar el pre-
sidente tallecido entre los innumerables je-; 
íes do Estado cuya única norma de conduc-' - r « « f » í 5 « ! « 
ta es obtener para su país el máximum do ; Pgpgnf Rlg fifi ̂  $D30Qi9 
ventajas que las circunstancias en cada caso * w w i» 
permitan, sin reparar en los medios emplea- _ 
S i s r « r i t ' A S W ' opaes-Hoini-zapsgoza 
poco hay motivo para elevarle a la catego- Ocasión verdaderamente oportuna es ¿sta 
goría do prototipo del gobernante altruisto, ! P*™ flu0 loS ^tóbeos españoles acudan a 
enamorado de un ideal humanitario v filan-! I & a d en peregrinación y puedan con su 
trópico. presencia prácticamente confirmar al i-Soma-
Wilson fué, ante lodo y sobre todo, un no Pontífice la filial adhesión y la gratitud 
investigador de la c encía Volítica. Encerra-i ^erna de España a la Santa Sede por las 
do eu su gabinete de trabajo, concibió una ' palabras de singular predilección rnra nues-
paz basada en la justicia, v delineó uu or-' tra ouerida Patria que el Santo Padre pro-
gairsmo internacional, que'bahía de'ser la nunciara con motivo de la reciente visita 
suprema enonmación de los principios del de nuestros católicos Soberanos, 
derecho, aplicables a las relaciones de los Especial aliciente constituye también la 
pueblos. CMas al ofuscar a Alemania con los visita de lugares tan escogidos por la San-
tísima Virgen como figuran en ol itinerario. 
Es de esperar, pues, que esta piadosa ma-1 
nifestación de fe se ílevarA a cabo con el I 
óxito más lisonjero. 
ITINERARIOS 
Ser'a A.—Madrid. San Sebastián. 1 our-
des, Niza, Monte-Cario, Genova, Roma. To-
rete, Véncela, Turín. Marsella, Barceloia, 
Montserrat y Zaragoza. 
Duración del ílnje, relnticinco días. 
Precios.—Primera clase, 1.325 pesetas; 
segunda dase, 97;J, y tercera clase, 650. 
Serlo B Incorporación en San Sebastián, 
con igual recorrido. 
Duración del viaje, veinticuatro días. 
Salida de San Sebastián, el S de mayo 
próximo. 
Precios.—Primera clase, 1.225 pesetas: 
segunda clase, 900, y tercera clase, 000. 
Serle C.—Barcelona. Narbona (incorpora-
ción). Niza, Monte-Cario. Génova, Rorm. 
Loreto. Veneoia, Turín. Marsella v Barce-
lona. 
moral del ad-
L U X NO PUEDE ESTROPEAR 
NI UNA H E B R A D E S E D A 
versarlo para entregarle indefe»so eu manos 
de los vencedores. IXÍ primero argüiría en 
éj candidez rayana' en estulticia; lo segun-
do implicaría maquiavelismo cercano a fe-
lonía. Y la verdad liistórica rechaza por igual 
entrambos cargos. 
No es dp creer que Kospecliase Wilson las 
duras condiciones que los países vencedores 
habrían de imponer a los vencidos. Abstraí-
do en la elaboración de su programa, per-
dió de vista la situación espiritual de su 
propio país y do Europa, y fué a Versalles j 
a luchar, en condiciones de inferioridad no-
toria, con Lloyd George y Clomenceau. Su 
actitud posterior frente al Tratado es buena 
confirmación de tal hipótesis. 
Hay, no obstante, momentos en la actua-
ción del presidente Wilson (¡no inducen a 
mirar <on desconfianza el V'Kendido id^n-
lismo de su concepción política. Por debili-
dad quizá, autorizó el atropello de Méjico, 
que exigían poderosas compañías petrolífe-
ras : por interés económico, sin duda, de-
claró ía guerra a Alemania, a fin de asegu-
rar el reintegro do las sumas que habían 
adelantado a las naciones aliadas los ban-
queros neoyorquinos. Ambas acciones arro-
jan una mancha indeleble sobre la memoria 
del hombre que fué, en un momento dado. 
Curación rápida, sin sufrimiento. Sa-
natorio DOCTOB Vi;i{A. Cardonal Be-
llaga, 12, Madrid Modciuo. 
Duración del viaje, diez y ocho días. 
Salida de Barcelona, ol 6 de mayo pró. 
ximo. 
Preolos.-P.hnera clase, 975 pesetas: se-
gunda daso, 725. v tercera clase. 450. 
DatallM e lnicr¡pclóa«», en la Delegación 
Central. Príncipe. 14, Madrid. 
• - v r " T i / | A O O I I P ^ ^2 i uue en ella so cifraron. La Sociedad dr> Ififl 
U t l y I M r > l \ ^ * » W V f IKaoiants. qua aí na.-er cometió la injustioia 
verdadero arbitro do los destinos del mundo, j 
Por lo demás, su obra principal no ha i A 1 ] % , 
respOOdldo, basta abora^ a g r a n z a s j ^ - a r " O i e a S G e p e S C a d O r e S 
en toda Galicia 
7.0 
OMUNU'Aln. P | AKOCltt) 
¡eniol.—Kn hi oficina di 
han p*é*entado> praeedtnUs zona francesa 
',,.,,„ indina* ron i * * m u / . T , * - ;u;o.s IMI. 
l r t n w i J c * a la c M , íé l iad sctut. j 
v r n v K 
C L l 
l-LKliOL. 1. —J,n todus lus tía* de Ga-
bc;a .M- celebra^ aver importanu.s ncam-
bleai de paaeaáoKR para p-nr eorrfunta-
incnlc al Ihroctorb. la suprrsi,',^ fotnl do 
lo. aparejos de arrastre en la pesen « la 
POPÍ S A R I) i N 
R e: 1 M 3 
nO ha podido reconocer el frente fiel n su tradición secular, «sin cnsn sirve 
síeuipre los deliciosos vinos de sus nínma-
dos yjncdos de la Champaguo 
;.,.>;-nci( (.tica/ de fas embaréacibnea que 
niili-mi oxploalvon, pomo único-; RM̂ ÍON da 
ramediar la ¡traviaima criKiÉ por otta «tra. 
la induatria )jaaquar*, 
—A bordo d.< un tMiquc tie giiam ha Ha-. , 
üdo una Comisión hidrogrúlic* de la Arma- MENTO VORICOL^ domi lliado «n 
.Mt^OLtIÍ!t0 ^ ^ PlanOS de Ccnde do'pln-iolver, 24, entr 
nqjiiliio qüe ceoyíerie e] m m 
CASO CURIOSO 
En la segunda decena de diciembre pa-
sado apareció en toda la Prensa diaria de 
Madrid, y a gran tamaño, uu anuncio, que 
se repitió vanos días, y que con ©1 título 
de «TODOS PKOPiLTARIOS» ofrecía una 
entidad poseer casas económicas, pagaderas 
en diez años, por los alquileres y. con una 
pequeña cantidad do anticipo. 
En dichos anuncios también se hao;a cons-
tar quo la suscripción para adquirir la oaaa 
propia se cerraba en fin del referido mes 
do diciembre y quo las obras do construc-
ción empezarían on el mea de enero. 
El gran problema que presentaban, por 
tratarse do la vivienda en propiedad, hi/.o 
que el pequeño aborro acudiera a su llama-
miento, Bun¡jue existiera la duda de que !•« 
obras empezaran al mes siguiente, cuyas pro-
mesas se les hacía en ol momento do for-
malizar los contratos, ampliada también con 
la grantía de (¡ue a las cuatro meses se 
entregarían las llaves para habitarlas. 
Como on este país de promesas hay raa*» 
nal pata dudar de su cumplimiento, fuimoa; 
los primaroa en hacer comentarios, esto apar-
to do ser uno do los qíio adquirimos dicho 
derecho. 
V. en efecto, y como caso curioso, hemoa 
visto que las obras de ira/ados de callea y . 
t'imentación lian empezado el pasado lunaa» 
y que no cabo duda qin, cumplida 1» f"" 
mera prptneaa en las ohn . i ...i-.unos dippo* 
ner de bis jlavon n los cuatro me***» ' ~ r 
cuyo motivo conven irá al inquilino en Pj£ 
pietario ol • BAXCí) NACIONAL ^ 
- , e  Ave-
treaueb, 
derecha. 
E : ^ . D E B A T E Í3) Martes 5 do febrero fl^i^S* 
c a t o l i c i s m o e n l n g l a t e r r a ! S : f e T P ^ v S r d e R i v e r a 
t?i ratholic Directonj de Londres aca-« tólica y un vistoso recuento y manió 
l damos un resumen detaJlado, con bra de sus fuerzas. Sobre todo, la pror 
K correspondientes estadísücas. de la 1 
K a c S c a en Inglaterra dm-ante el 
^ ¿ o S s primero que las elecciones 
J í a ^ h a U ^ ^ 6 de diciembre, han 
^ ? /IP relieve la importancia que lo* 
r ^ t í catóücos van adqui-
De 37 candidatos católicos que 
S S b a n ai mandato legislativo, salie-
ffn triunfantes 24, es decir, casi dos 
[Scios. Teniendo en cuenta que gran 
UTunero de los diputados católicos del 
parlamento inglés pertenecían a Irlan-
L v estos diputados forman parte aho-
del Dail Eirean, o Parlamento de 
Ir'anda, resulta que en Inglaterra tene-
Kos ya- un bueT1 do parlamenta-
E católicos. No es que puedan aspi-
Tar a un partido, como el Centro ale-
Lga; pero se habló ya de un partido l a -
Jorista católico, y de los 24 diputados 
«guran 11 en el partido que hoy ocupa 
'¿Poder, y cargos importantes son des-
jjnpeñados en él por católicos; entro 
0Sj el ministerio de Higiene, cuyo ti-
es míster Wheaüey. 
Xambién notaremos que en los títulos 
honores civiles concedidos por el Rey 
año. hay un buen número que han 
¿orrespondixio a distinguidos personajes 
católicos. Un vizconde, tres pares, cin-
c0 nombramientos para el Pm»y Coun-
til diez barones y 66 caballeros figurada 
en' ia Uonours SisL 
En la parte religiosa el progreso se 
acentúa cada d ía E n la última interviú 
con que nos honró hace dos años en 
Madrid el Cardenal Bourne, nos daba 
como número medio de conversiones 
anuales unas 8.000. E l Cathoüc Directo-
ru de este año da para 1922 el número 
2̂.406. Lo que no comprendemos es la 
afínnación, muy discutible, y por cier-
to muy discutida, del padre Terencio 
Donnelly, S. J . , de que las defecciones 
ignalan al número da conversiones. Qui-
tando algo al pesimismo del padre Don-
nellv, es ptreciso conceder que las defec-
áonos no escasean también; por eso los 
católicos ingleses han emprendido una 
serie de obras para impedirlo y asegu-
rar las nuevas conquistas. Verdaderas 
apostasías son rarísimas; lo que suce-
de es que ia imprecisión dogmática en 
un ambiente tan confuso produce con-
versiones poco razonadas, Pero los que 
salen del catolidsmoi no ¡pasan a la 
Iglesia anglicama, ni tampoco a las dife-
rentes sectas de menor cuantía, sino que 
van a engrosar el montón de los indife-
rentes. Una conversión notable del año 
pasado es la del coronel Vickery, que 
se distinguió muchísimo en la guerra 
dei Africa del Sur y que obtuvo grandes 
honores en la última. 
Las escuelas católicas, las iglesia)», las 
obras sociales, las de misiones y el Cle-
ro acusan también notable progreso. E l 
número de sacerdoíes que nos da el Ca 
tholic Directonj es verdaderamente no-
table en un país como Inglaterra, y es-
pecialmente ahora que Irlanda recoge 
i los tuyos para organizarlos en los cua-
dros nacionales. Pasan ya de 2.600; y 
¡Jas órdenes religiosas se van aclima-
tando de nuevo en un ambiente que les 
fué tan hostil, nontándose unas 70 so-
lamente en la diócesis de Westminster, 
como si dijéramos en Londres y sus cer-
canías. Hoy el total de ra población 
católica de Inglaterra (sin contar Irlaa-
da) asciende a 1.997.000 almas; y si te-
nemos en cuenta que la Iglesia angll-
cana, o sea, la Iglesia oficial y la má» 
raunerosa, contiene 2.500.000 individuos, 
resulta que dentro do pocos años habrá 
un equilibrio sensilble entre católicos y 
protestantes oficiales. 
Entre los medios que los católicos in-




exposición de misiones. Los católicos 
ingleses, que tantos infieles y herejes 
tienen que convertir en su propio país, 
disponen todavía de elementos aibundan-
tcs para fundar y sostener florecientes 
misiones en los vastos dominios por don-
de se extiende la influencia de Inglate-
m t . Su Biblioteca do las Misiones va 
aumentando extraordinariamente. 
Estos Congresos nacionales, que aho-
ra se celebran cada tres años, nos de-
muestran los iprogrcsos que el'catolicis-
mo hace durante ese período. En ellos 
so han visto transformados en apósto-
les de la nueva fe fanáticos clergymcn, 
que renunciaron a sus prebendas y be-j 
neficios en la Iglesia anglicana. para 
.consagrase, cual nuevos Saulos. a laj 
propagación de la doctrina católica 
Unos 800 pastores protestantes se cuen-
tan entre los convertidos desde los tiem-
pos del Cardenal Newman. 
No hace aún cien años que los cató-
licos alcanzaron su libertad política en 
Inglaterra E n poco más de noventa 
han llegado a igualarse casi con la Igle-
sia estahlecida. Pronto celebrarán el 
centenario de su 
proyecto ferroviario 
o 
BILBAO. 4.-̂ -Los directores de los Ban-
ccá da esta plaza han recibido el siguiente 
telegrama, firmado por el presidente del Di-
rectorio : 
cEl Directorio no ha acudido a la paula-
tina disminución de las anticipos basta no 
tener un amplio y fundamentado trabajo de 
orgaaizAción ferrovlarria^ oue ya, ha sido on-
Iregado al Consejo Superior de Ferrocarri-
les, que eu niazo breve puede y debe pre-
sentar una solución definitiva que oompease 
da los sacrificios del Estado, sófcíradaineatk 
prolongados. 
No creemos haber perjudicado los valores 
ferroviarios, como lo demuestra eu tenden-
cia a reponerse después de "na. ligera im-
presión, acaso no bien justificada De la ac-
tividad del Consejo depende el pronto arribo 
a la solución firme. La saluda, Mî ael Pri-
mo de Rivera, presidente del Directorio mi-
litar.r> 
E l m e j o B * d e s a y u n o 
es el exquisito chocolate de nuestro amigo 
Isidro López Cobos. Génova, 4, Molino. 
El señor Burgaleta, inspector 
general de Pósitos 
o 
Entre los decretos firmados por û rrajes-cmancipación. Y a l 0 ' | t ad el Rey) figura uno del dei 
^üfffSOS_ r e g í a l e s , 1» Prensa y los Trabajo, por el cual se nombra inspector ge-
neral de Pósitos al señor don Vicente Bur-
galeta. 
C A S A D E L ESTUDIANTE 
Oirenlo de Estudio» 
Comités, nombrados expresamente, pre 
paran el gran acontecimiento, que ten-
drá lugaí en el mismo Londines el 
año 1929, centenario de su libertad. Allí 
se hará el examen de un siglo de traba-
jo, y se estudiarán los proyectos del por̂  
venir. Para entonces habrán sucedido 
T n ^ Z J ^ L ™ ^ m™d0 r f Í ^ S 0 ' Maüana miércoles, a las siete en punto 
cosas que aiectaran. sm duda a la Gran dG la tarde, inaugurará la segunda ¿poca del 
Bretaña. Espe!ramos_<jue la Providencia: curso el Circulo de Estudios do la Coníede-
nos permitirá presenciair la «gran revis-1 ración Naoional de Estudiantes Católicos, 
ta» del •catolfeismo Ion l!a protestante { celebrando una sesión, en la que disertará 
Inglaterra, que, atormentada por los re-! Marcelino Oreja, gerente do la Editorial 
mordimientos del Hijo pródigo, piensa1 ^ EL DBBATR, en tomo del tema «Métodos 
ya en el camino que ha de conducirla do orí?aa"*ci''«i industrial aplicados a nues-
a la casa del Padre. Tal vez ese cami-! j ^ ^ S ^ ^ 
no pase ipolr Malinas; no importa Por, iVueJíe usted la l á m p a r a ^ ^ ^ ^ ^ 
todas partes se va a Roma. A E G N I T R A 
Manuel ORARA I y verá qnc en todo Tcnce a las demás 
T r a t a d o d e l a s p a n d i l l a s 
-ED-
Eíimología de la palabra pandilla.—ATat2a 
dice con. relodón a olla el diccionario de la 
Rcai. Academia. El de Roque Bcurcia, prime-
ro de los etimológicos cspd'toles publicados, 
afirma que pandilla proviene del latín «pa?i-
dera y del catalán, pandilla, 
Brevo reseña histórica,—¿Cuándo aparece 
en la historia la pandilla'! Es muy difieil 
fijar fechas con probabilid<ídcs de acierto. 
Dase a entender en alnvnos elementales 
compqudios de Historia de España que los 
fenicios arribaron a nteestras costas por pan-
dillas. Sin remontarnos a ¿pocas tan fojanas 
en nuestras investigaciones, séanos permiti-
do suponer que las pandillas nacierom con los 
primertt ctifés, con las primeras cíichujñna-
dtts y ton las primetas funciottes de oficio, 
nados. 
Ékis «lases.—Hay infinitas clases de pan-
dillas, tantas como ramas pueden caber den-
tro de las humanas actividades. En la im-
posibüidad de agruparlas y diferenciarlas 
cor- arreglo a principios sistemáticos, vita-
remos algunas de las más definidas: las 
pandillas de estrenos, por ejemplo, que son 
,las que acuden a les estrenos con intencio-
nes hiostües; las que toman a perhos la mi-
sión de celebrar con alegría estruendosa la¡ 
Nochebuena, la Nochevieja y los Carnavales, 
simplemente porque el almanaque prescribe 
regocijo en fon faustos dios. Hay, desde lue-
go, pandiUas de modistas, tmidíts por el 
vinculo fraternal del taller; pandillas de me-
canógrafas, que virgen bajo la égida de la 
ündérmood; pand&ias de. oficiales quintos 
de Hacienda, ligados indisolublemente por 
el balduque, etc., etc. Citaremos también, 
para concluir, las pcendíüas políticas, que 
son las integradas por sujetos acordes en el 
patriotas merece'anotarse aejuí la gran¡ord«n rdeoiógicc, cuya solidaridad se afianza 
novena que tiene lugar todos los años 
en la iglesia de las Adorafirices de Ty-
bom, nombre que evoca toda una era 
|te persectecionies sangrientas. E n el mis-
mo lugar casi, donde los confesores de 
la íe vertieron su sangre, se exhalan 
hoy las plegarias fervorosas de las víc-
toáas voluntarias, en la adorafción si-
beiosa dtel Cordero que quita los pe-
caáos-^el mundo, paira que se convier-
ten los hijos dejos verdugos. Y como 
«soltado visible de -estas plegarias, to-
do» los años llegan a Tyhurn, durante 
íta-soienme novena, largas listas que vie-
ten de todos los rincones del mundo. 
Son los nombres de los convertidos, las 
»lmas( lavadas con la sangre del Corde-
f>, cúíyo número sube a veces hasta 
Ttinto o veinticinco mil. 
I El Congreso Nacional, hahido en Bir-
Oüngham el pasado agosto, fué, sin du-
da, una gran manifestación de vida • ca-
en les postres de los banquetes y mengua 
en los repartos de carteras. Dentro de nues-
tra Patria y conceptuados en sentido cuan-
titativo tan'sólo, los partidos melguiadista y 
alcaLázamorista san tasos típicos de pandi-
Uas políticas. 
Su funcionamiento orgánico.—Casi todas 
las pandillas viven en régimen de franca ca-
mamdtma. exceptuando a loe componentes 
de las últimas, que suelen ser pocos y mal 
avenidos, fieme en ellas carta de naturaleza 
el préstamo de pequeyias cantidades a cré-
dito personal y el intercambio <le trajes de 
etiqueta en circunstancias excepcionales. En 
bodas 7/ muertes regalan objetos costdados a 
prorrateo y dan 'el pésame en colectividad. 
Las pandillas, cuerpo consultivo.—O/icían 
como tales las pandiUas para decretar cuán-
do procede y cuárido no el afeitado de uno 
de los socios; para estimar la labor del sas-
tre en la confección de una prenda ostenta-
da por • cualquiera de los individuos de la 
corporación; para decidir acerca de la pro-
gos, inscribirse ¿n circuios o cambiarse de 
cuello. 
Gobierno interior.—jLos acuerdos ae toman 
por votación. Cuando ésta lia de versar so-
bre el csjiectáculo al que puede acudirse, 
realizase preeiamcHite un sotnero cscnitijiiu 
del estado económico Je los votantes, a fin 
de no adoptar decisiones irrealizables. 
Bufares de cita.—En Madrid muchas pan-
dillas reúnense en la Cibile(s y en la puerta 
de (iobemación. 
Particularidades . psicológicas.—Todas tie-
nen una afición dominante, bien a la mú-
sica, o al football. o a ios toros, o al poker, 
o o ia Mteratum; estas últimas son las más 
viciosas, las más temibles y las más infruc-
tíferas. 
Organización económica.—Los gastos sue-
len sufragarse a la inglesa siempre, iín sus 
respectivas fiestas onomásticas los miembros 
más caracterizados obsequian a los restantes 
a una merienda, a un teatro, a «na cena o 
o barquillos, según la cuantia de sus halte-
res. A pesar del carácter general de nuestra 
afirmación primera, encuentranse pandillas 
i'gnomimosaviente congregadas en derredor 
de un despilfarrador insípido o de un primo-
génito, rico por su casa. 
Situación de las pandillas respecto de la 
vigente legislación.—Lo ley Municipal del 
77 no habla de las pandillas en ninguno de 
sus artíxnílos. El Directorio tiene en proyec-
to una nueva ley Municipal que acaso haya 
sido promulgada cuando <{stas lincas se den 
a la publicidad. Por si asi no fuera, me creo 
en el deber de llamar la atención de quic-
nes la elaboran sobre la trascendencia y sig-
nificado de las pandillas. ¿Por qué no dar-
las cabida en los nuevos Municipios? Seria 
uy bien recibida por la tnasa conscieníc j 
E l s e ñ o r f o r z u d o 
Es el nuevo tipo callejero, sucesor de 
aquel señor flamenco, que encamaba y anun-
ciaba la actualidad taurina hace unos años; 
de aquel señor que lucía en todas partes su 
persona jacarandosa y su aire pimpante de 
señorito majo, remedando el bracear y los 
«vayas» de los coletudos auténticos, de los 
ídolos de la <íafisión>. 
El señor de ahora, el señor forzudo, en-
cama y anuncia otra actualidad, la presen-
te, la deportiva, la de la patada a un ba-
lón. 
Su silueta equivale al reverso de 'a ¿el 
«empaquetado», repeinado, albajado y achu-
lado devoto de la fiesta nacional. Este se-
ñor forzudo de hoy, que no pierde un par-
tido y que se atraca de literatura futbolís-
tica y pugilista, suele ser un mozanco des 
galichado, con los brazos caídos, la polam 
C A S T I L L A E N M A R C H A 
- E E -
ímpertante mitin de la Unión Palriótica Castellana en^^t&tfl'd^f 
Marqués. Se constituye la Junta beal 
VALLADOLID, 4 
Prosiguiendo los actos de propaganda en 
las cabezas de partido de osta provincia, la 
Uu,;ón Patriótica Castellana celebró ayer un 
mitin en Mota del Marqués, donde fueron 
acogidos con gran entusiasmo los propagan-
distas vallisoletanos. 
El acto se celebró en el espacioso local de 
las escuelas, atestado de vecinoe. 
Presidió den Vicente Moliner, acaudalado 
y prestigioso industrial de Valladolid y te-
¿cmaro de la Unión 'Patriótica Castellana, 
que tenía a su derecha al delegado gubema-
—No se crea, sin embargo—añade—. que 
venimos a pedir venganza contra los políti-
cos caídos: su castigo está en su concien-
cia. (Muy bien,) 
Termina diciendo que hay que recobrar el 
tiempo perdido para salvar a España, ayu-
dando a quienes la detuvieron con mano íé-
rrea en el camino peligroso por que se des-
peñaba. {Largos aplausos.) 
Don Emiiio Fernánciez Cadarso 
abogado, recuerda los peligros a que el vie-
jo régimen expuso a España, 
livo. capitán de Artillería don 'Roberto Igle- ' —D« 6505 peligros—añade-unos pasaron, 
bre revuelta, las espaldas cargadas y una | eias Casas, y a la izquierda al alcalde de Mo-; subsisten. España era como un tren 
pipa llena de tabaco inglés. Es un perfil de ¡ta del Marqués, don Indalecio ürueña. expreso; algunos de sus coches iban ardien 
juventud hombruna, quizá lamentable en el n n n . - r a -„ ¿o; maqum^tas y logoneros. los políticos, 
aspeóte estético, pero a la vez curioso, j a l UOin UOSe ^ a r r c i " llevaban como locos el tren en vertagino-íi 
que supone una verdadera v estudiada de-, jo^11 escolar de la Facultad de Derecho, velocidad, sin preocuparse del incendio. En-
fonnación de los caracteres físicos de la ra- i inició los discursos. Se muestra ufano de 
za, del tipo masculino español, todo gallar-;tinir su voz a esta cruzada de la Unión 
día, flexibilidad, movilidad y orgullo de su j P^riótica Castellana, por los pueblos de 
buena figura, de su arrogancia y de su em-1 bastilla. 
paque. Dice que la ciudadanía española dió) ya 
Repito que es curioso el esfuerzo de asi-jsu íal10 definitivo respecto al cisterna 
müación que representa «vestir» con reía-jlítílco' felizmente arrumbado, y a cuyos 
tiva propiedad un tipo completamente ©xó-i f Oft«ne<io1res P^den aplicarse aquellas pá-
tico, tan contrario al nuestro, y «vivirlo»,labras bíblicas: «¡Ay, de los pastores que 
tonces, un hombre animoso, exponiendo su 
vida, secundado por el Ejército, echó de 
sus puestos a maquinistas y fogoneros, y 
moderó la marcha del tren. Pero en los va-
gones sigue el fuego, y hay que ayudarle 
a apagarlo. (Muy bien, aplausos.) Eso de-
ben hacerlo los ciuda/lanos. 
En párrafos de vibrante elocuencia pro-
clama que en ettos momentos hay que in-
do verdad, en serio, a todas horas v en to-1 86 engrandecen a sí mismos!» (/ipíausos.) ¡ char bizarramente, primero como catóücos, 
después como españoles, luego como caste-
llanos. (.4p?ausos.) 
Dice quo son tres loa enemigos de Espa-
ña : la política vieja, el caciquismo y el co-
munismo. Para borrar la política vieja hay 
que sustituir a los partidos de personalis-
mos con partidos de ideales. Para anular el 
caciquismo deben organizarse los ciudadanos 
con objeto de sustituir al Directorio cuando 
estime oportuno retirarse, saneando la vida 
municipal y provincial, y estableciendo la 
representación por clases. Para dar la bata-
lla al comunismo, que no es un mito, sino 
una tremenda realidad, deben unirse fuerte-
«nent'o impidiendo que aquél imponga su ré-
gimen desenfrenado de robos y pillaje. (Aplau 
sos.) 
Don Rafael Serrano 
notario, dice : 
Los organizadores de esta cruzada cívica 
no venimos a pedir vuestros votos, venimos 
limpios de interés personal. Sólo queremos 
interesares en esta campaña para que se-
páis que no necesitáis poiíticos tutelares que 
os defiendan (Muy bien.) 
Recomienda laborar por la intensificación 
de la vida municipal, pues sin ésta no es 
posible la vida pertucta del Estado. 
Recuerda las reformas introducidas en la 
ley municipal desde las Cortes de Cádiz, lo 
que demuestra el malestar de los pueblos. 
Pero aquellos Gobiernos no deban a los Mu-
nicipios la tradición que les debían, porque 
no podían dársela. 
Dice que la ley en preparación se ajuis-
tará, según parece, al proyecto de Maura y 
Canalejas; cree que sus artículos serán re-
dactados con acierto. Cita varias caracterís-
ticas de la nueva ley, según las referencias 
dos los lugares. Porque no cabe dúda oue! Afirtna que la realidad española ha de-
cl señor forzudo, el desgalichado y clonante. que para que los pueblos vivan 
mozanco futbolista; el de los pie¿ enormes, Ino b?sta1 ^ ciudadanía militante; es ño-
la pelambre revuelta y la pipa famosa, n o \ ™ f n * Ia, ̂ entrahzacion. para qjie el 
es un «posseur» ni i... guasón, sino un i no se* apoplético en el cerebro y 
convencido, un sincero, un identificado con ]**™^* e^ Ia3 ^tremidades. (Muy bien) 
el alma deportiva británica; un hombre que,1 ^ " f 8 ) - (Para f 0 *Q?. Û6 dar llbertf _ , j i- • • o v autor.oTiua a Jos Municipios, urcixiranao aunque el destino quiso que naciera en So- - , , . , , " r"** 
• _ r , , ' y n / j - ' - /-> • i • asi la formación de las futuras entidades r t -na o en Ziamora, en Caaiz o en Uvieao. no . -
«siente» los idealismos meridionales ni la; ̂  ^ '• r. - , , ,, - , 
vieia poesía de su raza, sino el culto ido- - ¿ ^ . t í fi^-^ade-doUe perseguir el 
látrico a la fuerza, al músedo hinertrofiadoj rp-?lonf1ísrno castellano? Su principal aten-
a la nantomlla ciclópea, a la enerva arto- W ° 1CODOentrâ  en 5» . desenvolv,-
Ifamté materialmente arrollante, de'los tris- "Ue"to , í f ^ ^ o d t x i r a principal nqi.eza 
, , • , , , . i do Castilla. (Muy bien.) Hav que fomentar 
tes, calmosos, rubios v desbarbados saiones.' , • i t " i • A1 , / , i J i „ el crédito agrícola y resolver el problema Al señor forzudo, nuestra novedad como i i • i ' i J ¿. ,. ,, • , i J nr J -J de ios negos, pues los hermosos ríos caste-tipo calleiero, le conoce todo Madrid: es ,, J« « _ i • u i . i 1 . , j , , , . r llanos dan sus aguas al mar sin haber de-ese ciudadano que sube a las plataformas _ i • i ' ^ . , , . , 1. , . , rramado la vida per nuestros campos, de los tranvías sin anoyar el pie eu el es-: , , , * r r . , , r*" Zs i t: • ' (Aplausos) tnbo, dando un salto &nmnastico que equi-, -n J- i ¿ c • J i . j i . 1 Para remediar las deficiencias de la agri-vale a un ularde estupendo de piernas, para „ n. ., n \ L_t cultura y reparar los daños en ella causa-«aer» como un aerolito entre lo. asombra- dos ^ rtí iinen Uüco {ftllooid es ne. 
dos viajeros; es el mismo señor que se apea eiercitar pi€namente ^ derechos de 
cuando el tranvía avanza a toda marcha, go-1 c iudadan/ t t v or5entar a los gobernante s re-
zándose en el escalofrío que al publico le 1 fiajando laá'nec«sidades regionales y vota )-
produce la temeraria aventura, v el mismo do ^ enterft *& ̂  cf¿ d6 
que ck-rra la portezuela tan vigoro«imente; ,b]ic.a olección a lo6 hombres ^ 6 hoil. 
tan .hercúleamente, que al ¡chao f o r m i - ^ ^ de los probierD^ q v , e fo, 
dable los cristales del coche retiemblan co-: a lo;. pUeblos> 
mo si fuesen a partirse, los pajeros cíe-j Terniina dioiendo: «Venimos hoy a llamar 
rran ojos do un modo instintivo y hasta a vuesü.as puertas para que ^ ;nC(,n,r 
c-l cobrador, sooresaltado y estremecido, se e ^ movimiento: <le vuestro civismo 
equivoca ni dar la vuelta do una peseta. csperamcs que uo desoiréis nuestra patrió. 
Despreocupado, en plan siempre de hércu- t ¿£ d e m a n á ^ (Grandes aplausos.) ' 
les, el señor torzudo, ajeno a cuanto le cir-
cunda, distrae «i tedio cuando va en la p!a-; Don JuStO GarCÍS SánZ 
taforma, silbando un «chimmy» o un cfov,, joven abogado, comienza recordando la d-
y si ocupa un asiento, cruza las p enias su- tuactón de España antes del 13 de septtóm-
biendose el pantalón casi hasta las rod Has, XTna 
y en vez do sentarse, se tumba. 
Con la novia y la madre de la novia si_ 
en el mismo plan de «dominación», do «eiTer-1 í-ichui debilitada: 'ese'era ^cl cuadro de Es 
gia^. A la novia, para ayudarla a Tkjar, la! paña en el viejo régimen. (.lp?aiisos.) To-
zara-ndea como a una pluma, y a la madre do ello era obra del caciquismo; sin embar-
go, los políticos que lo ejercían no dejaban 
üas, bre. U a administración corromnida, fran- "CT ^ m Ilueva, sfgU11 ias reierencias 
¡cáchela do milicias, asesinatos, atmecs, ide. la1 Preilsa* consistiendo su novedad pnn-
igue justicia oprimida, indisciplina social, auto- f ^ l en / el! funciones ejecutivas de 
de la novia la coge ca«i en vilo. Otro éxito 
atlético. 
La vista de un amigo le hpce prorrumpir 
en exclamaciones que ensordecen: ¡Ehl.. . 
¡Carvajal!... ¡¡Carvajal!!... ¡ j ¡ Carvajal I ! ! 
¡ ¡ ¡Eh! ! ! Y sus hombros embisten a la gen-
te con ímpetu, y la triple suela do sus za-
patos de cinco kilogramos se «posa» como 
una apisonadora sobre el primer pie ajeno 
que tuvo ia desventura de cerrarle el cu-
mino... 
La escena es tan rápida, que a la víctima 
no le queda ni el consuelo siquiera de escu-
char la disculpa, no porque el señor forzudo 
no haya murmurado un: «Usted dispense?, 
sino porque nadie lo ha oído. Como un ci-
clón se ha lanzado del tranvía, lia hecho una 
pirueta inverosímil y a enormes zancadas. 
de hacer promesas de amor a la Patria: ¡el 
colmo <3cl sarcasmo!: (Muy bien.) Hay "que 
destrmr los últimos reductos caciquiles. 
Recuerda la conducta del Cid Campeador 
después de Ja muerte del rey don Sancho, 
asesinado junto a las murallas de Zamora 
por Bellido Dolfos. Su sucesor, Alfon-
so V I , para ser proclamado rey debía ju-
rar no haber tenido participación en 'a 
muerte de don Sancho; y aunque leo&esesi 
asturianos y navarros Tó reconocieron, el 'Jid 
se negó a reconocerlo husfa que prestó tal 
juramento. 
—Pues bien—prosigue el orador—; don 
Sancho representa al pueblo español; Al-
fouso V I representa a los pasados gobernan-
tes. Es preciso que surja un Cid para pe-
cas! tan inverosímiles como la pirueta, se' dir a éstos cuenta de su conducta con aquól. 
ha esfumado a lo lejos, no sin dar antes un 
salto de costado, que lia sido otra maravilla, 
para «ganarle la cabeza» a un automóvil que 
venía hacia él como un tiro... 
En el terreno galante, el señor forzudo ar-
esvañola una orientación definida en esícj moniza lo sentimental, coa el músculo: la 
(Aplausos, 
Propone como remedio contra la rctoña-
ción del caciquismo, la renovación de la 
vida municipal a base de alcaldes y conce-
jales dignoa. 
sentido. 
Bibliografía.—El presente esquema de tra-
tado sobre las pandiUas—que algún día am* 
piiaremos—está construido con matenaUs 
exclusivamente nuestros. Los volúmenes de 
Derecho polilieo y administrativo consaífa-
d<fs guardan prudente reserva sobre ehas. 
Yo creo qúe la pandiUa, en la escala do com-
plejidad ascendiente de las sociedades huma-
nas que comienza con la familia y acaba en 
rl Estado, debe de ser considerada como con-
qlomerado de transición éntn el clan y la 
tribu. Los documentadísimos tomos de Po-
sadas y Gascón y Marín, que tantds insom-
nios originan en las huestes universitarias, 
nada apuntan a este respecto. Atribuyo a 
disculpable olvido tal omisión y espero sera 
salvada en las ediciones prrr-.mas. 
Joaquín CALVO BOTELO 
(Prohibida por el autor la reproducción 
de las anteriores investigaciones en revistas 
rara fórmula sintética de esa armonización 
es una fabla «sui ^óneris», de una rotundidad 
interjectiva, completamente... pugilista. .Sus 
más dulces y tiernos madrigales ante una 
belleza femenina, rubia o morena, rezan así: 
¡Brutal! ¡Bestial! ¡Qué animal! ¡Colosal! 
¡ Piramidal! 
Se escuchan entonces unos sollozos mis-
teriosos, de ultratumba... ¡Son los manes 
do Garcilaso y de Zorrilla, que lloran! Pero 
el señor forzudo, contrayendo los bíceps, se 
encoge de hombros, y exclama: «Garcilaso..., 
Zorrilla... ¡Bah!, qué antiguas y-qué cursi-
lería de «tíos». 
Dejando a un lado la irreverencia hacia 
Jos dos príncipes de la Poesía, del Arte in-
mortal, del idealismo puro, aunque sólo sea 
porque hay que perdonar al que no sabe lo 
que hace o... ]o_quo dice, la verdad es que 
[os Ayuntamientos, que no serán ya peque-
ños parlamentos en todo lo que se discuta. 
En esta vida municipal—termina—es donde 
debéis actuar, concluyendo con los bandos po-
líticos y prestando así el máximo auxilio a 
Castilla y a España. (Grandes aplausos.) 
D o n V i c e n t e M o l i n e r 
declara que va a ser breve, pues no es orador, 
Bino trabajador; lo fué teda su vida, en la 
que estuvo alejado siempre de toda política. 
Pera hoy la vida de la Patria reclama el 
concurso de todos sus hijos y hay que re-
nunciar al retraimiento. 
Censura í^ocaientjementa la K ônducta do 
los viejos políticos, cuya labor en los pue-
blos rurales fué dividirlos en bandos, que 6Q 
perseguían encarnizadamente. En esto rensis-
tía su política funesta y destructora. (Muy 
bien.) Pero, ¿cómo se consintió esa división 
de bandería en les pueblos castellanos, don-
de hay un sólo anhelo, una sola aspiración, 
una sola riqueza y un sólo patrimonio, l** 
tierra que da el pan y los demás frutos? 
Mpkmsos.) Es absurdo—prosigue—que los 
pueblos se entretengan en hacerse mutua-
mente daño. A impedirlo viene la Unión 
Patriótica Castellana, Asociación constituida 
para defender los intereses generales del 
país. Para este abandonamos nuestra vida tud mis limpia de vicios, debido a esa mis ma exaltación de la fuerza fís-ica, a esa pa^ 
sión por la salud y por el músculo, que a l i ^ 6 ^ „ . . -r, , . n ¿. u 
absorber casi por entero sus actividades ce- , * f ? la Vm6Q. Patriótica Castellana no 
rebrales e imaginativas, la hace avara de ten,*,¡ia e^acia 51 no ^centrara eso en los 
• ' , • „ „„„ i pueblos, ror eso venimos a sohcitar vuestro sus vigores, y, por ende, casta, con una cas-I1 -rr ^ • TÍ • . , , - A ' „i .'concurso. Vosotros, aancultores, sois los tidal egoísta, es cierto, pero, al fin, virtud. ¡ — ^ „„ ' JL-i» ' ; „ 
El señorito flamenco de ayer era, en cam-1. , . , . •. • • i. _J. • i rando vuestra futura representación en b i o , el señorito juerguista por antonomasia, . J i T? i J <. • > 
. ' . , J ^ . , 1 . . . " orcranismos dc\ Betatm. rf.ryre.íGntacion o' 
más interesados en prestarlo, para ir prepa-
depauperado y desmedulado, por el vicio por' habéis ganism  el Estado, representació  que 
todos los vicios. E l señor forzudo de hoy \ Conclu- e pidiendo, en nombre de la 
auerme diez horas, hace cinco comidas, se patriótica Casbellana, la colaboración 
baña, se fnccicna, se pesa cada mes, se mi-
ra al espejo las pantorrillas, y... no se pre-
ocupa más que del «sport». Es un buen ma-
chacho, novelero, f m a bnen español, que Terminado el * i6 cortsl¡tuída en 
extrema algo la rota del deporte y la tras-lMota dcl Marqués la Junta local de la 
cendencia de un cffab. En un justo r .*iio, . Tj^ón Patriótica Castellana que actuará su-
el señor forzudo estaría muy bien, es decir.] b(>r(iInaTra a Ia do YalUdolid4y ^ t á forinada 
de todos para la obra redentora de Castilla. 
(Prolongados aplausos.) 
» « « 
r «deportfmano» representa a una. deportista pero cerebral, intelectual., y es- los ^ g ^ g luientes: don Abel Monte-
pañola actual, más vinorosa. más pañol. Y hasta un poco menos desgalichado 
cedenda o improcedencia de anudar novia*-1 científicas sm citar su procedencia.) 
juventud españe 
sana de cuerpo y de espíritu: a una juven- Y más juvenilmente poeta también... 
(Continúa al final de la S.8 colurmm.) Curro VARGAS 
ro Cirajas, don Bonifacio Alonso Calvo, don 
Blas M«.rtm Gallego, don Gonzalo Calleja 
Laguna y don Angel Gallego Calvo. 
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C a s t e l f a r t 
( N O V E L A ) 
JEANNE DE COULOMB 
\ vece?, cuando regresaba a casa acompaña 
ba de Merilhou o de Rosa (pues nunca la de 
¡laron ir sola), la invadía el terror cada ve/ 
^ue se cruzaba con un hombre embozado, cr^ 
Vendo reconocer en todios dios a su terribltj 
eQfimgo, 
Sin embargo, sabía por los parientes de los 
Lavaissierc. que les escribían una vez por año 
que no había abandonado el país: eso era todo; 
los campesinos son igualmente parcos lo mi-s 
too cuando escriben que cuando hablan. 
Nosotros, más afortunados que Victoria, po 
íiemos explicamos a.qaellas cosas que a ella le 
parecían obscuras. 
¿ CnHndo el coniendador hubo abandonado Cas 
[elfort, abrumado por las dns horribles catástro 
jes de las cuales había sido testigo impotente: 
• muerte de su cuñada y el incendio dcl cas. 
lio en donde creía que su sobrina habia muer 
abrasada, emprendió ? pie su largo y penoso 
•Bino. No tenía otros recursos que algunas mo-
Jtedas que llevaba en T U bolsa cuando asa.l. 
^on el castillo. i 
Afortunadamente para el pobre herido, la 
Providenicla colocó en su camino a una familia 
qwe emigraba. Le conocían de nombre, e iuvi 
tándole a subir en la berlina que les conducía^ 
Oegó a París, en donde se reunió con su her 
mano. 
A pesar de todas las precauciones que tomó 
al anunciarle las tenribles noticias, el marqués 
recibió el choque en ¡pleno corazón y un ataque 
de apoplejía le tuvo a las praertas de la muerte. 
Cuando pasó el peligro se vió convertido en un 
viejo decrépito y sin fuerzas, a pesar de no te-
ner más que cincuenta años. 
E l comendador le decidió a abandonar Fran-
cia, y ambos fueron a Coblcnza, en donde vivie-
ron difícilmente. Pasaron después a Inglaterra, 
y allí so encontraban en el mismo momento en 
que hemos dejado a Victoria soñando cerca de 
la ventana en aquellos tiempos en que era una 
niña despreocupada e indiferente respecto a su 
porvenir. 
Con un esfuerzo poderoso se arrancó a aque-
llos sueños, y después de haber besado el me-
dallón, que no la albandonaba noche y día, fué-
SH? a acostar, diciéndose a sí misma: 
—Vamos, Marieta; basta de soñar. Eso no 
conduce a nada. "Duerme tranquila para poder 
trabajar mañana y confía en Dios, que so en-
cargará de lo derríSfe. 
En Castelfort, adonde volaba el pensamien-
to de Victoria, el señor de Langerie, solo en la 
sala baja de casa solariega, velaba. Raúl no se 
hallaba ya con él; hacía algunos meses que 
había tido hombrado pasanlte de la notaría de 
Moutignac. Su salud, muy resentida por la en-
ferri*edad que había atravesado durante largo 
tiempo, no le permitía dominar el malestar que 
sentía al lado de su padre, y aprovechó la oca-
sión que se le presentaba de dejar el techo pa^ 
temal. 
E l señor de Langerie soñaba también. 
Los dos años transcurridos no habían dismi-
nuido su odio, al contrario; pero había perdi-
do la pista de Victoria, y su fortuna, menos que 
modesta, no le permitía acometer costosas in-
vestigaciones. 
Fuera el viento silIbaBa, sacudiendo las contra-
ventanas de maff^ra y filtrándose por la chime-
nea y los corredores con desoladas lamentacio-
nes. 
Al señor de Langerie no le placían las que-
jas del viento. En aquella habitación, mal ilu-
minada, »?refa ver levantarse ante sí los espec-
tros dcl pasado. Una voz parecía venir de lo 
alto que le gritaba: uCaín, ¿qué has hecho de 
tu hermano?»... Después era la marquesa, 'con 
su blanco vestido manchado de sangre, y siem-
p<rc aquellas lamentaciones extrañas, doiotrosas, 
sollozantes, do almas en pena. 
Cuando so levaaitó para expulsar aquellas lú-
gubres alucinaciones, llamaron a la puerta. 
¿Quien podría ser a aquella hora? ¿Sería 
Raúl? Y alegre apte este pensamiento, tomó 
la luz para abrir, ün hombre apareció en el 
umbral. 
-—Soy yo, Pericles—dijo ai' entrar—; al ñn 
os veo, señor de Langerie; hace dos años que 
vengo a Castelfort sin tener la suerte de encon-
traros. 
—¿Tenéis que hablarme?... 
—Sí; ¿qué os pSTecería si yo os. indica^ el 
camino que hay que seguir para encontrar la 
pista de la señorita de Castelfort? 
Tiburcio retrocedió un paso. 
—¿Conocéis su refugio? 
—Sé al menos en dónde estaba. 
Y le contó su encuentro en Bergerac E l se-
ñor de Langerie le escuchó con la cabeza in-
clinada. 
—Partiré mañana—dijo, al fin. 
—En ese casó iré con v»s. Esto no me aleja 
de mi camino, puesto que me óirijo en peque-
ñas jornadas a Burdeos, en donde debo hall?, *• 
me para la feria de octubre. Haremos la ruta 
juntos y arrancaremos a la pequeña su secreto. 
Una vez en nuestro poder, nos incautaremos dcl 
tesoro y pairtiremos a medias. ¿Os conviene?... 
—Sea—repuso Langerie, pensando en que 
cuando no tuviera necesidad de sus servicios 
sabría desembarazarse de él. 
Convinieron en reunirse en Bergerac, y se se-
pararon. 
Langerie escribió a su hijo diciéndole que se 
veía obligado a emprender un viaje de negocios, 
que ya le haría saber su dirección para recibir 
noticias suyas. 
Al día siguiente se puso en marcha. 
E l reposo de Victoria estaba amenazado, ya 
quo de nuevo la bestia salvaje estaba desenca-
denada. 
CAPITIX 
N u e v a s p r u e b a s p a r a V i c t o r i a 
En una calurosa mañana del final de agosto, 
Victoria se hallaba sentada en el jardín del ho-
tel de Berthemon. Una labor en la mano entre, 
tetnía su ocio, mi entras vigilalba al pequeño 
Amaury, que jugaba con la arena de la avenida. 
La puerta acristalada que separaba el salon-
cito del jardín giró sobre sus goznes y la presi-
denta apareció. Los dos años transcurridos la 
habían envejecido considerablememe, aunque 
apenas contaba treinta años. Una arruga cruza-
ba su frente y sus ojos estaban cercados de oje-
ras. 
Hacía un año que se hallaba sola, pues su 
marido había sido enviado a París en calidad 
de miembro do la Asamblea l^rislntiva. Lq| 
enérgica naturaleza de la joven señora se har 
bía despertado en aquellas difíciles circunstan-
cias. Victoria la admiraba. 
La señora de Berthemon no tenía más qne 
un pensamiento: aliviar las miserias que la ro-
deaban, fiaría despedido a su sorvidumbtre, no 
[Continuará.) 
Martes 5 de febrero de 14) MADKiD.—Aüo X17.—^úm. 4.^, 
El alio comisario vendrá 
en breve a Madrid 
El marqués de Kstella dijo al llegar ayer 
tarde a la Presideucia que el Consejo del 
Directorio ae ocuparía del uombramiouto de 
director general de ¡Seguridad y que dentro 
do unos dias vendrá ei alto comisario para 
tratar con el Gobierno de los asuntos de 
Africa, que va.—añadió el presidente—es 
necesario abordar. 
« * • 
El Directorio esturo reunido desde las seis 
y media hasta las nueve, y el jefe de la 
oficina de Información, señor Rico, mani-
festó, a modo de referencia, que el Censo-
jo había cambiado impresiones sobre las dis-
tintas interpretaciones a que se había pres-
tado el decreto do alquileres y su prórroga, 
y tratando de armonizar los distintos crite-
rios y fijar el del Directorio en tan intere-
sante materia, ha redactado una disposición, 
que se -publicará muy en breve. 
También se ocupó el Consojo do la com-
binación de cargos a que da lugar el ía-
lltí?imeinto del subsecrelario do Marina y 
jefe del Estado Mayor de la Armado, señor 
Antón Iboleón, y del director de oeguridad, 
señor Ariegui. 
Se reservan los nombres de los sucesores 
hasta que los conozca y sancione su majestad. 
* * • 
El señor Serrano Jovcr visitó al general 
Kouvilas para presentarle el proyecto de 
transformación del campo de tir.o del Tiro 
Nacional en un polígono cerrado, a la mo-
derna. Ei provine -/>rá aprobado y puesto 
en ejecución con toda rapidez. 
* • » 
Una Comisión de la Sociedad do CoflUi 
sionistas y Eeprcsentontes de Comercio, La 
Actividad, estuvo en la Prasidencia para 
formular varias peticiones, entre ellas que sa 
establezca una escala gradual de tributación 
con arreglo a los beneficios y una subven-
ción para la Bolsa de Trabajo que tienen 
establecida. 
CRÓNICA ¡ F I R M A D E L R E Y 
DE SOCIEDAD 
San Elcardo 
El 7 será el santo de la señora de Diez 
de Ulzurrun. 
Duque de Mandas y Villanueva. 
Marqués de González CSÍtejón e hijo. 
Condes de Puñonrostro, Val ríe Aguila y 
VcR'a do Sella. 
•Señores Aguilera y Martín, Baeza, Bar-
tolomé y Más, Blázquoz. Bclmonte, Burgos, 
Calderón. Caltnñazor, Cámara, Cirera, Díaz 
Merry. Dp.r.sy y Martes, Fernández de la 
r ^ r r ' e . C p r ^ í a Cuereta. Gasaet y AUugaray, 
Gastón, Guillén,. Hernández Figueroa, La Cier-
ft. i.^noü, ijope?. de Carrizosa y Marte!, 
Vpez Chicheri. Martorcll y Téllez Girón, 
Millc, Mcntojo y Méndez de San Julián, Mo-
reno do Tejada. Muricda.s, Novillo, Oreja, 
Oi-ucta, Ortiz, Reptillés, Ruiz y Denítez de 
Lugo. San JOHÓ. SolfK y del Olmo, Spottor-
no. Son ano y Tori ja. 
Les desamos felicidades. 
Bodafi 
En la próxima primavera se verificará ei 
matrimonio de la bella señorita Mercedes 
de Ponsich y de Sarnera con nuestro dis-
tinguido amigo el conde de Valdellano, hijo 
del marones de San Martín y hermano del 
conde de Rodezno. 
—Para la misma época está concertado 
el enlace de la angelical señorita Isabel 
Dospujols, hija del general de Estado Ma-
yor, con el ilustrado jurisconsulto don Car-
melo Sanz. 
Luto de eerte 
• Con motivo de 1P Tnucrte de m alteza el 
cuque de Montpensicr. la corte de España 
vi,ste de luto dos somanas, una de rigu-
"oso y otra de alivio. 
Profetiiníu de re'ifíio.sas 
El día íí del corrente se celebró en la 
capilla de las religicsas Agustinas Misione-
ras ce Ultramar una soierane función reli- . 
gio^n en la que hicieron su profesión de de ÍW*itnWBÍ6|l de ... oarrotera de Batel a Drius 
votos perpetuos las religiosas sor Margarita en <l territorio de Molilla. 
María Juarrcs Cámara y sor Teresa de -Je- lá*'ri 1(1 WWWM» de las f^rmalidados do snbasta 
sús Alvarez Pereira, y de votes témpora- f «-onenrr-o p:.ra. lo, ejecución de lae obras dol pro-
les la novicia sor Nicolasa Fernández La-I .vcrt0 de "oonetruccióa de la rarretera de Kandussi 
bu majetrtad ha firmado loe siguientes decretos: 
r&BSlDJQNGIA—Dispomendo no boa necesin» 
la autonzacáón del PvlamenCo para proc-e4ir a 
i<« que fueron senadores electivos y diputados 
micntTbs no quedo re tabie- ida La norm&lida*! oaus-
tiluaooal-
JioTADO—Proponiendo «e apliquen diapo-
ateiones del real decreio de 22 de enero próxiüno 
paetuJo a las viudas y huérfaoos do los funciona-
rios de la Aíliriinistrudón colonial que p r̂cffHRi 
BUS haberes ix>r el iviwupucsto da lus poeeaJjuos 
ti* pifiólas del Africa occsdental-
GL'ERRA—Dejando en suspenso lo diíputísto en 
el articulo 47 de la ley de Admiuistración y Con-
tabilidad do la liacieuda pública de 1 do julio du 
1911 por lo que reepeota a las adquitádones que 
efectúan IUH Juntas ile plaza y giiurnii^ún-
Disponiendo que el geueral de división duii lia» 
nuel jMarkín Sedeño cese en al manólo de la déci-
ino<-iisrU división y jiaso a situación de priiuera xe-
sena por haber cumplida 1» odnd reglamentaria. 
J'romoTiendo ai empleo de general do diiviMiu pl 
general do brigada duu Juan Canlon-Sajazar y 
Zaport». 
Idem al empleo de general de bríj&ía al coro-
nel de listado Mayor don Fraociaeo Hidalgo Mar-
tínez. 
Kombranío jefe de goceióa del ministerio de la 
fiuerra -ú gem-ral de briga^J. don Lorenzo de 1.a 
Tojerai '.laguin-
Diei^niendo que el general de brigada en aitua-
ción de primera reserva, don lialdomero CaBalin 
herenguer pase a la de segunda rearv^ por ba-
bor cumplido la edad regluinenlaria. 
t'miceiiií ndo la. libert.id rondCionul al corrigon-
do en la penitenciarla inililor de Muhóu, Francis-
co Pérez iMJartin, t<duí«iidu de corneta del regi-
miento de Ixmcerca de Begimto, octavo de CVba-
Ueria-
AprobanO.;) las ol>ru8 ejecutadas deT proyecto do 
carrelerae militarcc. del <iurugú y la exencióíi de 
las formalidades do euíSiSla, y concurso psm t-o/. 
min.nr ks de dírho estudio-
Autorizando !a exenejón de las formalidades de 
I subasta y concurso paro, !* ejecución de las obras 
Fueron sus madrinas la exce'entí.-dma se 
fiora doria Carmen Herrera Dáviln. viuda I 
a Batrl y puerto sobre el rio Kert, en el territorú) 
de j.MeLilU. 
Idem la ezonción do las formalidades de subasta 
Sociedades y conferencias 
LA PEREGRINACÍOÍTA TIERRA SANTA 
Y ROMA 
Ante un selecto auditorio, constituido en 
gran parle por distingióda> dnir¡ii>, se c.ñlc-
hró ayer tarde en ol típtím Mar:a Cristina 
(Manuel Silvela, 7) la primer» conferencia 
organizada por la Junta do la Peregrinación 
hispanoamericana a Tierra Santa y liorna,, 
que estaha a cargo del do tor don Manuel ¡ la casa, quo dirigió a las religiosas y a í . ^ n i M » por gentiw directa material de hospitales 
Rubio Cercas, cura párroco dp Nuestra Se- auditorio una platica. POR valor do 39.357,10 peseta* y 34-̂ 90,70 con 
fmra de los Angeles y ex ahunuü del Ins- Knfer^io 1 109 «P-1"^» «exto y octavo de Ixs seocic-
tituto Ríhlico da Roma. Den Antonio l4pét Dóriga eetA mejor 1 "0f' 13 y U ' '"Peotivamonú?-, del rigente presu-
Con sabia elocuencia evocó el coníeron- | de ¡a dolencia que le aqueja. 1 i'l,ie*tíh 
ciante los Santos Î ugar̂ s que habían de vi- I " pTÁifcfcp nii nto iI*ci<'n(ío extensivo a loa servidos de aerostación 
sitar los peregrinos, d tiempo que desfila.! JJ, «ffimbr^kj c-np----. ¿*] B a ñ a l * * * * * * ™l do 21 * * * * * * úU 
.1 jt,Jr.i.a.. . *,±^íl j . . . o l UmíJ Púr W 'l"*-> M autorizn lo venta de [* moto-
do Muguirc: 1a reñorita Teresa de la Mata ' é̂ nwnw para la ejecucón de las obras del ante 
Hcrvíis" y doña Manuela Cachafeira. j proyecto do carretera do Muiros a Mosorab, en el 
Recibió las profesiones el muy reveren- *«H*«»o de T.aracbe. 




4 por 100 Interior.—Serie F, 10,63', ¥.. 
70,40; D, 70,80; 0, 70,90; D, 70,90; A, 
71.10; G y H, 71; Diferentes, 70,90. 
4 por 100 Eíterior.—Serie F , 84X0. • 
84,5.); D, 8b ^C, 86,25;. A, 86,50; G y H, 
86,50: Diferentes, 86,25. 
4 po? 100 Amortlzablo.—Serie L. 88,75; D, 
88.75; C, H0 ; B, 89: A, 89. 
8 por 100 Amortlzable.—Serie E, 95,50; D, 
95,50; B, 90; A, 90. 
8 por ICO AmorLIiabib (1017) —Serie C. 
96; H, 96: A, 96. 
Obllgaolonaa del Tesoro.—Serie A, 100,70; 
D, 100,25 (fi por 100 un año) | serie A, 
101,10; B. 101 (9/0. dos años febrero); ne-
rie A, 1O0.70 ; B- 100,70 (5 por 100 enero) j 
serie A, 100^0~(4,50 por 100 octubre) ; ¿e-
rio A, 100; B, 100 ( 4,50 por IOJ mayo). 
Ayuntamiento do Madrid.—Sevilla,"'ÍJ.J:. 
Deudas y obras, HC; Villa Madrid (1918). 
86.50; ídem (1920), 92; Empréstito 1808. 
85,75. 
Marrneoos, 83,25. 
Cédulas hlpotooatlas.—Del Banco 4 por 
100, 90,15; idem 5 por 100, 101; -'dem tí 
por 100, 107,90; cédulas argentinas 51,60, 
Acciones.—Banco de Eepaña, 556; Hipo-
tecario, 272; K^pañol Crédito, 150; Río de 
la Plata. 89; ídem íin corriente, 90; Cen-
tral, 108; iVuix. 272: Kxplo.sivcs. 351; 
A/inar (preferente), contado, 71; fin '-o-
rricuíe, 71,50; idem (ordinaria), conhulo. 
27 Felguera, 48,25; M. Z. A., contado, 306; 
fin corriente, 301,50; Nortes, contado, o()9: 
fin corriente. .'109; Metropolitano, 201; ton 
Guindos, 94; Metropolitano Barcelona, IOS; 
Mengemor, 165; Tranvías, 87. 
Obligaciones.—Compañía Naval 6 por 100, 
97,25; ídem ídem (bonos), 97; Unión Eléc-
trica, 6 por 100, 99,50; Alicantes, primera, 
285; ídem F, 67,00; ídem G, 100,90; Nor-
tes, primera, 06,45; ídem tercera, 64,25; 
idem quinta. 63,25; Asturias, segunda. 64,50; 
Canfranc, 78.25: I I . Fspaííola, 96; Tónger-
l'oy.. 98: Ríotinto. 101.75; Peñarroyo. 99,50; 
Chade. 101.75; Asturiana, lf .f i ; Trasatlánti-
ca (1920), 100,75; ídem (1922), 105: Trans-
mediterránea, 93; Mediodía de Madrid, 83; 
Ciudad Real-Badajo?., 97,25; Oeste, segun-
da, 58. 
Moneda extranjera.—Francos. 30,35; ídem 
belgas, 32,30; libras, 33,70; dólar, 7,78; l i -
La Orquesta Sinfónica en 
el Monumen-a! Cinema 
BARCELONA 
Interior, 70,40; Exterior. 84,50: Amorti-
/"ble. 95,85; Nortes. 61.65; Alicantes, 60.RO; 
Orense?, ló,30; Colonial, 63,35; francos, 
36,45; libras, 33,75. 
BILBAO 
Altos Hornos, 117: Explosivo;; 353. (pa 
peí) ; Resinero., 264; Banco de Bilbao 
han ante la pantalla magníficas fotograf.as de Espnfia el ex diputado a Cortes don Ge- ^ miqxúnWt henWnh!* . útiles f efectoe que 1 - .670: Río de la Plata, 93; Unión M-^era, 
iiia do ;535; Yasoongados, 620. de h* mismos. 
Hizo el relato, cimímiose por el toxto b'-
blico, de cuanto hay digno de admiración 
rafln Romea Pagés. I no tengan tvdecimda, aj-li.-ivcnón a los servic u 
La condena de Cerrsgería estí reeibier- FARIS 
Festival musical en el Centro 
—o— 
lí\ público que acude a lo» conciertos de la 
Orquesta Sinfónica ou el Monumental Cine-
ma es un público ideal, un púhlico modblo. 
Va a Kolâ arse con la buena música, a gozar 
sin prejuicios ni alevosías contra esta p la 
otra tendencia. Todo 1<I admite y todo lo 
aplaude y todo lo respeta : reserva BU mayor 
entusiasmo para las obras que son más do 
su gusto, pero no escatima eu benevolencia 
a ningún autor propio o extraño, antiguo o 
moderno. 
Hay que cuidar ese público y eaos con-
riertos, pues pudiera suceder que andando ei 
tiempo esa inmensa sala fuera el lugar más 
apto para todas las grandes manifestaciones 
y expansiones del arte de la música. 
El último concierto fué otro gran éxito pa-
ra todas las obras interpretadas repitiéndose 
el popular intermedio de «La boda de Luis 
Alonso», de Jiménez, y el delicioso «Momen-
to musical», de ÍScliubert, 
* * • 
Organizado por el colegio de Doctores de Ma-
drid, a beneficio do los intelectuales germá-
nicos, se verificó ayer en el teatro del Centro 
un festival al que concurrió numerosísimo 
público. 
El oonude Von Pucler so hizo aplaudir en 
las dos h.-vnataw de Reethoven que tOOÓ. Car-
lota Dahmen, a0oinp¿fisda al piano por su 
esposo Eladio Chao, ex director artístico dc'T 
Teatro Real do Madrid, cantó tronos de "Wág-
ner y Weber, y de propina «La primavera», 
de Hildach. Carlota Dahmen cantó con su 
peculiar y magistral dominio: la Comisión la 
obsequió con un espléndido ramo de flores; 
el público con una ovación grando y cari-
ñosísima... y merecida. 
La Masa Coral de Madrid intervino en 
gran parte en el festival. Dió a conocer el 
«Magníficat», de Bach. para coro mixto de 
cineo voces y orquesta, en el que resplan-
dece, como en tantos otras obras, la soberans» 
grandeza de su estilo ¡ cantó dos números 
de «Lobgesang», de Mendelssohn; el «Largo 
relitrioso:), de Handel; los «Coros de hilan-
deras y marineros» He «El buque fantasma», 
y como apunte popular, el «Bolero» de «Los 
diamantes de la Corona», de Barbieri, que 
fué repetido. Hubo aplausos (y flores) para 
las solistas señora 'le Searlo y señorita Bu-
que, para toda la Masa Coral, y. sobre todo, 
para el infatigable Bencdito, alma y vida de 
esta digna corporación musical. 
Y. AXREGDI 
S a n t o r a l y c u l t 
al referirse a los lugares do Egipto donde so lja señora doña F.lvira de Brrandica y de 188,00; florín. 806.50; Ríotinto, 2.875; Rio para el de la Lomandanwa do Mdloroa- ' 1 1 TU + -no . - , 
encuentran las momias faraónicas objeto de A'-vpvorn os justr.ment.c acreedora " tal din- T. „ . ^ ^ , . , ., ,. . .. , . , • I * mta. ^.K>. , \ 1 , K. . 1 J • j j . - J'-em *• Cqrooel «'.<' la. (rwvrdia, OIVTI don Antonn' ^ ^ ^ ^ ^ 
investigaciones. 1 t i n c i ó n por aus ncncoladas virlucco y ca- Kn„t,,r, ,„,„ , 1 1 1 a u- •• ¡ ^ ^ ^ ^ s ^ y ^ ^ ^ ^ s ^ s ^ ^ 
hn fonmrrcn-;ia proroi.'' '-nn ^ ^ F m ^ J T j ^ t ^ r ^ Z l M M M HH*>Ml * * SPÍ(Í 
aplauso? la disertación del doctor Rubio y D ŝde haefl vnnos años es ter^orern ge- TW,ÍUm4í, i w . J I . ¿ -r ^ . j • • • • • • ' • V I * ,**' vis u« 
«¿ogió también con eutusi.-mo la. notician Mr*y fi* la oír* de la Prrp.gación de la Fe £ f í 1 g b ALCALA. 53. MADRID 
del éxito con que se responde en España , en Espr.ña. de quo es presidenta la du- t T Z Í T J l A T r J ' Ltt Í ^ U RcneraI rr(iinaria de 5m-
América a la intensa propaganda de la pró- qVena de San Caries, habiendo hecho una i ^ m ' c t > n e i e T T > , > ¿ T A • h'ormnteS celebrada e! d'a 3 de! corriente 
xima peregrinación. «ie comunicó el V U u l2hc • mevilísima. J l É ^ J i ^ ^ í Feder.co flCOrfló repartir un dividendo complementa-
dente de U Junta ot-anizadora. don Carlos Uwa la condesa de Cerragería nuestro ^ r j " ^ - 1 j v tn te ( X i r l 4 1 ^ ^ 2;301 Por 100, que con el 1 por 100 
lorca y Aramendia. Canónigo de la Santa corcífaI parabién. g T S t t T j * % * S Z £ 1 S S ? 1 * * * * * * * ***** de ' 
Iglesia Catedral de Vitoria el cual dio cuon- Regreso número 11; don Enrique PradilU López mn el de 
ta de un telegrsnm del Popa enviando sn : Ha ^ g ^ n a Madrid, r-oeedento do Vigo, la de Lfcid*, número ¿0, y don José Fern4nde/de 
bendición apostólica a los peregrinos y de ( dcn Víctor Montenegro Sierra. Villa Abrille y Calivam nara el cargo de coman-
ctras adhesiones de Prelados do las republi- j Tfaferos dame militar de Ciudad.R<5driso. 
cas americanas. sa]jdo r)ara ri\&rr\iz loa marqueses | X'-ml rando B«n«rd de k déoim» división al ge-
CONTRA LA BLASFEMIA I ¿e\ Llano de San Javier. I ner,d á m Auto.iio do lc« ATOOB CVlkandi. 
En la Casa del Estudiante se celebró el \ Ueliabllltnrfón I ^ Idcm P ^ déoimocaurt» al general dan Juan 
domingo la séptima conferencia de las or- ' .¿| marauesado de Mirarlo, a favor | U™16" Snlaiar 
ganizadas or la Asociación de Repreí-ión A*'foi marqués do San Andrés- Diajwi-n.lo qu* el genora.! de brigada don PIÁ 
suman un total anual de 6,30 por 100 a las 
suscripciones por resguardos.—Horas do ci-
ja: do diez a catorce. 
N O T I C I A S 
la Blasfemia. La disertación versó acerca Don f^é Nicolás de Melgar y Alvaro: 
del tema «Aspecto jurídico-legal de l« ''las- A^reu est'i casado ron doña Concepción Ma-
íemia>, estuvo a cargo del abogado fiscal r{as y JlwrArtz de Arella.no, y son s u s hijos 
de esta Audiencia don Máximo Cánovas del Jacc,ho y María de Somoles. 
Castillo. A n f v e r í í R r f e 
Presidieron el acto el alcalde de Mfidrid.i Mañana se r.umplirú el quinto de la 
rido P.Treírv Morante ooee on el cargo de oamao-
danto general de los Somalene* armados de Caía-
la fta-
Nombrando ¡«ra el nr.ndo dvl regimiento de 
Infantería de! SerraJlu, número 09, al coronel de 
diotia Arma don Jienito Martín Honzíilez-
•el capitán general de la primera región y i muerte de equel ilustre prócer y caballero JIAC1KN DA—Concediendo honores de jefe 
lian î ido otorM l̂utí a. 
otras distinguidas personalidades. I cristiano que se RaTWl el duque de Santo P«ri.>r do Admin-atración, libre» de todo ¡j.sto, ni , vera v M»rw»a Au: 
E l orador comenzó anatematizando ol per. ¡ Mauro, cende de Ofaüa. de inolvidable me- I «enq» do ser jubiladlo, al jefe d© AdministraciAn i 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E R A U — E l frío persisto sobro la mesóla 
central, regisirindoso hciwiiaus d« iinporía.nc¡a. 
¡ ^ ¿A.-uisiCiON U E SANIDAD. — Para el 
¡ día ¿í) del t-orrieüt« ha sido teflalada la íocL* le 
inauguración do 1H Kxpogición Nacional do Sani-
dad c Higiene» 
l.as [•icbidencia'j de honor de d^tlL certamen 
los ganerulos Primo da lii-
Auldo-
nieios  vicio de la blasf ia, e hiz  moría* r * íercera ''lmCí dcl (;uerP<' de Hacienda don Abc-
acabada exótresis de los preceptos confmi- ; Todas las misas que se digan en esta Cor- ¡lardo Pérez Sala». 
;dos en la legislación española para raatl- ; e en los temnlos de St-n Antonio Abad, Co-j varÍ8« transferenci«/s do cr¿dito «i prc-
'gnr Jos delitos contra la Religión, lamen- mondaderas de Santiago, Cristo de Ir. B*']1****0 <lel mil"8t<>,'io de ki Cinerra. 
Dr. x\oarbe, médico y odontólogo. Consulta 
económica de 9 a 11 mañana; 7 a 9 noche; 
especial, de 3 a 6. Biaza del Angel, 11. 
da» a la fndole de aquella^ infracciones. c-ps de Santa Cruz y la Condesa de San 
Ensalzó la labor que r - A Ü r a la Real y Martín <-Te Hoym: hijos politice, los duques 
Pontificia Asociación de Represión de la f]e Medlnaceli; hennanos. los marqúese» 
Blasfemia* y de pasada tributó un elogio a; Caman se, y demís deudos renovamo*» la 
las medida- que paro atajsr el feo mal adop 
tó el ex gobo-nador civil señor Romeo. 
Terminó pidiendo la colabornción de la au-
toridad para esta obra de catolio^mo y cu!, 
tura ciudadana. 
Finalmente, pr'inunció breves palabras de 
resumen el alcalde, siofior Alcocer, que pro, 
metió poner runntn estuviera de su parte 
para la represión de la blasfemia. 
Ambos oradores fueron aplaudidos caluro-
samente por la numerosa y distinguida con-
currencia que llenaba el amplio salón. 
PARA KOY 
INSTITUTO FKANCÉS.—Siete tordo, se-
ñora Sarrailh, «El teatro de Dumas: líen-
ri I I I> . 
rxpresi in de nuestro sincero .'-entúmiento. 
E ! Abate FARIA 
UNA RETRACTACION 
o 
Se nos ruega la publicación del siguiente 
suelto: 
El 22 de enero pagado falleció el eminen-
te filioinista y académico electo de la His-
toria don Wenceslao E. Retana, recibidos 
los Santos Sacramentos. 
De tiempo atrás tenía entregado s persona 
ds su confianza el siguiente escrito para 
quo se publicase a raíz de su muerte: 
«Del testamento por mí dictado y otorga-
do ante el notario de Madrid dou Alejan-
ciro Arizcun y Moreno el día 10 de junio 
de 1022: 
«Me declaro católico apostólico romano, y 
lamento que en alguno de mis escritos haya 
hecho manilostacioncsi más o menos en pug-
na con loa principios de dicha Religión, en 
la que fui educado y en la que quiero vi-
vir y morir.—(Es copia.)—VV. E. Hriaua 
(rubricado).» 
Expediente por malversación 
de fondos 
1 o 
Kn la Intervención general de la P> uda 
ke instruyo expedienté en virtud do una de-
nuncia formulada ]-*•>!• uipuontas im-gulari-
dados. (pie. do comprobarse, alcatvaría la 
responsabilidad a algunox funcioniuios de 
aquel centro. 
BJ expediente ha pasado a conocimiento 
del juez del distrito del ('•entro. 
En la denuncia se habla de desaparición 
de cupones y títulos representativos de va-
lores. 
T o m a C e p o s e s i ó n d e 
P a l a c i o V a l d é s 
o 
El Ateneo reanuda el curso 
Anoche celebró su primera reunión, bajo 
la presidencia de don Armando Palccio 
Valdés, la nueva Junta de gobierno del Ate-
neo. En vista de la decisión adoptada por 
Ki Juntn general, se acordó reanudar cuan-
to ante? el curso. Con este objeto el señer 
Palacio Váidas se entrevistará mañana con 
los presidentes de bis secciones. 
Anunció también el presidente que envia-
rá un comunicado a la autoridad para no-
tificarle estos acuerdos. 
Una utimbau sorprendida 
o 
al «¡bar» Eapafta, establecido eu la ';alle 
de! Pacífico, 81, fué sorprendida por la Poli-
cía una partida de emonte», que funcionaba 
en una habitación interior del efitableci-
miento. 
Los agentes se Incautaron de barajas y 
dinero y practicaron la» detenciones siguien-
tes : 
Isidro Carbellosa, duoAo del «bar»; César 
Martínez, sargento de Artillería; Isidoro;,or d,. 6%'und» rlue de Obm j 
Rodrigue/., suboficial del regimiento del Rey; 
ntínictracióu civil de ternera (lase a dou Benigna 
f>arc(ii üafiirillo, niAtfcüo director de la £»taciún 
twnitnria dei puerto de ¡Máhíra. 
Mein a| idem do ídem a don Leopoldo A l̂msta 
ITernindez, director mWico de la F.ftación Hnui-
var/a dol puerto de ÍBarctloos. 
Croando lo secretaría gencril de Comunioattioneg 
! on la D'rocdión goncrnl d<5 Correos y TeL¿gra/us, 
nue en lo «ucesiTo «e denominará Dirección general 
Ce ComunicBcioncs. 
Aprobando el rogkimento p</r que ha do regirMO 
los Trihunalcfl do honor en lo» Cuerpos médicos dc-
pf-ndientes de la Wro^ción general de Sanidad dcl 
reino-
C-oDcedietido honores de jefe de Administración, 
libro de gastos, a don Andrés Arelino Pedüeer, 
jefe de e e m ó n de segunda alase-
FOiMEN'TO- — Aulorw'Ando al niiojstro de Fo. 
mentó pora adquirir por el sistema de «voncurti) 
el aiaroto, linterna y acoceorioB para el fiwo do ¡ 
l'unta Colaburrae (Málaga). 
Idem i>ar« ejecutar per el sistema do concurso, 
las obras a que eo refiere el proyecto do innfta.Ui-
ción de radiofaro quo lia do balizar U i«la dd Sál-
vor» (Pontevedra). 
Idem para ejecutar pur el mismo eistema las 
pbrM A que tjo reu«ire el proyecto de insta-kiuaóti 
radio-faro que ha de balizar el cabo l'rior (Coruñu ) 
Nombrando comemíudor ordinario do lu ord<ui ¡i. 
til dcl Mérito AgrÍK.I.i a don Jote (itnizálc/, y 
Vargus IMaclnua. 
Adniiüendo ti dimisiút) del oargo de vocal clcc 
tivu del Ci,nsejc) Superior do Fomento a don Cle-
mente Vatifob y SÚIVCIKZ Arjona-
Nombrando jefe de Aduiinistrución civil do icr-
oora clase, do la secretarla dd ministerio do Fo-
mento a don José Híez do la Cortina y OI|ueta. 
( titu ediondb huuoros do jefe de Admiaistruoioa 
cóvil a don Leopoldo Soto y Sánnhez, ayudante ma-
Eugenio Hernández, ac iÉi ent  auxiliar de
Intendencia militar; Máximo Martín, Juan 
Pérez y Angel Serrán, soldados de luteden-
cia, y los paisanos llamón Méndez Barragán, 
Germán Rodríguez, Diego Mayor, Irancisco 
Villar, Diego Martínez Cruz, Gregorio Alta-
zán, Eh'as Rodríguez, Nicolás Martínez, Ma-
nuel Buruguota, Benito Cantillo, Miguel 
Abuin, Avelino Pardo, Alvaro González y 
Tomás Almarzo. 
Los detenidos, fueron puestos a disposición 
de loa lu/.gados competente*. 
v « * 
Como !u Policía tuviese soapecha de (JIKÍ 
la partiája Se Tiabía rehecho después de la 
sorpresa, repitió la visita a las ocho de la 
mañana, deteniendo a 10 «puntos» más que 
aventuraban eu dinero en la-misma mesa de 
«monte» 
Nombrando comondadnr de núm"!») de lu orden 
civil del .Mérito Agrícola a don Furiquo Puig v 
Jofre. 
Itovorando h\ reaoludún diotiada [/or el goberna-
dor civil do Vizcaya en HC de abril último en & 
recurso do alzada interpuesto por don Franoisco 
Jlumaran tíalcédo, Bobre ocupación de variua lincas 
on San Salvador del Valle. 
Obras i*;r ooncureo para insUilación dol radio-faro 
de Cubo Hilleiro. 
(i HACIA Y JUSTICIA—Rehabilitando, sin per-
juicio de terperp "<le mcjoir d» r. < ho, el titulo dti 
niarquér! do 'Márario, a favor «i1 doñ 3ó*i 
ilt! Melgar y Aljrirca Abrou, tiwrqii^f 3e Van Au-
dróí, pata sí, «lis hijns y su. csi riv» h'gítiiiK»^. 
Nümbramdo Arcipreste de Lérida :i don Frun-
cisco Ibáfiez Duart, canónigo Magistral de la Ca-
tedral de Urgel-
TRABAJO—Nombranoo inspector general do ]'¿-
titoa a don Vicernta Bnrgalota y Pérez do Lobordj. 
CONSERVAS TREVUANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 
V A C A N T E — S e halla vacante la plaza de or-
giin'sta en el convento de religiosas bcrn.irdas de 
(jnadalajara-
Ijtk joven que, con las condiciones necosarias, ÍSC 
Bic.nta con vocación puedo solioitarla do la madre 
Biipcriora de dicho coDvent.> 
Murió ochentón don Manolo, 
con dentadura completa. 
¿Cómo? Con esta receta: 
Usando Licor del Polo. 
LOS A U T O M O V I L E S ^ E N LOS ESTADOS 
UNIDOS—Kl número de coches aiitomóvile-s re-
gietrado en *1923 on los Estados Unidos te olova 
a 15.2ftl•_".).•). Fn Nuevij YcrV: I;v cifra de cochos, 
ipdnvendo k* cumiones, ascendía a 1.214-090-
RÉPAKTO D E DTPLOM AS.—Organiz>i.do pur 
el, Consejo BajMlor de l'mbección a la Infundo, y 
bajo la preaidenda dol «eiV)r Martínez Anido, 
celebró en la Acadcínia de ^ledicino el reparto da 
diplomas torre-pondionte ul M Concurso da pra-
mios Tolosa l^itour, de I.M ciiab« hizo entregji. ol 
subsi'i retarlo de CdK-rnaiiión. 
Hablaron doña Micaela Dí.iz Rab.moda, dofta 
Juliu IVgiK-ro, don Diupi»íq Qómer Herrero, don 
Bnriqne Suütr y don An^'d Pulido. 
—O— 
Guanlamlo las tapas de los llbrítos > es-
luclu s de los papeles de t'uiunr «NIKiM V. 
y «CliASICO», obteiKlrú objetos útiles j 
JMÍK lieos, como plumas eíitlIográHcas, relo-
jes, lapiceros de plata, etc. 
Completamente «ratls, slu concursos ni 
sorleos. En breve amplios detalles. 
MITIN SANITARIO.—T.n d Real Cinema 
erld>n'. el domingo un mitin do propaganda sani-
taria, dedioudo a los militares, que ocupaban ia 
maytir imrto de lag localidadon-
llublaroa el dact0Ir Navarro-l'emiodez, el medi-
co militar scfior Illana" y los «efiores KocTibano, 
iWiz C<uoino, Relimpio, Gurda Sierra y coronel 
Viotorio, quo presidió el actoi 
Se constituye !a Federación 
de agentes y comisionistas 
Se han reunido en esta Corte los días 
2, 3 y 4 del actual los deleprados de los Oo-
Vesrios do Agento» Comerciales y Repres&n-
tantes Comisionistas de Comercio (le Bada-
joz, Cáceres, Cartagena, Coruña, Ferrol, 
Granada, Máiaga, Orense, Salamanca, Se-
villa, Vigo, Zaragoza y -Madrid', habiendo 
constituido la mencionada Fed'eracWn y 
nc'mbrado el siguiente Comité ejecutivo: 
Presidente, don Emilio Coll, del Colegio 
de Madrid; vicepresidente primero, don Ar-
turo Molinero, del de Zaragoza; viceprosi-
dente segundo, el señor presidente del Co-
legio de Madrid; focTetario general, don Jo-
sé Cinto, del Colegio de Madrid; vicesecre-
tario, don Alfredo Collado, del Colegio do 
Madrid; tesorero, don José de Caso, del Co-
legio ¿a Madrid; contador, don Eloy Morj'ui, 
del Colegio de Madrid, y vocales, dton Mar-
tín de Liria, del Colegio de Zaragoza.; don 
AnJbal Fernández, del Oolegio de Sevilla; 
don Pedro López Vélez. del Colegio do Ca¡r-
tagena; don Manuel Puig, presidiente del 
Colegio de Vigo; don Antonio Darán Du-
rán Cao, dlel Colegio de Coruña; don Ale-
jandro Hernández Arroyo, presidente del 
Colegio de Salamanca; don Miguel Such, 
presidiente del Colegio de Málaga, y don 
Bonifacio Bargueño, del Colegio de Madri'J. 
Ayer tarde fueron recibidos en la PiC-
aidencia los citados delegados de Colegies 
por el señor presidente del Directorio mi-
litan al que hicieron entrega de las con-
clusiones aprobadas por la Federación, en 
las que se exponen sus aspiraciones y se 
solicita el apoyo del Gobierno para que re-
gule las funciones de esta clase, que por la 
labor tan compleja y necesaria que reaiuza 
p t r l 1* vida del país, se merece especial 
atención. 
Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LA3 
CALATEAVAS) 
DIA 5—Martes—Santa Agueda,, virgen 7 
bantoH J'dcpo da Joa.is y : unírtití» ¿ 
Pedro /Bautista y compai¡ír:is rabio j ^ , 
Goto y Diego Kí¿ay, do la Coiniraüia de ' j 
La u.W-J, y di. JO dr.ino t, ¡i ce tinto. Ago^'" 
rito doble y color encarnado- ' ^ 
Adoración Nocturna—San Juan (]e Sah&r 
Ave l iaría—A las once. tmm. robano y I 
a 40 mujeroa pobres, coateoda por los pto*á9 
de la ConyregacKÍn-
Coaranta Horas.—íin las RcUgloaae (MWj, 
(Príncipe de V'crgar.i, 21)- a 
COitü de Mar^a.—De loa Peligros, en las Ttju,. 
rías v Volleoiii; do la Asusteoda, en el Hosî ji 
los Flnmemeos. 1 
Parroquia ua San Joa£- - - Continúa la nor^ 
La Pnrifioaaión de Nuestra Señora- Por la 
ejercicio, uormón por el eeoor Vázquez Ciua^^ 
reaorva. 
Jesús—Continúa la novena a Nuestra SeiJ 
de la Providencia- A tas «iote monoa cuarto, 
rosario y e^eroicio; a Lu diez, misa scdeoZl 
ejercicio; U tarde, exposición do Su 
Majestad, estación, rosario, eeimón por tí JM 
Cecilio María db LCÍH, ejercido y reeerv»-
Maravillaa. — (Cuarenta, lloras-) Continúa U J 
vena al Misterio de la PnríficaeiAn do la V i ^ 
A lis ocbo, expo«¡c-iiSn do Bu Divina MajaitJ¡|| 
las dioz y jnedia, bendituón y procodón do ¿IS 
las; a laa oinoti, eütacióu, rosario, termón J 
seiSor Vázquez Camarasa, ejercicio, reserva, Igü 
y salve. 
FtmtíficLa—A Las once, misa en el ahar de L 
A;;;>>!i:o ppxa la Pía Umt'íD. 
Santuario (".el C o r d ó n de María—-Continú» J 
novena a Nuostra Seüora do Tjourdes. A lag ^ 
y media, miea de comunión genej^il; por la, w 
a, lae cinco y media, ejeraodo, sermón por el ^ 
dre Rajnonet, O. M- F-, bendición y reserra. 
* * * " 
(Este periódico sa publica con censura eclesláj^i 
£ S P E C T Á C U L O S 
P A B-A H O Y 
R E A L . — 9 , Carmea. 
ESPAÑOL.—6, jüan-LrtLs-—10.15, E l tingre 4 
alarma. 
COMEDIA—10,30, Su desconsolada espoea. 
E S L A V A — 6 , Ideal Concert y La. fadista e» 
moradA—10,30, SaJ aman tina y Angela María 
treno). 
CENTRO—10,30, E l orgnUo de Albacete. 
LARA.—6, Da mala ley—10,15, Ourrito da k] 
Cruz-
R E Y ALFONSO.—6,30, E l diablo aon lae tt¥ 
ros—10,30, Te portaa como quien eres. 
INFANTA I S A B E L . - C s l 5 y 10^5, L a oocu 
ünal. 
APOLO—6, E l sexo dábil y Lo monteda.-lí, 
E l cuartito de hora y Da leyenda del beatv 
Z A R Z U E L A — 1 0 , ' Dofta Fran<isqc¿ta. 
COMICO—6, ¡CUdla, ooî izAn J—ID¿5, l a et 
tretcn'da-
LATINA—6. E l cardenal—10JÜ, E l rebafio 
L a esmiga do oro. 
CIRCO AMERICANO.— 6 y 10,15, Punciontj 
de circo-
* * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera M 
supona cu aprobación ni recomendación ) 
H I G A Ü O . ESTRENIMIÜNTÜS, ESTOMAGO í 
MASEOS. EN FARMACIAS Y DR0GUEB1AS 
"BOÍSTMÍÍIÍÍTÍ 
Limpieza do tapices, alfombras, cwtinaj«sj 
etcétera, con máquinas e léctr icas aBp"tTadora| 
de polvo. General Pardlñas, 16. Tel. 23-63 8, 
Se compran alhajas 
para casa extranjera. Puerta del Sol, 11 y 11. 
Begundo dereaha. Hay ascensor. Teleíoco 






Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
P A P E L 
UNA G O P I T A OF 
y d e s p u é s de las comidas 
la base de una buena S A L U D 
desde 
£ B L T A S D E 
pesetas equipos con p a ñ o B é j a r . Víctoir Manoe* 
Sas t re C o n s t r u c t o r del E j é r c i t o . 
CARKEN, 3 9 , PRINCIPAL. TELEFONO 6106 
U C H A S O C A S I O N E S 
c ^ m o í constantementü, « 3 alhajas relojes, antlgüetíadcs, pianos, autopíanos, cüeopeta», aparatos foto, 
grtficos. máquinas de escribir, prismlticog, gemelos de teatro, paraguas, maletas, oblatos para regalo-
pulseras, cadanas, sortijas de sello, pitilleras, medallas, creces, relojes de pared, despertadores, bolSilloi 
de plata e inanidad de artículos bonitos. 
P A R T I C U L A R E S : OCASION PARA COMPRAR BARATO Y B I E N E N LA POPULAR CASA DÍ 
S E i § í l ¡tk m i "n H O R T A L E Z A , 9 
COMPRO- — VENDO.—CAMBIO 
Choca contra una tienda 
Al autecamidn l.ítT'.» ^í-. que guiaab Juan 
Muvín MiuMi, |e If d> -ioiii|)ii-i) el freno y 
entró en la ureru de la plu/a de los lUinií.-
terios, yendo a cbücar contra la fachada de 
la tienda sita en el número 1, causando va-
rios destrozos. 
Juan pafcó al Juzgado y el autocamión se 
precintó por orden de la autoridad. 
DKJESTÓH 
¡ S I E M P R E COIIMIGOI 
ES LA SALUD DE M i 
ESTÓMAGO 
CALORIFERO DE BOLSILLO 
PÍO ix'sa ni nhiiK». No produce uml . Calieuí.!, yero u) (¡IK I»¡JI. Su a l i ^ ^ .c$. 
riicsta 1111 c é n t l i r o por liora. Pídalo hoy mismo, untes de que se «gote. -Precio "e*-o» 
lorífero con 10 curbones, 2,60. Caín paquete con 10 carbones, 0,(50.—l'urn envío Vot<$ 
rroo aarrecrad 0,80. Y hasta 20 paqnetes enrbón pueden Ir por fcrrocnrrll con PtflS* 
L . A s í n P a l a c i o s . — P r e c i a d o s , 2 3 . — M a d r i d 
X I V . - N i i a , 4..>4: E I L . O t L . í 3 A T E I 
1034 





C A L L S 
ae alnminlo j esmultaflas, legitimas extrtn)era« 
de l a i por ptiróieo. - - Precios n u y ccouómlco*. 
D E L A M A G D A L E N A . N U M E R O 27. 
C o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
[£ ! dolor 
d« riacnes1 
e«jl tlempr» tíet 
ee la 4»njfc por <t 4cü(o Jnc». 
Pira upnmlrlo. fasta el CJJ 
L I T H I N E S 
d e l 
' G Ü S T I N 
QOt al par qis tirlnlnu ptr 
compkfo dicho «uro, pnvtt 
nen la aayprU d« íaj enlmnc 
Hada 
nciHigado.tfai Estómago, 
f <• n Vejiga. 
De oenta en todat porta. 
Ccseonüar de lis ImllidM 
tfligresas « ItrfiCM** 
R E P R E S E N T A N T E S 
M'.renVM. U ú í í a c i e para r a » 
U tnéqinn»? e«rnbir ecwnómU 
e»». Buai íniecte |»orf«ccion». 
d-\í, Oran ('xito. M a t t t i i , 
OruScr. Aperts." ÍES. mibjo. 
A B O N O S 
A n n n c i o e n l a P á -
g i n a A g r í c o l a q u e 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , t o d o s i o s s á -
b a d o s , y v e r á a u -
« j u e n t a r d o d í a e n 
o s a s u r . o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e s c a l a 
L A C A T A L A I N A 
S e g u r o s c e n t r o i n c e n d i o s v e i Q i s s onos de IOÜBS c lases | 
Contra la p í r d l d s de aleuikres, riesgos IOCÍIÍYO. de recursos \ de . 
p a r a ü i a c í ó n rte t r . ib í jo a cnura de Incendio. FunCaua en 1869. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada ¡ 
en Barcelona. Rambla de GatMufla, 15, y Cortes, 62L 
Capital nuserito: Pesetas 5.0C0.C03. — Capital desembolMiio: 
Pesetas 2.000.0CO.—Kcscrva estatutaria: Pesetas 1.000.000. 
S I T U A C I O N Y D E S A R R O L L O D E L A C Ü M T A 5 I A : 
ifiBleyitores! 
Alimeutad Tuestras aves coa 
horcos molidos. tícrprandeQ'!* 
rfsnJtadot. Pedid caláioga da 
me linos para hueso» & MftUfek 
Omber. Apart.» 1SS. BilbM. 
ARos Fr'mas 
E l i H c e t r a i 
li.cemnlza-
dos 
F e a e r v i 
de r iesgo i 
en curso 
Reservas o r 
a t ui..ir, i H 
p a i n o v o i t t 
l i dedo» 
1872 tPM.lüo.57 126.264,01 «3..534,9(; 55.020.U 
18íja áte . lMiéB ia.322,M lU>..rib,tí5 20l,467.fiw 
1803 881.19,47 ol0.8C4,2tj t H . W M 611.810.1* 
l y o i i . coo .os i . tw é&iiiaAi c s a . s n . w i éOH.ikiJ* 
19l!¿ 2.6J2.dyG13^ l . ] C L 7 9 S , ü l «37.53^.11 1.3«a.l01.Mi 
192$ 16.803 j 2 8 ^ 7 t;.C6L5ó3,6ti 5.955.4l-.',tij 2.000.00a.ü(i 
Autorizado per la In.íi>ecciin de S í j u r o s en 2C de junio de Itf23 






¿mim de Diniar 
t encalar: h i c r n o! trabfcjola 
10 bcubre t . Pedid caUlogo v 
L t t t b s . Graber. Apart .» 155, 
B I L B A O 
Ce sito general: Establccimisnlos DALMAU OUVERES, S. A. 
Paseo ¡ndusíria, 14 • Barcclcna 
para preparar (i-Al j e conó iu i sa ínen te licOí'es, Jarabes v per-
fumes. Precio del frnsco, 1,50. De Tent» ea drogiteriaii. Se 
admitan roprecebtuttM. I n ú t i l «in refcrcncian- Dir ic i rse a 
J . M. R E C A L D E . — T E N D E R I A , 3 2 . — B I L B A O . 
a B I D E S R E B A J A S 
del 1 al 15 <lcl corriente en lotes de ollas, cacerolas, potas, 
e tcé te ra , en a luminio extra-
E L A L U M I N I O . — P R E C I A D O S . 98 Y 60. 
L A R O P A B L A N C A D E L O S 
del Sol macenes 
s s d i s f i n y i r e s i e m p r e p e e r s u s g u s t o s f i n o s y e l b u e n r e s u l t a d o 
d e s u s É á m r a s s 
R O P A P E R S O N A L , R O P A D E CAMHíA y R O P A D E E N E S A . S i e m p r e 
M p o r f O O i é i r e i r t i i f s e n i - i s p r ^ i o t t i E s p é e l M i i f a d s í i ¡ ^ o p a ú e 
B u j o p a r a C i a ^ a s t i S s a s ú e h o ú s i y e e ? e n c a r g o s a l a m e d i d a t 
1 5 , F u a e r t a d e l S o ! , 1 5 
I d C A S A R R E I S A 
iSitad esta casa y pcd:d calzados Cras , que BOC 
dft gran duración. Zarato ar.le, L», a pta'-
P L A Z A D E E S P A Ñ A , i . — M A D R I D 
CflMwUcia do lujo y económica . F a j u do goma par* feaora 
y caballero. Scwíén-pecho « Idea l» , marca exclusiva 
F U E N C A R R A L . 7 2 . — T E L E F O N O 4 800 M-
p e m e d i o 
m i 
S A R N A 
A N T I S A R N I C O M A R T I . Unico que |a m r a sin baSd. 
V E N T A : E N T O D A S L A S F A I L M A C I A S 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, M ptas. 
,'iuda de Cadas. Preciados, 18-
I m 
s P a s t i l l a s V A L D A 
• ANTISÉPTICAS, BALSAMICAS 
ESTIMULANTES Y TONICAS 
^ S p r ó s o r v a n los Bronquios y los Pulmo-
jfl? nes de los peligros del frío, 
B f dé la humedad, del Polvo, do los Microbios, 
W do los inconvenientes del airo viciado 
w o insuficiente; 
f c u i d a n los resfriados de pecho y de 
cabeza, el Dolor de garganta, 
las Laringitis recientes o inveteradas, 
las Bronquitis agudas o crónicas, la Grlppo, 
la Influenza, el Asana, el Enfissma, etc., 
fortifican, tonifican el Pecho, 
c c t l v a n y facilitan las funciones respiratorias. 
T a n t o p a r a PRESERVAROS c o m o p a r a CUIDAROS 
acostumbraos a h a c e r o s o d e l a s Pastillas 
V A L D A 
En casa, en el colegio, en el despacho, en el taller, 
en t o d a s p a r t e s , t e n e d a m a n o 
Ifua C a i 3 a 
¿e PASTILLAS VALBA 
Procuráoslas en seguida,pero rehusad sin 
miramientos las pastillas que se os 
ofrezcan al detall y por unos pocos 
céniimos, pues son siempre burdas 
imitaciones. 
No es taré i s j a m á s seguros de posoef 
L a s V e r d a d e r a s 
^ P a s t i l l a s V A L D A 1 
s i no las comparéis 
en C A J A S con el nombre V A L D A 
en la tapa nunca de otra manera 
S o l o ! a s V e r d a d e r a s t i e n e n E F I C A C I A 
C a i 3 3 ccM<aHSIaí 
F A B R I C A D E C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
F A B i t l C A D E J U G U E T E S F I N O S 
B A R Q Ü j E L O . K Ü M . E R O 6 D U P L I C A D O ^ 
P O L Í G R A F O " L & B L A N C A Í , 
Patente de invenc ión número -ÍI.SOS, por veinte afioa. 
E l mejor y m á s económico apnrato para reproducir eecritoa, 
mús i ca , dibujo», e t cé t e r a , Insta 2C0 t ' O f l A á en una o en 
V A I U A S tintas, con U N B O L O O l l I ü l N A L . 
Precio: 2(J f.esctas. Tmta . 3 pesetas frasco. K i l o , 10 pesetas. 
Pldanne prospectos, remitiendo este anuncio, a 
M O Y A F . D E B A B T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A (Alava) 
L A C O L M E N A ' ' P E R F E C C I O N " 
(potentadaL que produco diez vecog m á s mie l que las co1-
mena* antigua*. Panal artifioáal y toda cla«© de matinal 
apícola moderno- Mieles scteccionafLas. l íqu idas v crietalizudas. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A ( S . A . ) 
DOCTOR E S Q U E R D O . 17 D U P L I C A D O . — T e l é f o n o 1 239 S. 
C A T A L O G O S G R A T I S — M A D R I D 
i aterra nomero 23 
A R E N A L . 2 2 — M A D R I D . 
Sú adminiatrndor, D- A- Man-
^htiera. remito billetes a pro. 
MU ¡as de todos los sortees-
Sorteo del í! do enero pagó 
p r c n ü o mayor. 
i o n 
d e m u e b l e s . - C a s a H e r r e r a 
P u e b l a ^ 6 » - V e a 3 i p r e c i o s 
flnreeot-r» 
uehl e s 
C o n s t r u c t o r 
Coya. 21, oaqnina n Lagasca. 
Ayaia, 45. Talleres. 
C O M P R A . — V E N T A 
Huertas. 12- Tel.o 15.£2 M. 
C A F E S 
y T E S do toda» clase*. 
C Í i O C O L A T E S caboiauot i 
tanpo. 
FUI-» *r S A N T A ANA. 13. 
t 
Q U I I V T O A N I V E R S A B I O 
Bopad a Dios en caridad por el alma del czcclcntlslmo «efior 
i i i r i a n o MMu d e kmm y 
DUQUE DE SANTO MAURO, CONDE D E OFALIA, 
MAYOfiDOMO 3 I A T O B D E SU MAJESTAD LA R E I N A 
Que murió en el í c n o r el 6 de lebrera üe 1919 
HABLENIX) R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . i . P . 
Su viuda, hijos, hijos político*, nietos, hermano, hermanos polí-
ticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amibos se slrran encomendarle a Dio». 
Todas las misas que se celebren mafíana 6 en las iglesias de 
Senta Teresa y Santa Isabel. Calatravus, San Francisco de Bor-
ja, Corazón de liaría. Santísimo Cristo de la Salud, Comendado-
ras de Santiago y San Antón, el 7 en la misma iglesia do Santa 
Terc-.a y Santa Isabel y en las do San Marcos, San Fermín do los 
Navarrcs y Jeaús Nazareno, así como el 6 en la de San Jorge, en 
Las Fragua;, y panoquks del arciprestazgo del valle do ÍRUfla 
(Santander), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Preltalos tienen concedidas Indulger.cifls rn la 
forma acostumbrada. (A 7 ) 
O F I C I N A S D i : P i H i . i n i M D r o i n - m . v A L v n n n ; . PRDIKUO 
S A L T O S D E A G U A 
Trabajos topográf icos . Kstudioa y proyectos. Conatruoción do obro i da 
fábrica por admin i s t r ac ión o contrata. Sumimstro © instalación d« tur» 
bi tas , tube r í a s , cdUJimertas y todo el material m e c á n i c o necesario. 
M O L I N O S H A R i N E R O S . — I l c f o r m » do antiguos molinos y EU U-an». 
ío rmac ión en contralcs e léc t r icas . 
Ins ta l ac ión oompleta do talleres y demás industrias especiales. Pr<V 
yoctos y presupuestos gra t a a quien los solicite. 
E . E . D E M O N T A J E S I N D U S T R I A L E S . — N C ñ e i de Balboa, 16, Madrid Tel.» 16-63 3. 
L a h i g i e n e d e l n i ñ o e x i g e e l e m p l e o d e i o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
q u e s o n l o s ú n i c o s ¡ n i m i t a b i e s . S o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e r e f r e s c a n t e s ; 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
n o t i e n e n r i v a l p a r a Í 0 8 E S C O C I D O S , i ? ? R l T A C ! O N E S , S A R P U U L I O O S ) 
Y A S P E R E Z A S . 
J A B O N C A L B E R mm&- W 
ó s e í ú n i c o q u e e s t á d e s i g n a d o p a r a l o s c u t i s d e l i c a d o s d e l o s n i ñ o s . 
J A B O N C A L B E R m i m . m 
D e j a l a p i e l f i n í s i m a y e s e l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o . 
S o n p r o d u c t o s q u e h a n o b t e n i d o E L G R A N P R E M I O Y M E D A L L A 
D E O R O Y C R U Z E N L A U L T I M A E X P O S i C I O N í N T E R N A C í O N A L 
D E L O N D R E S . 
OÍ nm «i MU m mmmi mmm, mwmi! mmi ot M imu 
hu e f i c a c i a d e u n m e -
d i c a m e n t o d e p e n d e 
d e l a a s í m i i a b i l í d a d 
d e s u s c o m p o n e n t e s 
'1 
L A S V E I N T E C U R A S D E L A B A T E H A M 0 N curan radicalmente, porque 
e s t á n i n t e g r a d a s e x c l u s i v a m e n t e p o r substancias vegetales en estado 
c o l o i d a l de a b s o l u t a a s i m i l a b i l i d a d . 
L A S V E I N T E C U R A S D E L A B A T E H A M O N están preparadas solamente 
c o n p l a n t a s , con arreglo a fórmulas consagradas por la experiencia 
y elaboradas escrupulosamente. Figuran en el registro de la Inspec-
ción de Sanidad y r e ú n e n todos los requisitos prescritos por la Ley. 
L A S V E I N T E C U R A S D E L A B A T E H A M D N no p e r i a d i c a n a ningún ór-
gano,- son tan e f icaces c o m o i n o f e n s i v a s . 
rW-i-no M 0 1 Es un poderoso re-
\ j \ i r a £ ! • JL generador del hí-
gado que cura la D IABETES restableciendo 
las funciones de aquél. 
C u r a N . 0 2 
contra la A L B U -
M I N U R I A , N E -
F R I T I S , C Á L C U L O ' - :iace deiaparecer es-
tas dolencias descoi- . i i ionando los riflones. 
C u r a N . 0 3 cA0Rní 
^ r a el REUMA, 
ARTRITISMO,GO-
T A , C I A T I C A . Disuelve el á : i d o úrico como 
el agua caliente disuelve la sal. ' 
^ contra la A N E M I A , 
C i i r í i N . 0 
T R A S T O R N O S DÉ LA P U B E R T A D . C o m -
puerta de elementos naturales fortificantes, 
túnicos. i s t imf iUntM y ferruginoso!,detiene la 
anemij tnii rebelde. 
C u r a N . 0 
TARIA sin molestia ninguna. 
K pata la expu'sión 
« • radica lde laSOLI-
C i n » n \ I 0 í l cura radicalmente U i a ¿ I , W ,„ N E U R A S T E -
NIA, N E U R A L G I A S , EPILEPSIA reeducan-
do completamente el sistema nervioso. 
C u r a N . 0 7 
cura en poco tiem-
po la TOS F E R I N A 
sin peligro para el organismo. 
í ^ i i r n \ 0 suprimeias A F E C -
l / l U l l l * e O C I O N E S patticu-
larei de la MUJER restableciendo a la vez la 
circulación da la sangre y ¡os fenómenos na-
turales, 
tfSlvn ^ de poderosa acción 
' U l l l l l J . l « O v ermí funa , hace 
desaparecer í i c i i n e n e las L O M B R I C E S sin 
pendro para U salud. 
C u r a N . 0 1 0 r u i i í i 
DIARREA v todas las ENFERMEDADES 
P Ü L I N T E S T I N O Su acción produce la 
completa r t o a v i c i ó n del intestino. 
o n ^ F - i O A D , PA-
RÁLISIS . A R T E -
R I O S C L E U O S I S . Disolvente maravilloso de 
ÍS grasas en provecho de lot músculos y ac-
tivo decaicificante de las arterias. 
C u r a N . 0 1 1 
¡Í̂ IT»»*» TVT 0 1 O ene'rgico depurati-
V I I T I I l i e 1 ¿ vo, cura los HER-
PES, GRANOS, BARROS, etc., limpiando 
la sangre de todas sus impurezas. 
r ^ m » n IVT D 1 Q cura ,0^as 'as en ' 
^ U l U i J . J O fermedadesdelES-
T O M A G O (excepto las úlceras) normalizando 
la secreción de las g lándulas y el funciona-
miento del aparato digestivo. 
(^ii í»n I V 0 I - I Descongestiona las ^ I l l U i l . X * arterias y reeduca 
el sistema circulatorio curando raaicalmente 
las VARICES, H E M O R R A G I A S , CONGES-
T I O N E S , F L E B I T I S , H E M O R R O I D E S , 
al t iva " \ I 0 "I cura radicalmente 
V U l i l i l . L O u B R O N Q U I T I S , 
TOS, ASMA, CATARROS Y T U B E R C U L O -
SIS ejerciendo una poderosa acción descon-
gestiva sobre el aparato rwp i r a to r io y forta-
leciendo el organismo. 
r S l V l N 0 I f í Poderoso reorga-
l ^ U l t l i \» X U nizador de las fun-
ciones de secreción que cura las afecciones 
de! C O R A Z Ó N , R I Ñ O N E S . H G A D O , C Ó -
LICOS H E P Á T I C O S E H I D R O P E S Í A , 
C u r a N . 0 1 7 c f f l 
tra el ESTRE-
I M I E N T O . Eael 
perfecto reeducador del intestino. 
í ^ n v n TC 0 1 ^ i:ura radicalmeme 
^ 1 1 1 « i l . l O ias Ú L C E R A S 
D E L ESTÓMAGO, por una acción lema pero 
secura Suprime en pocos d ías los vómitos 
característicos de esta dolencia y los de cual-
quier otra índole. 
l p M i * n I V 0 1 i b Gracias auna acer-
J j U l l l i l . I t / tada acción simul-
tánea interna y externa sobre la congestión 
a-tei ial y la inflamación exterior, este tr»fa-
miento cura de una manera definitiva la< ÚL-
C E R A S V A R I C O S A S . E C Z E M A S . S I C O S I S , 
P S O R I A S I S Y L L A G A S P E L I G R O S A S . 
r n r n \ ' 0 O f l PARA LOS QUE 
^ 1 1 1 41 i l . WM GOZAN DE B U E -
NA SALUD. Se recomienda su empleo en 
Io< cambios de estación como pre\cniivo de 
enfermedades. 
De venia on Laboratorioe Botánicoe y Maplnoe: Madrid, Arrióla, i.'?, 
principal,—Batrelpna, Hnn-l i <'' San Prtlro, 11, Pida un íollrlo CAplIcall-
\ Ú ^rails « la bceción núnieru C2 
T O N A 
a n o i Í O \ J 
* brado d« 1 
' vía ' t>T>r«*rvr AI>I 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
ñ o 1 7 3 0
PROPIETARIA 
^' de dos tercios del pago de 
Machar nudo, vi Sedo el más renom-
la región. 
Dirección: PED BO DOMECQ T CIA* Jcrei de la Frontera 
Anuncios breves y económicos 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A . SaJón dorado, 
aloobM, coroederes, toda clase 
mueble*. Gdncrva, 17. 
AGRICULTURA 
B I B L I O T E C A Agraria So-
larían». (>>lecciAn comp'"** 
Indi í fwnaable al agr^miter 
para explotar racional y hv 
crativamenta ios tierras- Ca-
tálogo gratis- Apartado 37-
Seriü». 
A L Q U I L E R E S 
H E R M O S A alcoba « n u e b l a -
da, «oleada, t e lé fono . Clan-
dio Ooco, 34. 
COMPRAS 
B E L L O S eapafioloa. pago los 
luAs alto» precio», con preio 
rencia de 1 8 6 0 a 1 8 7 a 
Cruz, 1- Madr id -
C O M P R O aJhajnfl, dentada-
ras, oro, plat ino, plata. Pla-
za Mayor, 21 (osqnina Ciu-
dad-Koifripo), p l a t e r í a . 
C O M P R O papeletas Sfosto, 
alhaja*!, denteduras P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
lefono 772. 
ENSEÑANZAS 
P O L I C I A . Preparación coni-
pleta, profesorado tóenico del 
Cuerpo; clases tarde, noebe-
E c i n a , 29-31, poroero; ma-
trícula, tres y media, cinco-
P R O F E S O R E S Bachillerato, 
Derecho, Pol ic ía , Notariado-
Informarán : Quiosco de E L 
D E B A T E -
S E D A N Iccdonos a máqu i -
na de hacer medias- Válga-
me D k » , 6-
E S P E C I F I C O S 
F R I C C I O N C E R E O cura ren 
matismo art icular y toda cla-
- c de dolores-
R E U J H A - Cúrase r á p i d a m e n -
te con Arenaria Bnbra- 1 pe-
seta- Victoria, S-
OPTICA 
NO D B J J O R E gastar lentos; 
use cristales Ponlftal Zeiss 
Casa Unbosc, óptico- Ara-
nal, al-
c e M P R O toda cías» mobi-
liorio compleff*». m u e b l o i 
sueltos, colchones, máquina* 
cofcor, eacnbir. cojai» cRiida 
le«, gramófonn», IrfeieteMWi 
nlhnjas. o b j e t o s . .Maletañas. 
I.v.na. 98; ISatrella. 10- To-
hfono 31-19-
CCMPRARIA b'otelüe, r« -
jjadero largo p k z o ; j x i j ueño 
riosero bolso inmediato. Fran-
cisco Sicilia. Carreta.--, ±1. 
TRASPASOS 
F O T O G R A F I A muv nc t rd í -
tada, g r m rendimiento, po-
blación Norte cedo- E a t r i b i J : 
C- Valverdr. 8, anuncioB-
V E N T A S 
U C E N D O . Pinza Hilhao. 1. 
I n f a n t a » , 7. Enorme f | r j 
dad aparaos e l í c t r i cey . 1,';>-
ulin., oe je tó i rc rs lo . B mit -
Has garantizadas, 1,2-5. C.-in-
parod preciofl. 
P I A N O S , p r imera» mar-
ea» uiemanas, precio» da fé< 
brics- Fae i l idadc» de pago, 
l 'uencarrnl , 65. Hazsn . 
V E N D O , compro nmeble», ob-
jetos, Hnoléxzms, cuadra» an-
t i g a o » San Bernardo, 12-
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , « l a c c ó a 
Mari . Película» escogidas a 
baae de arte y moralidad-' 
Depós i to : R o d r í g u e z San Pe 1 
dro, 67. Madr id . 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a V i • 
cente Tena, escultor. Valen-
cia- Teléfono interurbano 61tt 
R E L O J E R I A lanacá Guerre-
ro- Compostura» económica*. 
Gnrantla, un aflo. Cristale» de 
forma, 3 pesetas- 11, Pnen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
S A C E R D O T E S : Os interesa, 
conocer el segTrro de v i d a 
croado para vosotros. Escr i -
bid a E m i l i o Fernández P r a -
do, 17. ¡Madrid. 
A H O R R A N D O siete peseta^ 
al mea pnede tenerse casa 
propia o una finca nistica, 
ca "toda* lae provinenae de 
España y protectorado da 
Marruecos. Informará Banco 
de Ahorro y Construcción. 
P r i r a , 6. Apr.rtado 827. Ma-
drid-
BOLSA BEL TRABAJO 
E j M P L E A D O prác t ico oflciua, 
t i récoeo do-.-^puí» aicto noebe 
Poc»tó pretcnsiones. Informa-
r.. oeta Ailministración. 
t E f í O R A tuvo 
''ión, ofrécele acompafiar «e-
ifio* o r eg / íu t a r ; c^be 
medielé» maj Gonzalo, 7, 
^ rpor r i derecha. 
O F R E C E S I i modústa p a r a 
ca ía pertienler, AngtJitá. 
litre, 17, terooro, izquierda-
Q u i o s c o d e E L . D E B A T E 
CAI.I.Í: DI: ALCALÁ, r n i .NTI: A Í.\.S CALATUAVAS 
fo« ^ffQU | dOf lurní lvoi logrnrtéJi ron 1̂ nmidfo do 'n Í'IO^STON l CUORRÓ que lo.« *nf 01 j ü Ü 
•KODtugM, ¡ w IIM iian ftodlUo P l r u r M , ri pesnr de fiab,*r tomádo miiuorüsus especia 
lafr-stiiiQlen, ÍVcuran huy. y se c u i u i á n slctnprp. tomando D K a í i S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
^ P E S £ T ^ S C « i H - c h a z a d los i m i t a c i ó n » . 
JBsrtcfi 6 de febrero de 1924 (6) MADTUT).—Año XIV.—Nú 
P U G I L A T O 
m 
H o b i n sigue siendo c a m p e ó n de Europa 
A y e r d e r r o t ó a A I í s por p u n t o s 
— QD-
l o ^ n í é m U * ¡ G U 1 P U Z C 0 A G A N A A P A R I S 
(De nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 4. 
A cada domingo un nuevo aconte-
cimiento deportivo nos espera. 
E l de ayer ñguraba en la categoría 
de los trascendentes. Se trata nada 
menos que del campeonato de Euro-
pa de boxeo, peso «welten. 
£1 encuentro, ya de suyo extraordi-
nario, tuvd un interés espemalísimo 
E L C A M P E O N A T O NA-
C I O N A L D E F O O T B A L L 
Quedan todaoia varios -partidos en 
los disiinioa camptenoios regionales. 
Sin embarco, ge han proclamado ya 
la mayoría de los campeones y los po-
cos no proclaw**do8 tienen la m á x i m a 
probabilidad. Normatmenie, los aspi-
rantes a los cuartos de final, a núev-
iro modo de ver, deben ser los si-
guientes : 
Sevilla F . C. (SUR). 
Real Unión, de In'm (GUIPUZCOA) 
Club Celta, de Vigo (GALICIA). 
Athletic Club, de Bilbao (VIZ-
CAYA). 
Real Madrid F . C. (CENTRO). 
Club do Natación, do Alicante. 
F . C. Barcelona (CATALUÑA). 
Universitaria, de Zaragoza (AKA-
GON). 
Real Sporting, de Giión (ASTU-
RIAS). 
Racing Club, de Santander C A N -
TABRIA). 
T a n indicados conforme a tu Jim-
posic ión en ¡OH cuartos de final. De 
los cinco partidos resalta la elimina-
c ión fácil de los campeones de las dos 
nuevas Federaciones: la Unii-err.Uria 
U el R a c i n j santanderino deben ser eli-
minados en las primeras de tumbio 
.por el F . C . Barcelona y el Spórtmg 
i gijonés, respectivamente. 
Aun cuando no sea con la misma 
escala, los bilbaínos deben despren-
derse con relativa facilidad de l<s ya-
• liegos. 
, E l partido entro sevillanos e irunc-
fes será, sin disputa alguna, lo m á s 
tnterosanle, por la diferencia de juego 
como por cierto equilibrio entre los dos 
clubs. L a dureza y experiencia en es-
tos lances inclinan la balanza hacia 
los guipuzcoanos. 
Los valencianos nos perdonarán an-
te todo nuestra opinión sobre el cam-
peonato levantino, prefiriendo pobre 
el papel a los nadadores alicantinos. 
Madrid-Club de Natación porec« ser 
entre ¡os cincot el encuentro m á s igua-
iado. No obstante, ahondando las dos 
formaciones, haremos pagar a los pro-
vincianos la novatada. 
Para nosotros, por lo tanto, conside-
ramos como normales los resultados 
.que diaran como finalistas a esto» 
equipos : 
Real Unión, Athletic, Real Madrid, 
Barcelona y Sporting. 
Los primeros partidos de la semi-
final están señalados para los dos pri-
meros domingos de abril. Con dos •me-
'ses fecha es prematura toda conjetu-
r e ; esperemos la primera vuelta, que 
arrojará a lo mejor una inesperada sor-
presa. 
C A M P E O N A T O E U R O P E O 
E n el match ptígil istico celebrado 
en Barcelona por la supremacía eu-
¡ropea en la categoría do peso semi-
mediano (welter), el campeón español 
Alis fué derrotado por el belga Pict 
\Hobin. E n la secc ión correspondien-
te verá el lector los detalles del com-
bate. 
Perder en puntos después de un nú-
mero bastante elevado de asaltos, a los 
que nunca el campeón español llegó 
a celebrar, no supone una derr' o en 
toda regla, m á x i m e teniendo en cuen-
tá el valor reconocido del púgi l belga. 
T.o que es sumamente interesante es 
el hecho de que este encuentro paten-
tiza una vez m á s el incremento deporti-
r,o español y las buenas tendencias de 
hx juventud actual. ¿Cuándo se iba a 
pensar que el pugilato, tildado hasta 
de deporte brutal, se acl imataría aquí? 
Debe satisfacer al buen sportman el 
que, hoy por hoy, en que el pugilato 
apenas cuenta con un año de aclimata-
c ión , ya se cuente con buenas figuras. 
Capaces de aspirar, si no a un título 
mundial, por lo menos, europeo. 
A N T E E L P A R T I D O 
C O N T R A I T A L I A 
Se vuelve a hablar de un próximo 
partido de se lección del equipo nacio-
nal-, que jugará contra Ital ia en la pri-
mera decena de marzo. ¿Se sostendrá 
la tesis del partido de probabas y 
posibles, conforme a las dos formacio-
nes que debieron jugar ya en Ma-
drid? S i es asi, los selcccionadores no 
esUín del todo acertados, haciendo ac-
tuar a algunos jugadores imposibles; 
en ese caso huelga el partido, pues los 
distintos partidos de campeonato die-
ron la suficiente claridad respecto a 
los candidatos españoles . 
E l equipo representativo de España 
está virtualnieyite formado; en todo 
caso, uno o dos jugadores, a lo m á s , 
constituyen, a nuestro .juicio. Ja incóg-
nita. E n el momento actual, y en vn 
partido que se celebrará en Milán, 
esa, formación parece ser la siguiente : 
Zamora. Vaüana—X. Samitirr—Mea-
n a — . A f . Peña, Pirre—X—Travie-
so—Carmelo—Aguirrezabala. 
Para el puesto de defensa izquierda 
vemos a tres individualidades: Acedo, 
Careaga y Herminio, citados precisa-
mente por el orden de nuestras prefe-
rencias. 
L a l ínea de medios debe tener, des-
de luego, como base a Meana. Vemos 
dos combinaciones: la sus t i tuc ión de 
Peña por CorsinO o la al ineación Sa-
hino-Meana-Samitier, acaso más efi-
caz que la anterior. 
Inclttyendo a Carmelo como indis-
cutible, queda explicada en seguida la 
presencia de Travieso. ¿ N o podrá ac-
tuar é s t e ? Su ausencia no ofrece la 
menor dificultad, teniendo disponible 
a Zabala. 
E l interior derecha es el único pro-
blema. ¿Por qué la Federac ión Nacio-
nal no se preocupa de la cues t ión ga-
llega? Con buena voluntad, todas las 
cosas tienen su arreglo. E l lector ha-
brá adivinado que nos acordamos de 
Ramón González. E s conveniente 
arreglar el conflicto, m á x i m e por la 
proximidad de los preparativos ol ím-
picos. 
FINLANDIA EN E L PUESTO 
DE HONOR 
Después de la sexta jomada, los fin-
landeses han vuelto a orupar el pues-
to de honor. E l orden es el siguiente: 
1, FINLANDIA, 72 1/2 puntos. 
2, Noruega, 71 1/2 puntos. 
3, Austria, 25 puntos. 
4, Estados Unidos (21) ; +Suecia 
(19) ; "I-Inglaterra (10) ; 7, Francia 
(15) ; 8, Srrraa (14) ; 9, Checoeslova-
quia (6) ; 10, Bélgica (2), y 11, Ca-
nadá (1). 
* * # 
CHAMONIX, 3.—Resultado del con-
curso de «skis» sobre 18 kilómetros: 
1, T H G R L I E F H A U G (Noruega). 
2, Grotffiimbraaten (Noruega). 
3, Niku (Finlandia). 
4, Maardalem (Noruega) ; 5, Sircms-! 
tad (Noruega), y 6, Linberg Ki,?c-ia). 
para la afición deportiva de Catituiia, 
por cuanto que el aspirante ai tiiu.r. 
de campeón es un catali-i ¡ Ricard i 
Ate. 
Casi de un golpe nos en:ouíramob 
con un nacional en un «.match» o o 
gran categoría. 
Para muchos que ro prestaban 
atención al boxeo, por suponerlo en 
absoluto extraño, y porque .-oiu'entra-
ban sus simpatías en los jugidoves de 
«footbal!» indígenas, o en ,otrcs de-
portistas «de casa», la aparición de 
Alís disputando el campeonato ¿ Q Eu-
ropa ha sido una gran sorpresa. 
A los diez y'siete años Ricardo 
Alís ganaba el campeonato de Espa-
ña, derrotando a Walls. Ahora, un 
año después, se presenta a diáputiii-
se el título do campeón de Europa. 
La tarde de hoy es de supremo inte-
rés para los admiradores de Alís, pues 
el resultado de ella les permitirá 
aguardar o no el encuentro sensacio-
nal del campeonato del mnríp, 
E l contrincante de Alís, Piet Hobin, 
es considerado por les técnicos eomu 
un pugilista formidable. Es la cuarta 
vez que disputa su título, que inútil-
mente Be Jo han querido arrebatar 
Erancis Charles, Porcher y Darfcon. 
E l luchador catalán derrotó a Por-
cher, lo mismo que Hobin, por pun-
tos. 
Hobin ha llegado bien preparado al 
campeonato. E n Bélgica se ha entre-
nado largo tiempo con un jugador que 
imitaba las características de Alís, y 
más tarde hizo venir de America al 
entrenador Dundée que le preparó de-
tenida y completamente para el en-
cuentro de hoy. 
A preguntas de los periodistas, Ho-
bin ha dicho: 
—Reconozco que Alís ĉ  un boxea-
dor extraordinario y un adversario pe-
liíjroío, pero ter.̂ o fundadas esperan-
zas de que lo venceré. Dudo mucho 
que pueda arrebatarme el título que 
ostento haco tanto tiempo. 
Por bu parte. Alís ha dicho: 
—Estoy seguro de obtenr la victo-
ria. Ni siquk-ra con< ibo que pueda 
perder el «niatch>', al que voy con se-
guridad del triunfo, para el que vengo 
preparado, a pesar de que es la prue-
ba más dura a que me he sometido 
jamás. 
Hobin lleva disnutado., 87 combates, 
con 65 victorias (22 antes del l ímite), 
nueve de'rotas y 13 empates. En nin-
guna ocasión ha sido puesto «knock-
out». 
Alís, de 20 combates, ha triunfado 
en 19, ha sido vencido tres veces y 
en siete ocasiones ha empatado. 
E l encuentro ha tenido lugar en el 
campo de Las Corts. L a concurrencia 
fué extraordinaria. 
E n calidad de árbitro actúa M. De-
vemaz, de la Federación Suiza, y de 
auxiliares, M. Collard, de la Eedera-
uión belga y de la Internacional, y el 
secretario do la Federación española, 
Juan Casan ovas. 
Para completar oí programa tuvie-
ron lugar otros «mafcohs». 
Hilario Martínez luchó contra Alís-
Ben-Said, ganando Hilario por k. o. 
Ruiz venció a Spaniers por k. o. 
Geo Morgan quedó empatado con 
Arnau. 
L a aparición de los luchadores des-
pertó en el público gran emoción. 
E l oncuentro estaba «oncertado A 
veinte asaltos. 
Los primeros «rounds» transcurren 
sin que haya aparente superioridad 
por parte de ninguno de los dos juga-
dores. 
Hasta el quince «round». Alís con-
«ervó casi pleno dominio do sus fa-
cultades, notándose desde este mo-
mento una manifiesta superioridad dei 
belga, que acabó dándole el triunfo 
por puntos. 
E l público en wu mayoría no demos-
tró gran entusiasmo por el encuen-
tro, que sólo admiró como espectácu-
lo, sin llegar a comprender los tec-
nicismos dp la lucha y las particu-
laridades del encuentro, sólo asequi-
bles a la afición que está impuesta en 
estas luchas. 
QüiOSGO i E P E Í ! 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A 
L A S CALATEAYAS) 
«MATCH» BARCELONA - LONDRES 
BARCELONA, 4.—Los resultados de 
los partidos jugados el día 2 entre el 
Queen's Club de Londres y el R. Bar-
celona L . T. Club fueron los si-
guientes : 
Sindreu vence a Túruball por 6—3. 
6—1, 3—6, 6—3. 
Moróles a Davin por 6—0, 6—4. 
6—1. 
Riera-Sindreu a Davin-Tunabull por 
0—6, 6—3, 7—5, 8—6. 
Alsthalter a Riera por 8—6, 6—4. 
6—1. 
Mrs. Craddock a señorita Isabel 
Fontrodona por 6—3, 7—9, 6—4. 
Asthalter-Hunt a Tarruslla-Morales 
por 7—9. 14—12, 6—3 y 6—4. 
Los partidos jugados el domingo ter-
minaron así: 
Mrs. Beamish-Craddock contra serV. 
ritaí Marnet-Torrns. Ganaron las pii 
n.eras por 8—6, 7—5. 
Turnbull-Davin contra Morales-Ta-
'miella. Ganaron los segundos por 6—3, 
0—3, 2—6, 6—3. 
Hunt contra Andreu. Ganó Andreu 
por 0—3, 4—6, 6—3. 
Asthaiter-TIunt contra Sindreu-Rie-
ra. Cañan los primeros por 6—3, 9—7. 
3—6, 9—7. 
Mrs, Beamish contra señorita Mar-
net. Gana la primera por 6—2, 6—4. 
Turnbull-Mrs. Craddock contra seño-
ritas Torras. Ganen los primeros por 
6—1, 6—0. 
Asthalter-Mrs. Beamish contra Sin-
dreu y señorita Marnet. Ganan los 
¡jrimeros por 6—1, 4—6, 6—3. 
E l resultado del «match» ha sido: 
Londres, 8 puntos. 
Barcelona, 8 puntos. 
BUENOS A I R E S , 4.—En el circui-
to de Marón se han celebrado las ca-
rreras de automóviles para uisputaise 
la copa América. Se clasificó en pri-
mer lugar el corredor Riganti, el cual 
ha recorrido los 200 kilómetros del 
ci'.'cuito cu dos horas y cuatro minu-
tos. 
E l C l u b d e N a t a c i ó n d e A l i c a n t e p r o b a b l e c a m p e ó n d e L e -
v a n t e . T o d o s l o s p a r t i d o s m á s i m p o r t a n t e s d e p r o v i n c i a s 
E E 
RACING C L U B 3 tantos. 
(.Ricardo Aivarez, 2; Vi-
cente) 
*Unión Sporting Club 1 — 
(Martínez) 
E s este un partido de campeonato; 
pero decidido ya el campeón regional, 
careció de interés. Sin el entusiasmo 
que despierta entre los jugadores la 
lucha por el primer puesto, aun cuan-
do se le vislumbra remotamente, que-
da explicado el transcurso del encuen-
tro, monótono del principio al fin, y 
que por lo mismo no merece más que 
la indicación del tanteo y quienes ac-
tuaron. 
Arbitro; señor Colina, Equipos: 
E . C.—Lozano, Nicolás—Llórente. 
Qrtiz—Caballero—Gonzalo, Mariano— 
Vicente —• Pepín—Ricardo Alvarez — 
j Fuentes. 
U. S. C—Fernández, García—Sa-
: crislán. Lorenzo — González — Gómez, 
! Navarro — Zugazaga—Castilla — Rodrf. 
i {niez—Martínez. 
I Después de este partido, la puntua-
! ción de los cinco equipos que forman 
• el grupo A de la región Centro se es-
j tablece así: 
J G E P F C Pn 
6 3 11 
7 9 8 
9 8 0 
6 8 4 
3 12 J 
Jieal M a d r i d F . C-
Oimrrás t i ca E s p a ñ o l a 
Ath le t ic Club 
itr-ciDg Club 
Unión Sport ing 
* * * 
A L I C A N T E , 4. 
C L U B D E NATACION, de 
Alicante 2 tantos 
(Ramón; Albadalejo, «pe-
nalty») 
Gimnástico, de Valencia ... 
# * * 
SAN S E B A S T I A N , 4. 
GUIPUZCOA 





Los guipuzcoanos dominaron por 
completo, pudiendo haber marcado el 
doble nómero do tantos. 
E l campo de Atocha estuvo atesta-
do, viéndose la presencia de numero-
sos franceses. Los dos bapdos se for-
maron así: 
GUIPUZCOA.—Emery EC, Amllaga 
—Bergés — t Garoborena —+ René Pe-
tit—Matías Arrazábal, Juantegni—Ma-
tías Aguinaga—Errasqyin — Calatas — 
Acosta. 
París.—t Cottenet, t Meyer—Rocas-
si, Clére—t Hugues—Fejean, t Dewa-
quez—t Macquart—+ Dufcur—Blooh— 
Robut. 
* * * 
BARCELONA, 4. 
U . S. Sans-Sabadell 1—1 j 
TARRASA-Badalona 4—11 
C. D. EUROPA-Júpiter 5—ll 
MARTINENC-Levante 10—JL 
PUGILATO.—Piet Hobhi. 
Vencedor de Ricardo Alis en el 
\:mat.. lj • celebrado el domingo en Bar-
celona por e l campeonato europeo de 
peso semimediano. 
B I L B A O , 4. 
ATHLETIC-Baracaldo -
ARENAS-Deusto 
• * « 
C A C E R E S , 4. 
P R I M I T I V A AMISTAD, de 
Madrid-Deportivo Cacorefio^.. 
Segundo partido: 
DEPORTIVO C A C F V R E m J r i -
mi ti va Amistad ,., 
CADIZ, 4. 
ESPAÑOL F . C , do Cádii, 
Sparta, da Sevilla 
# * • 
CARTAGENA, 4. 
S E L E C C I O N ESCUADRA IN-
GLESA-Carfcagena F . a 
Segundo partido; 
CARTAGENA F . C.-Seloocáón... 
:k • * 
C A S T E L L O N , 4. 
DEPORTIVO, de Castellón-R, a 
D. Español 
* « * 
CORDOBA, 4. 
DOS HERMANAS F . C-S^or-
ting, de Córdoba «. 
» * • 
L A CORUNA, 4. 
DEPORTIVO, de E l Fenol. 
Unión Sporting, de L a Cornña. 
* * * 
MALAGA. 4. 
MALAGUEÑO P. C.-Nacfonal, 
de Cádiz ....... 
• • 
V A L L A D O L I D , 4. 
Cultural Deportiva-Athletío Clubs 
de Madrid (reserva) 
& -jt $ 
ZARAGOZA, 4. 
R. S. A T L E T I C A STADIÜM-
Sociedad Deportiva Universi-






5 - 0 
3— 3 
3—1 
EDIMBURGO, 2.—En el nñatelu 
internacional de «rugby» celebrado en 
esta población ol equipo de Escocia 
ha vencido al del País de Gales, por 
36 puntos contra 10. 
S U P E R I O R E S A TODAS 
CONSTRUIDAS C I E N T I F I C A M E N T E 
CARnUR ACIÓN PgBBBOTA 
ECONOMÍA VEIÍDAP DE GASOLINA 
V e n c e d o r a s s i e m p r e 
ppediíCfiíonfn 1923:50.oo9.ooo 
¡DOBLE AISLA MIENTO 
D E MICA 
D E S M O N T A B L E 
CUERPO DE BROHTE 
I N E N C R A S A 3 1 E 
LECTRODO YPUrfTAS 
DENIQVEL PLATINADO 
P U N T A S 
Tipo especial para | - y ¡ { y ecoiMco 
Tipos para COGÍAS afnerícenos 
y europeos 
MOTORES MARINOS, CAMIONES. 
TRACTORES, MOTORES D E E X -
PLOSION, AVIACION Y MOTOS 
\mi\ uniusrsai "Ull" 
el más práctioo, el más rápido, el más 
duradero y económico, el más seguro 
para válvulas de neumáticos. 
Representante para España y Portugal: 
Juan Martínez. Apart.0 486. Barcelona 
Deseo representantes en provincias con 
reíerencias. 
CICLETA 
• ^ i J im 
L a c o n c e p c i ó n g e n i a l m á s p e r f e c t a 
L a ú n i c a e n s u c l a s e q u e p o s e e e l " R e c o r d " 
d e l m u n d o e n V e l o c i d a d 
A 9 1 , 5 0 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
P . D E L A R C O Y C O M P A Ñ I A 
V a l v e r d e , 3 6 . - M A D R I D 
D i c c i o f w b = = 
d e f v o p l W o 
' p o r - C t c i o d o K o ^ t o g 
( P r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n ) 
3 (Veiu).—Vela suplementaria que se une a 
otra mayor para recoger más viento. 
Estas velai toman la denominación de la vela 
principal en donde se adhieren, y se llaman 
.ala d e s a v í a . , de .-juanete», de «velacho», et-
CéSlBARDA (Ca:a) . -Es un instnnnento nti-
Itodo antiguamente para la caza mayor, en 
l ^ u l a r T l a del león v del jabalí. Se « m p o -
„ P e T u " pTlo de forma cilindrica, de unos do 
^ f v medio a de longitud on una d 
« r y a s .^«unidades Sfl envama £ V^J* . 
hierro terminado en pu«ta, do a 30 
m a t a » . B D dicho hierro se sueldan dos cucln 
Uas. una a cada lado, cu forma de media 
y do doble filo. islifcra "«a-
A i A C I U N (íHpi»"»»).- V í a s e i» !• • • • 
R UTUB MOSCA 
ma especial para los Weias i 
meo más o menos delante de 1» ^ela-
AL AIRE (Pe lota V a s c a , T e n n i s ) . — D e b lea. 
ALALI (Cara). — Corresl>oiidencia castellana 
adoptada por muchos cazadores de la palabra 
ohallalb>. 
ALANCEADO (Hipismo).—Es todo caballo de 
lomo alargado y muy pocas cinchas. 
ALANO { A n i m a l e s de s p o r t ) . — E s un perro 
cruzado de varias maneras. Tiene la cabeza es-
trecha y alargada, el hocico cuadrado, las ore-
jas derechas y cortas; el cuerpo muy sólido, las 
extremidades largas y muy fuertes; las piernas 
nerviosas; la cola enroscada. Respecto al pela-
je, es generalmente pardo, o a lo mejor pizarro-
so, con grandes manchas pardas. 
Se le conoce también con la denominación sig-
nificativa de perro de jabalí. 
En el siglo XIV se utilizarou como perros de 
t 
guerra. 
A LA PAR {Hip i smo , P e l o t a Vasca).—Frase 
de apuestas que indica que la cantidad que se 
gana e« la misma que se pierde, como, por ejem-
plo, cien pesetas contra cien pesetas. 
ALAR (Casa).—Es un artificio utilizado en l a 
caza de la perdiz, compu serie. de la 
jzos de cerda, diaipuestos en forma de dos laza-
jdas corredizas unidas a una cuerda delgada que 
) se ata en ios matorrales, entre dos cantos o es-
taquillas, eligiendo para colocarlo un lugar a 
propósito por la querencia. 
ALARGADA {Vela ) .—Es el hecho de escasear 
o alargarse el viénto. 
ALARGAR {Hip i s ino ) .—Se emplea en las ex-
presiones «alargar las riendas», «alargar la 
cuerda» y «alargar la marcha» ¡ la primera equi-
vale a abandonar; la segunda es aflojar la que 
se destina para el trabajo a fin de que el caba-
llo forme mayor círculo, y, por último, alargan 
la marcha, es acelerar los aires del caballo, al 
paso, al trote o al galope. 
ALARGARSE E L VIENTO (Veía).—Ladearse 
el viento hacia popa. 
ALASTRAR (í/ípíímo).—Más corrientemente se 
dice <(amusgar». 
ALASTRARSE (Cosa).—Es la acción de aga-
zaparse la caza para no ser descubierta. 
ALATORES (Casa).—Nombre dfetdo por los cal-
zadores de la antigüedad a los ojeadores. Loa 
esclavos cazadores de las grandes cacerías de 
entonces se dividían en cuatro categorías: «ala-
tores», «indagatores», «vestitadoros» y «presso-
res». Véanse éstas tres palabras últimas. 
A LA VIA E L TIMON { R e m o , Ve/a),—Voz de 
mando al timonel para que coloque la caña del 
timón al medio, es decir, en la díreccidn de la 
quilla 
ALAZAN (Hiptswo).—Cahallo que tiene el pe-
lo más o menos rojo o de ¡color muy parecido 
al do la canela. 
Esta pelaje es uno de los cinco colores simples 
de Ja clasiticación de Bulfon r^hlancp^ azúcar y. 
canela, alazán, bayo y negro. En la clasificación 
francesa solamente se distin-jum cuatro colores 
primordiales: blanco, alazán, castalio y negro, 
mientras que en la inglesa se añade el castaño 
a la subdivisión de Buffon. 
Es uno de los p e l á i s más preferidos por los 
aficionadas, tal vez por creer que es signo de 
buena candad, particularmente por los árabes. 
Respecto aTestos, dará una idea un refrán, suyo 
que dice: «Si te cuentan que han visto volar un 
caballo y que era alazán, dréelo.» 
Es el color que presenta grandes variedades, 
los más diversos matices comprendidos entre el 
bayo y el castaño. Los más principales son los 
siguientes: «alazán clarou, «deslavado», «dora 
do», «guindaji, «obscuro», « p i e l de vaca» y «tos-
tado». Alazán «claro» es el que licra> los cabos 
d<íSlavados o iblancos, y genen mente la cara 
también; «deslavado» es el que tiene las crines 
y los remos blancos; el ((dorado» es un rojo 
anaranjado vivo, atornasolado; «guinda» es, en 
líneas generales, el castaño claro; alazán «obs-
curo» es el que tiene el pelaje sucio, que se apro-
xima mucho al castaño; «piel de vaca» es el 
que, como su nombre lo inaica, se parece al pe-
!d«í de dicho animal, con e r m ^ y --la 
blancas; y, por último, aJazán «tostado» ^ pa-l 
recido al obsetrro, confundible con el castaño del 
que se diferencia, únicamente por las extremida-
des y las crines. 
ALBANARRIEGO { A n i m a l e s de sport, C a z a ) . -
Denommación dada a los perros especializados 
en la-caza por terreno fangoso. 
"ALBARDADO ( T T i p i s m o J . — ^ dice del caballo 
cuyo lomo tiene un pelaje diferente al del resto 
del. caerEO.,-iEsto^ej.emplaves sor. rarísimos. 
1 ALBARDILLA ( H i p i s m o ) . — i m a montura de 
dimensiones reducidas destinada para la doma, 
de los potros. 
ALBARZA (Peíca).—Es una canastilla utiH-
zada por los pescadores para conducir los aperos 
de pesca, todos sus utensilios necesarios, hasta 
la ropa 
ALBENTOLA { P e s c a ) . - ^ cónica muy lar-
ga y de mallas pequeñas, cuya abertura está 
formada por un marco cuadrado de madera I 
que sirve para pescar pececillos y camarones. 
ALBERGUE : 1 { A l p i n i s m o } . — E d i ñ ñ o cons-
truido en la sierra por los Clubs, que sirve para 
hospedar a sus socios en sus excursiones. 
2 ( H i p i s m o ) . — E n las grandes yeguadas o «feâ  
ras» es cada uno ü c los departamentos derfí-
nados para los mozos encargados de los semen-
tales. 
A L C A N C E : 1 (E.f^rima).—Lo que alcaná 
cualquier arma blanca. 
3 {Hip i smo) .—Es lo mismo que aJcanzadoi*-
3 {Tiro) .—Lo que alcanza cualquier arma n*-
gra. Es preciso distinguir el alcance máximo, que 
representa el recorrido total de la bala, y «I 
alcance eficaz en que dicha bala es capaz de ha-
cer blanco. 
i (T iro a l arco).—Es la mayor d&tancte. a 
que puede llepar una ñecha. 
ALCANZADURA (H ip i smo) . — Contusión, coai 
herida o sin ella, que en los pies se hacen í m 
cábaUos en el pulpejo o algo más arriba de baf 
manos. Tas alcanzaduras pueden ser en los 
talonés, on la tapa, en el m^nul.do, en hx cuan-
tilla, en los tendones, etcétera 
{ Q ^ u t U m a r d í 
